




EL TIKMPO (Servicio Meteorológico Oñclal).—Proba-
ble para hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados y 
lluvias; resto de España, vientos flojos y buen tiempo; 
cielo nuboso o nebuloso. Temperatura: máxima del lu-
nes, 25° en Castellón; mínima de ayer, 3o en Burgos y 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 15°,5; mínima, 
50,6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.60 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre MADK1D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.044 * Miércoles 28 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a ñ a d o m.-ne.i.f y AdmO,... COLEOIÁTA, 7. T r o n o s 71.500 y 71500. 
LA CAJA DE LA PEQUEÑA PROPIEDADILO D E L D I A 
Ha sido aprobado por un reciente real decreto el reglamento de la "Caja 
para el Fomento de la Pequeña Propiedad", creada por iniciativa del ministro 
de Hacienda. La mencionamos de paso hace días, al hablar de la reforma del 
tJanco Hipotecario, con el que vivirá en estrecha relación, presidida por el 
mismo gobernador de aquella entidad. Estimamos plausible el deseo del señor 
Calvo Sotelo de garantir plenamente con arreglo a un criterio económico estric-
to la actual inversión y el futuro reintegro del dinero del Tesoro destinado 
a la construcción de casas bara tas—pequeña propiedad urbana—y a la parce-
lación de fincas—pequeña propiedad rural—. E l ministro de Hacienda ha 
visto crecer en forma inesperada las partidas que para estas atenciones so-
ciales se hablan presupuesto. Por esto acude al crédito. Así las disponibili-
dades mediante él logradas podrán descargar los capítulos del presupuesto del 
Estado. Si logra un buen funcionamiento de la Caja para el Fomento de la 
pequeña Propiedad hab rá conseguido su propósito. 
E s t á confiado a siete consejeros el Gobierno de la nueva entidad. Cinco 
son nombrados por el ministerio de Hacienda. De ellos, dos lo son directamente, 
y los otros tres, mediando propuestas de los ministerios del Ejérci to y Trabajo. 
Los restantes son elegidos de su seno por el Banco Hipotecario. 
Tiene a su cargo la Caja "los servicios de anticipos y auxilios hasta ahora 
encomendados al Estado por la legislación sobre casas baratas, económicas, 
militares y de funcionarios y sobre acción social agraria". Para mejor cum-
plir esta finalidad esencial, la Caja se rá "de ahorros"; admit i rá imposiciones; 
abrirá cuentas corrientes; podrá prestar sobre valores públicos y "emitir bo-
nos u obligaciones a corto o largo plazo". 
Es, pues, la Caja un Banco de operaciones restringidas con la facultad de 
emitir bonos u obligaciones. No creemos, sin embargo, por las razones que m á s 
adelante hemos de aducir sobre los intereses a que deberá prestar el dinero, 
que pueda desarrollar esta poderosa facultad. 
El volumen más importante de sus disponibilidades será el de la Deuda 
emitida para casas baratas y casas económicas, aún no puesta en circulación, 
que le concederá el Estado. Esos 280 millones están, no obstante, cohibidos en 
sus movimientos fiduciarios por una curiosa particularidad. La Caja sólo podrá 
pignorarlos en el Banco de E s p a ñ a para obtener metálico o crédito. E l Estado 
es generoso con su nueva creación. Cede a la Caja para el Fomento de la Pe-
queña Propiedad su part icipación anual en los beneficios del Banco Hipote-
cario, que son en la actualidad unas 900.000 pesetas. También pone a su dispo-
sición el crédito de tres millones que el citado Banco ha de cederle sin in terés 
la totalidad de los derechos del Estado sobre los compradores de casas ba-
ratas o parcelas de t ierra y el importe del impuesto por emisión y cancelación 
de cédulas, equivalentes a los p ré s t amos que el Banco Hipotecario haga en co-
laboración con la Caja. Además le concede una subvención directa anual, 
cuya cuant ía se fijará, y se compromete a avalar todas las imposiciones de 
aberro y las cuentas corrientes hasta 50 millones de pesetas al menos. 
No son pocas todas estas ventajas. Sin embargo, las necesita el nuevo orga-
nismo, toda vez que ha de prestar su dinero a menor precio del corriente en 
el mercado. 
Por lo que respecta al funcionamiento de la Caja, ésta, mediante la inter-
vención de los ministerios del Trabajo o del Ejérci to, da dinero a quien se lo 
pide para construir casas baratas y económicas, desde un 3 ó 4 por 100 hasta 
un 80 ó 90 por 100 del valor de los inmuebles. Para las parcelaciones de fincas, 
no sabemos aún a qué interés cederá sus créditos. Creemos que por equidad 
debe ser mayor que el exigido para construcciones urbanas. 
Es evidente que si todo el dinero necesario para esas operaciones lo pone 
la Caja, pierde la diferencia de interés, porque en el mercado es tá m á s caro. 
Si recurre al Banco Hipotecario, y éste acepta el cubrir con sus fondos el 50 
por 100, máximo estatutario, del valor de las fincas ofrecidas en garan t ía , d a r á 
entonces su dinero a l tipo general suyo del 5,25 por 100, m á s el 0,60 por 100 
de "comisión", lo que suma el 5,85 por 100. L a Caja pondrá el 30 ó el 40 por 
100 restante del prés tamo. Mas para que el total le resulte al beneficiario al 
3 ó 4 por 100, t endrá que ceder su dinero al tipo ínfimo del 1 ó el 2 por 100. 
Es, pues, evidente la pérdida. Para compensarla, se ha mostrado pródigo el 
Erario al ceder a la Caja lo que tan poco le ha costado. 
Salvado así el grave obstáculo que el in terés módico presenta, se ofrece 
llano el camino para los negocios de casas baratas. No así para las parcela-
ciones agrarias. 
L a Dirección general de Acción Social venía adquiriendo en firme las fincas 
y las daba a plazos a los colonos. L a propiedad era suya y los "parcelarios" re-
cibían sólo un "tí tulo"—llamémoslo así—no inscribible, en el cual se venía 
a decir al labriego: "La t ierra se rá tuya cuando termines de pagarla." 
Pero ahora el Banco Hipotecario no podrá dar p rés tamos en los casos aná-
logos que sucesivamente se presenten, sino mediante hipoteca única de la f in -
ca. Como esta hipoteca no se cancelará hasta la devolución del p rés tamo, i n -
dependientemente de que algunos prestatarios hayan pagado antes todos sus 
plazos, surge una dificultad no pequeña para que el Banco citado pueda ayu-
dar a la Caja de la Pequeña Propiedad en sus funciones sociales agrarias. 
Estimamos sumamente importante esta cuestión, y nos proponemos seguir-
la con el mayor interés . La Caja de la Pequeña Propiedad nos parece en sus 
comienzos una acertada ordenación de cuanto había sobre casas baratas, en 
lo que respecta a la propiedad urbana. Y en la agraria un ensayo de posible, 
aunque no fácil éxito. Deseamos al nuevo organismo que lo obtenga en la do-
ble misión que le ha sido confiada. 
RppillllllH 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Plausible 
SE PROHIBE EN ITALIA LA 
A 
Concisa, serena y bien fundada nos 
parece la nota oficiosa que ha publicado 
el Gobierno para explicar los motivos 
sobre los cuales basa la suspensión de 
la obra de don Jacinto Benavente, que 
iba a estrenarse en estos días. Hemos te-
nido ocasión de hablar con personas po-
co afectas al actual régimen que esti-
maban de una gran sensatez el acuerdo 
del Gobierno y la franqueza y lealtad 
con que éste ha publicado sus razones. 
Por ello tributamos al general Primo 
de Rivera el aplauso que merece. 
Siendo el asunto de la obra ta l como 
en la nota se expone, no se puede ne-
gar que el riesgo de que se produjesen 
desórdenes en el público era grande. 
Muy probable es que la representación 
se hubiese convertido en "mi t in" y muy 
sensato, en consecuencia, que se haya 
evitado. Prueba de la tolerancia que 
animó al Gobierno es que se permite la 
impresión y venta del drama y los j u i -
cios críticos que serenamente quieran 
emitirse sobre él. 
Insistimos, pues, en el aplauso de la 
disposición por justa, oportuna y ecuá-
nime. Y tenemos la seguridad de que 
nos acompañan en este parecer, no sólo 
los amigos del Gobierno, sino, en gene-
ral, todas las personas sensatas. 
La Monarquía inglesa 
Los que viven en el campo necesi-
tarán permiso del prefecto pa-
ra instalarse en la ciudad 
También se podrá obligar a volver 
a la tierra a los ya instalados 
que no tengan trabajo 
París está impregnado de 
espíritu bonapartista 
Homenaje a Rostand por su obra 
"Napoleón IV", que ha alcan-
zado cien representaciones 
Más que la obra, se ha celebrado 
al gran Emperador, al enemi-
go de Inglaterra y al au-
tor de " E l aguilucho" 
Función en Nueva York Acuerdos del Cense jo 
—¡Hombre, qué casualidad! ¡Cuánto 
tiempo sin vernos! 
—Ya, ya; un siglo. 
—Qué lás t ima; con lo bien que nos 
hemos entendido siempre... 
—Es verdad. ¿Qué es de t u vida? 
—Vamos tirando, chico. 
—¿ Trabajas ? 
—Estoy empleado en la "Coco". 
•—¿La "Coco"? 
—Sí; y tengo algunas cosas que hacer 
por su cuenta; pero como no quiero pr i -
varme de tu compañía, ya que tan raras 
veces nos encontramos, vente conmigo y 
charlaremos. 
'—Con mucho gusto. ¿ E s t e chico es 
tuyo? 
—Si; es el mayor; voy a dejarlo en el 
"Ipec". 
— ¿ E n el "Ipec"? Oye: el "Ipec" no 
^ r á n ingún sitio malo... 
—¡Qué bromas tienes! Anda. ¿ F u m a s ? 
Te obsequiaré en el primer "cate" que 
encontremos. Luego me acompañarás a 
^ is cosas: tengo que cobrar un cheque 
en el "Bepefa", dar un recado en el 
'Sadma" y entregar una nota en "Pluf". 
Todo es tá cerca. A l final nos metemos 
en el " d a " y tomas lo que más te guste. 
—Chico, perdona; como has dicho muy 
^len, antes nos entendíamos. 
—¡Ya lo creo! 
—Pero ya no nos entendemos. 
—¿Que no? 
—No; yo no te entiendo una palabra. 
Todo eso que me has dicho ¿ e s espe-
ranto? 
¡Quita, hombre! 
— ¿ E s chino? 
Es castellano del nuevo. 
—¡Ah! ¿Lo hay nuevo? 
—Sí; pero todavía no se ha hecho la 
gramática ni el diccionario correspon-
dlentes. Ya se ha rán . 
' Por mi parte, urge. 
— ¿ D e veras no estás al tanto? 
;—De veras. 
¿Pues dónde vives? 
T Por lo que se ve, en el distrito del 
Urnho, calle de la Higuera. 
. ~~Ahora ya no se habla como antes: 
as palabras no tienen origen griego ni 
atlno. Se forman con las iniciales de las 
P^abras contenidas en la frase que se 
Hüiere decir. 
^~¡Ah! 
ĵ—~Por el momento, el caudal de voca-
os formados de esta manera no es muy 
.6 ande. Ya i rá aumentando poco a poco, 
hasta que constituyan un idioma com-
pleto. 
—Será muy bonito. 
—Creo que sí. E l comercio y la In-
dustria lo han adoptado ya con entu-
siasmo y los periódicos lo van admi-
tiendo. 
—Si quisieras darme una lección. 
—Es sencillísimo. ¿Qué te he dicho 
antes ? 
—Que es tás empleado en la "Coco". 
—Quiere decir "Construcción Obras 
Cemento Ordinario". Una Sociedad im-
portante. 
—Si me pelan no lo adivino. 
— ¿ Q u é m á s ? Que llevo al chico al 
"Ipec". E s t á clarísimo: "Instituto Poli-
técnico de Estudios Civiles". 
—Como el agua. 
— ¿ V e r d a d que te gusta? 
—Mucho. Pero dijiste que ibas a l "Be-
pefa". 
—"Banco Español para el Fomento 
Agrícola" . 
— Y a la "Sadma". 
—"Sociedad Anónima de Mercaderías 
Alimenticias". 
— ¿ Y "Pluf"? 
—Otra Sociedad: "Productos Legumi-
nosos Universales Fabricados". 
—¡Magnífico! 
—Te digo que es precioso. 
—Bueno; ¿ y dónde hay un "cate"? 
¿Qué es lo que me vas a comprar en 
el "cate"? 
— U n puro. "Cate" quiere decir: "Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. Expen-
deduría" . 
— ¡ A h ! 
— ¿ V e s como todo se explica? Y a es-
t á s enterado. Acompáñame. Después, lo 
dicho: tomaremos cualquier cosa en el 
"Cía". 
—Eso nos quedaba: el "Ola". 
—¡Qué torpe eres! ¡El Café Latino 
Americano! 
—Tienes razón; soy un tarugo. Pero 
ya iré aprendiendo, porque me hago car-
go de que es indispensable. Pensar que 
sale uno de su casa tan tranquilo, cre-
yendo que es tá en su tierra y que se 
va a entender con la gente... y encon-
trarse como en pa ís extranjero, es muy 
desagradable. 
—La vida que corre, chico; los tiem-
pos que cambian, el mundo que se trans-
forma... 
— Y la lengua que se nos hace u n lío... 
Tirso MEDINA 
La enfermedad del Rey de Inglaterra 
extiende por todo el Reino Unido y aun 
por las vastas regiones del Imperio br i -
tánico una siembra de ansiedades. En 
la verja del real palacio de Buckingham 
se fijó anteayer el parte facultativo. "Y 
la policía—nos dice un telegrama—se 
vió impotente para evitar la aglome-
ración." Muchos miles de personas lle-
nas de inquietud desfilaron ante la hoja 
que daba cuenta lacónicamente del es-
tado de salud del Rey. Por toda la na-
ción, en los pueblos y aldeas más apar-
tados, existe preocupación idéntica. E l 
pueblo se agolpa ante los transparentes 
con noticias de la marcha de la enfer-
medad. 
Hay en estas manifestaciones popu-
lares mucho más de lo que pudiera su-
poner la s impat ía por un Monarca afa-
ble, el temor que siempre causa la 
pérdida del supremo jefe del Estado. 
Es el monarquismo inglés tradicional 
y profundo el que se manifiesta. E l sen-
tido histórico y el sentido práctico, la 
educación ciudadana también, han fun-
dido a la nación inglesa con su insti-
tución básica. Inglaterra ha compren-
dido perfectamente, el verdadero valor 
de la inst i tución monárquica y todo el 
pueblo se une bajo ella, considera a la 
Monarquía como la g a r a n t í a más eficaz 
de continuidad histórica. 
¡Cuántos beneficios no ha traído esto 
al pueblo inglés, cuán tas discordias le 
ha evitado y cuán ín t ima robustez le 
ha conseguido! Hay en la gran nación 
isleña partidos políticos muy diversos, 
idearios tal vez irreconciliables. Lo que 
no puede tomar consistencia ni se pue-
de organizar, porque realmente no exis-
te, es una opinión ant imonárquica . 
Existe en Inglaterra un vigoroso par-
tido laborista bien aventurado cierta-
mente por el camino de las ideas avan-
zadas en el campo social. Con todo, 
para estos hombres del laborismo, los 
de la nacionalización y la leva del ca-
pital y las grandes huelgas, la Monar-
quía se funde con la Patria y la figura 
del Rey es efectivamente sagrada e 
inviolable. En los textos legales y en el 
corazón. 
No puede calcularse el bien que se 
deriva para un país de tener una insti-
tución de esa índole. N i puede vitupe-
rarse nunca bastante lo que se haga 
por mermarle prestigio. Es indispensa-
ble que sobre los odios de partido, so-
bre la lucha de ideas y de tendencias, 
sobre las divergencias sociales, se con-
crete un ideal superior pat r ió t ico en la 
insti tución fundamental de la nación. 
Este inmenso servicio no lo rinden a 
los pueblos m á s que las Monarquías 
seculares que les han acompañado a 
t r avés de la Historia y los han simbo-
lizado ante el mundo. 
Cuando se celebró la conferencia del 
Imperio bri tánico, el primer ministro 
de Australia, mlster Bruce, aludió a 
Jorge V con estas palabras: "Es el 
símbolo visible de nuestra unidad, el 
centro de todas nuestras lealtades y 
el lazo que nos mantiene juntos." Tan 
verdad es esto, que la reverencia y el 
amor a l Rey se exteriorizan pública-
mente en Inglaterra miles de veces 
todos los días. No hay sesión cinema-
tográfica que no concluya con la pro-
yección en la pantalla de un retrato de 
Jorge V mientras la orquesta toca el 
himno nacional, que todo el mundo es-
cucha en pie. No hay función de teatro 
que no termine del mismo modo. No hay 
día, pues, en que los ingleses no cul-
t iven su sentimiento patr iót ico, que 
siempre aparece unido a la figura del 
Monarca. Ese mismo himno nacional se 
llama "God save the King" , Dios salve 
al Rey. 
La Juventud Católica 
ROMA, 27.—Consecuente con su po-
lítica de evitar el aumento de las ciu-
dades de Italia, que se hace a costa 
del campo y de la natalidad, Mussolini 
ha dispuesto que nadie pueda trasla-
dar su residencia del campo a la ciu-
dad en determinadas provincias de I ta-
lia sin permiso del prefecto que, natu-
ralmente, no es tá obligado a conce-
derlo. 
La misma autoridad queda facultada 
para obligar a los campesinos que no 
tengan trabajo en la ciudad a volver 
al campo de donde salieron. 
Se asegura que dentro de poco la 
medida se h a r á extensiva a todas las 
provincias de I ta l ia . 
* * # 
N. de la B.—Hace muy pocos días el 
"Popólo d'Italia" publicó un artículo que 
hacía prever, si no precisamente esta 
medida que ahora se dicta, alguna dis-
posición semejante. He aquí los párrafos 
principales de dicho artículo: 
"Algunos datos estadísticos referentes 
al movimiento de población en las prin-
cipales ciudades del reino merecen al más 
atento examen porque conducen a con-
clusiones netamente antiurbanas, sobre 
todo, desde el punto de vista del proble-
ma de la casa, problema insoluble hasta 
que no se haya adoptado esta fórmula: 
impedir la emigración a la ciudad, des-
poblar despiadadamente las ciudades." 
"TViiranto « o í a nñr>s h a n "np.t.rifif.a-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—No ya la historia del si-
glo X I X en Francia, sino estos años de 
la tras guerra, es tán impregnados de 
substancia bonapartista. La estatua de 
la columna de Vendóme es un símbolo: 
erigida en honor de Luis X I V , cuya 
imagen fué reemplazada por Napoleón j 
con la suya propia, después derribada; 
otra vez restablecida para ser nueva-
mente montada, no ha conocido la es-
tabilidad hasta que la actual república 
precisamente se propuso velar por la 
perpetuidad monumental del vencedor 
de Marengo, cuyo gesto premusolinia-
no contempla desde abajo la muche-
dumbre de turistas que desfilan por Pa-
rís. 
No hacía falta empero este recuer-
pro C. Universitaria 
La organizó Lucrecia Bori y fué 
presidida por los infantes don 
Alfonso y doña Beatriz 
Lucrecia Bori dará varios con-
ciertos en los Estados Uni-
dos con el mismo objeto 
(Servicio exclusivo.) 
N U E V A YORK, 27.—En el célebre 
teatro Metropolitan Opera House de es-
ta capital se d a r á esta noche una fun-
ción extraordinaria a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria, que, bajo los auspicios 
del rey Alfonso X I I I , se cons t ru i rá en 
Madrid. 
En dicha función, que e s t a r á presidí- E1 pnmero que llegó a la Presidencia 
da por los infantes don Alfonso de Or- fué el ministro de Marina, quien ma-
leáns y Borbón y doña Beatriz, se re- nifestó que no sabía si por falta de tiem-
de ministros 
HA SIDO PRORROGADO EL 
ARANCEL DURANTE UN AÑO 
Nacionalización de las reservas 
matemáticas de las Com-
pañías de Seguros 
El Congreso de Ultramar 
se celebrará en Sevilla co-
incidiendo con la Exposición 
Separación de los fondos de 
Colegios notariales y de los 
de fines mutualistas 
presen ta rá "La Traviata", cantada por 
la artista española Lucrecia Bori, a 
quien se debe la iniciación de esta fiesta. 
po se t r a t a r í a n los asuntos que t r a í a al 
Consejo. 
El jefe del Gobierno llegó a las seis 
do. E l índice de catálogos biográficos icon ta l finalidad, y ahora se propone dar 
nos enseña que durante el año pasado icon el mismo objeto, diversos conciertos 
se vendieron más de cincuenta obras 611 varios lugares de los Estados Uni-
de historia o crí t ica sobre el marido dos.—Associated Press. 
A ella as is t i rá lo m á s selecto de la so-¡Y media. A l rodearle los periodistas dijo 
que en seguida se les facili taría rela-
ción de los despachos firmados por el 
Rey. Cuando iba a entrar en el ascen-
sor le preguntaron si la obra suspendi-
da de Benavente era "Pepa Doncel". 
El presidente respondió negativamen-
ciedad de Nueva York. 
No es esta la única fiesta organizada 
por Lucrecia Bor i para recaudar fondos 
con destino a la Ciudad Universitaria. 
Desde hace tiempo trabaja asiduamente 
'Durante seis a os se  petrifica-
do" decenas de millares de millones de 
liras; se han creado en un abrir y cerrar 
de ojos ciudades enteras, y el problema 
de la vivienda está todavía lejano de la 
solución. Es más, es de solución imposi-
ble mientras se pretenda lo absurdo que 
es esto; pretender que los que emigran 
a la ciudad tienen como un derecho na-
tural a la vivienda." 
E s t á cerca la fecha fatídica del 30 
de junio de 1930, en la cual debe cesar 
—cueste lo que cueste—todo régimen con-
trario a la libertad en materia de casas 
y se hace necesario seguir el fenómeno 
y ver cómo se manifiesta la necesidad 
insaciable de casas." 
El "duce" estudia después el movimien-
to demográfico de las ocho mayores ciu-
dades de Italia, en las que con exceden-
tes insignificantes de natalidad y aun con 
déficit en la misma, la población ha au-
mentado en los seis primeros meses de 
1928 en 62.621 personas, y continúa: 
"Esta cifra, que no es signo de poten-
cia, como puede creer cualquier imbécil, 
sino signo ciertísimo de decadencia, ex-
plica cómo el problema de las casas es 
sencillamente Insoluble mientras no se 
cambie de sistema. Es un terrible círculo 
vicioso que hay que romper; cuantas más 
casas se construyen más gente se "urba-
niza"—aunque sea después del infierno 
preliminar de las barracas—y más casas 
son necesarias. Así se va hasta el infini-
to, es decir, a las ciudades monstruosas 
que se ven condenadas a plantearse y 
resolver problemas que se refieren no sólo 
al aspecto material, elemental, animal de 
la vida, ¿Puede Italia arrojar miles de 
millones en ese abismo? No pueden gas-
tarse infinitamente mejor los pocos mi-
llones que tenemos? ¿Has ta cuando se 
cont inuará dilatando el perímetro de las 
ciudades, cubriendo con cemento armado 
zonas cada vez mayores de terreno fér-
tilísimo? ¿Son acaso comestibles los la-
drillos?" 
"La consigna se dirige a todas, indis-
tintamente a todas las je rarquías del ré-
gimen; je rarquías políticas, administra-
tivas, militares y sindicales..., a todos, 
en una palabra, los que. tienen una res-
ponsabilidad moral del desarrollo y de la 
consolidación de la Revolución fascista. 
La consigna es esta: facilitar por todos 
los medios, incluso los coercitivos, el éxo-
do de los centros urbanos; dificultar por 
todos los medios, incluso los coercitivos, 
el abandono del campo; combatir con 
todos los medios la emigración en olea-
das a la ciudad." 
"En cuanto a la industria de la edifi-
cación tienen millones de casas rurales 
inhabitables que demoler y rehacer y es-
to entra en los proyectos del saneamien-
to integral de la tierra." 
de Josefina, sin contar las publicacio-
nes retrospectivas proyectadas sobre el 
mismo de índole novelesca, mili tar , ar-
quitectónica y ar t í s t ica que tienen, .na-
turalmente, en Napoleón su punto de 
referencia. 
Ahora mismo, secamente y suficien-
temente titulado con este nombre, los 
libreros exhiben un nuevo volumen mag- honor estaban Foch, Joffre y Pétain , 
níficamente editado. "Napoleón I V " , que ¡ t r ibutó una ovación formidable, apo-
alcanzó anteanoche en el teatro de la teósica a los tres mariscales. Y no 
te; que lo que se había prohibido era el 
estreno del Eslava. 
—Ya he explicado—agregó—los moti -
vos de esta resolución en la nota que 
N. de la B.—Dada la diferencia hora- les faci l i tará a ustedes la censura. En 
ria entre los meridianos de Madrid y 
Nueva York (algo más de cinco horas), 
no ha habido tiempo para transcribir los 
resultados de la función, por lo que el 
cablegrama se l imita al anuncio de la 
misma. 
Porte Saint Mar t in el centenar de re- fUé és te—comenta atrevidamente "Le 
presentaciones. Más de un crítico se ha 
preguntado si no han influido en los 
factores del éxito, m á s que el méri to 
intrínseco de la obra, sus tres aspec-
tos bonapartistas: el título, la evoca-
ción de la enemistad entre Inglaterra y 
Francia y el propio apellido del autor, 
hijo de Edmond Rostand, el autor de 
" E l aguilucho", o sea el unigénito de 
Napoleón. Inmediatamente después de 
la centés ima reposición del drama, el 
mundillo ar is tocrát ico, político, litera-
rio de P a r í s acudió al escenario, donde 
se improvisó una sala de recepción pa-
ra festejar a Mauricio Rostand. 
Pero, ¿qué m á s ? Henri Robert pro-
Temps", el momento menos emocionan-
te de la singular d iser tac ión.—Daranas . 
cuanto a "Pepa Doncel" la vi anoche y 
no hay por qué suprimirla. Verdadera-
mente no se puede decir que sea la me-
jor de Benavente; es una obra de las 
corrientes, con color local y además con 
reminiscencias de "Los malhechores del 
bien". Hay un Obispo en escena que se 
comporta con un espíri tu amplio y to-
lerante. No vamos a entrar en el fondo 
de los propósitos de Benavente, a no 
ser cuando aparecen tan manifiestas co-
mo en la otra que se ha prohibido "Para 
el Cielo y los altares". 
El ministro de Justicia y Culto mani-
lln nlpitn HP liif>nn«! FlnralM ^ niinis"'0 ae Justicia y uuuo mam-
un pieno ae juegos t-ioraies¡ festó que las dióces¡s a que col.respon-
E l juez del distrito del Centro de Tou- ¡ dían los nombramientos firmados eran 
louse acaba de dictar providencia en or- Segovia y Zamora. Los demás no hicie-den a un curioso pleito. 
Madame Giraud había sido laureada 
por aquella Academia en los Juegos Flo-
rales con la Rosa de Plata, o una equi-
valencia en dinero calculada en 744 fran-
cos. No queriendo su marido ser menos, 
opositó y obtuvo otro premio en conni-
vencia con su mujer, mediante el en-
ron declaraciones. 
A L A S A L I D A 
Poco después de las nueve y media 
terminó el Consejo de ministros, ha-
biendo durado, por tanto, tres horas. 
A l salir, el presidente del Consejo dijo: 
—Ya el ministro de Economía les fa-
cil i tará a ustedes el índice de las ma-
terias que se han tratado en el Con-
sejo Ha sido un Consejo puramente ad-vío de una selección de poesías, ori-
nunció ayer en la Universidad de" los! goales de un autor muerto hace veinte 
Anales, ante un público numerosísimo años. Los propios esposos se ensañaron mimstrativo. El punto más in teresan^ 
y fervoroso, embriagado por la evoca-; con los miembros del Jurado, descubrién- desde luego es el de los Aranceles. Y 
ción de la epopeya, su tercera confe- doles la superchería . Y la Academia no 
rencia sobre el Emperador, Más que un sólo rectificó el segundo fallo, oino que 
estudio crít ico es un canto de exalta-
ción y de remembranza lo que se es-
t á desarrollando en esta conferencia, 
cuyo autor ha adoptado el tono consi-
guiente a estas palabras suyas de ayer: 
" E l que disfruta de eterno descanso 
bajo la cúpula de los Inválidos, apenas 
se negó a entregar a madame el galar-
dón convenido. 
La sentencia del juez estima que, por 
constituir el ga la rdón que la Academia 
ofrece a madame Giraud un contrato si-
nalagmát ico, debe ejecutarlo, bien en-
tregando los 744 francos, bien imponién-
lo bastante grande para albergar sus'dola la condecoración en sesión solemne, 
míseros despojos y toda la inmensidad I y pagar además un franco de interés . En 
de su gloria..." Cuando Henri Robert | cuanto a la demanda de la Academia 
asoció las imágenes de los soldados na-1 contra el matrimonio, reclamándole 2.000 
poleónicos victoriosos en Italia, instru-I francos como indemnización por la cam-
mentos de la conquista, de la audacia, I p a ñ a de descrédito que ha realizado, de-
de la expansión terri torial , a la imagen cide el juez que no ha lugar, y que el 
del "poilu", el público puesto en pie, propio organismo debe pagar las costas, 
apercibiéndose de que en la platea de Daranas. 
DOS NOTAS OFICIOSAS 
El Gobierno prohibe un No ha habido en Granada 
E l Consejo celebrado en el palacio de 
Cruzada por los representantes de la 
Juventud Católica, consejo avalorado 
por el alto prestigio y autoridad del 
Cardenal Primado, que lo presidió, me-
rece toda la atención de aquellos a 
quienes incumbe de a lgún modo la Ac-
ción Católica en España . Docena y me-
dia de jóvenes entusiastas, venidos a lo 
mejor de las provincias m á s alejadas 
de la capital, con sendas carpetas lle-
nas de sólida documentación, tomaron 
asiento en torno de la mesa roja y en 
las mismas sillas h ierá t icas en que sue-
len hacerlo los Metropolitanos para tra-
tar de los m á s graves asuntos de la 
Iglesia. Y que estos jóvenes trataban 
cosas de grandís imo in te rés para la 
Iglesia lo demuestra el hecho de que 
Su Eminencia estuvo dos horas oyen-
do y aprobando la relación de lo que 
las Juventudes Católicas han hecho en 
un año nada m á s y los proyectos que 
tienen para el año venidero. 
No podemos exponerlos aquí ; pero 
rogamos al lector que pase a la colum-
na correspondiente, donde se le da am-
plia información. Es preciso que "todos" 
nos enteremos de la gran fuerza, legio-
nes de vanguardia, que es y a . y que 
puede ser en la acción social del cato-
licismo español esta agrupación de jó-
venes católicos. ¿ A qué problema o 
necesidad no pueden aportar ellos los 
entusiasmos y generosidades de sus 
años jóvenes y su fe, virgen todavía 
de las inevitables sombras del des-
aliento humano ? 
Su Eminencia el Cardenal Segura, 
mostrando su vivísima complacencia, se 
creyó obligado por su celo pastoral a 
presidir otro Consejo de esta clase para 
precisar algunas cuestiones y para tra-
tar otras que la brevedad del tiempo 
no permitió tocár siquiera; y este otro 
Consejo no d u r a r á sólo dos horas, sino 
que Su Eminencia le dedicará toda la 
tarde. Grandes cosas es tán dispuestos 
a hacer estos muchachos, que vienen 
al catolicismo militante con toda la 
vehemencia y fervor de esta generación 
que ha visto "la guerra". Y no nos 
referimos a la mundial, sino a esta otra 
en que ellos van a formar el frente 
único contra el otro frente cada vez 
más arrogante y compacto. 
Para ellos nuestras felicitaciones y 
toda nuestra simpatía. A los "adultos" 
les pedimos, además, franca y decidida 
colaboración. 
La baja de la peseta 
La obra podría "convertir el teatro 
en permanente mitin, con riesgo 
seguro para la paz y el orden." 
VIVAS Y MUERAS ARDOROSOS A 
LAS MAS ALTAS POTESTADES 
DE UN PAIS IMAGINARIO 
Sobre este tema, de tan alto in terés 
nacional, publicaremos en E L D E B A T E 
varios art ículos debidos a la pluma de 
don Francisco Cambó. Nos place podei 
dar a los lectores esta noticia. En varias 
ocasiones—alguna muy reciente—hemoH 
dicho que nos parece, no sólo conve-
niente, sino necesario, que los hombres 
autorizados para hablar sobre materia 
económica ilustren con su opinión a] 
país. Y al señor Cambó nadie le puede 
negar extraordinaria competencia en 
cuestiones de Economía. No sólo en Es-
paña, fuera de ella también, el señor 
Cambó es tá considerado como una de 
las m á s altas autoridades del mundo f i -
nanciero. 
Se van a dar, pues, en el caso de los 
artículos del señor Cambó las dos cir-
cunstancias que hemos pedido, y que 
tan necesarias consideramos: el hombre 
autorizado y su opinión sobre aspectos 
important ís imos de la actual si tuación 
económica de España . No hemos de en-
carecer m á s el interés de estos art ículos 
sobre la baja de la peseta. 
L a publicación de la obra y los co-
mentarios periodísticos, permitidos 
Nota oficiosa,—"Entiende el Gobierno 
necesario exponer las razones en que ha 
fundado la prohibición de representar la 
ú l t ima obra de don Jacinto Benavente 
"Para el Cíelo y los altares", rindiendo 
con su aclaración un tr ibuto de respeto a 
la opinión y al eximio dramaturgo. Sin 
entrar a enjuiciar el sentido político, f i -
losófico o religioso que inspire la obra, 
n i los propósi tos que la han engendrado, 
es lo cierto que en escena aparecen un 
rey, una reina y un Gobierno totalmen-
te desacordes en sus juicios respecto a 
la intervención que proceda encomen-
dar a la fe religiosa o a la ciencia mé-
dica en la curación de un príncipe here-
dero enfermo, y que todo ello da lugar 
a que el pueblo dé vivas y mueras ar-
dorosos a todos los que representan a 
las potestades que ac túan en este con-
flicto, desde luego, novelesco y desarro-
llado en país imaginario, pero abocado, 
el m á s tenue buen sentido asi lo prevé, 
a que el público incorpore sus pasiones 
a la de los actores y las exteriorice, 
transformando el teatro en permanente 
mi t in , con riesgo seguro de la paz espi-
r i tua l y del orden público. 
El Gobierno, en prueba de su t rans í 
gencia en asuntos de esta índole, y fiei 
a l criterio que viene manteniendo, no 
opondrá el menor inconveniente a que 
la obra se imprima y venda, ni a que 
l a Prensa, considerándola como libro, 
emita serenamente su juicio sobre ello, 
Por el contrario, cree que su conocimien-
to / se rá el mejor medio de que la opinión 
pública apruebe la resolución en este 
asunto recalda." 
pueden ustedes decir que, no obstante 
reunirse el día 3 el pleno de la Junta 
con el ministro de Economía, el Go-
bierno ha acordado previamente no 
aplicarlo en todo el año que viene con 
objeto de normalizar en lo posible lo 
que puede venir a las Exposiciones y 
lo que en ellas se negocie. Sin embar-
go—añadió el presidente—, el ministro 
resolverá en qué época del año se apli-
cará el nuevo Arancel como un periodo 
de prueba. 
También hay que tener en cuenta 
con relación a este aplazamiento que 
es preciso dar a todo el mundo la sen-
sación de que se t ra ta de un Arancel 
fijo, para que los productos, por lo me-
nos, que vengan a esas Exposiciones 
no queden sujetos a fluctuaciones. 
Por otra par te—terminó, finalmente, 
el presidente^—en la reunión del día 3 
que presidirá el conde de los Andes, se 
decidirá la fecha oportuna en que han 
de entrar en vigor. 
El conde de los Andes facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
Economía Nacional.—Relación de bo-
Advertencia a los estudiantes de 
Madrid para que no se dejen en-
gañar y no alteren la normalidad. 
LOS DISTURBIOS SERIAN SAN-
CIONADOS CON ARREGLO A 
LOS REGLAMENTOS 
Los rumores sobre desórdenes en 
la capital andaluza son infundados 
Nota oficiosa. — "Son absolutamente 
infundados los graves y alarmantes ru-
mores que han circulado anoche rela-
tivos a disturbios escolares ocurridos en 
Granada, desde donde manifiesta el go-
bernador a l ministro de Ins t rucción pú-
blica, en conferencia telefónica de la« 
23, hay completa tranquilidad. 
Sin duda, han tomado como pretexto 
los desocupados y enredadores de siem-
pre con la aviesa intención de solivian-
tar a los estudiantes de Madrid, lo su-
cedido en la bella ciudad andaluza hace 
unos diez días, y que careció de impor-
tancia. 
E l ministro de la Gobernación impuso 
como sanción gubernativa al ca tedrá t ico 
de aquella Facultad de Derecho, señor 
Bonilla, el destierro a un pueblo de la 
provincia de Jaén , y los alumnos de di-
cha Facultad dejaron de entrar en al-
gunas clases sólo un día, reanudando con 
perfecta normalidad sus tareas a l si-
guiente. N i aquellos alumnos, ni los com-
pañeros del señor Bonilla, han tenido la 
menor duda de que la sanción impues-
ta era completamente' ajena a la ac-
tuación docente de dicho profesor, sino 
debida a la conducta política censura-
ble que como particular venía siguiendo 
Los estudiantes de Madrid quedan ad-
vertidos, con el conocimiento de estos 
hechos, de que han sido engañados por 
los propaladores de falsas noticias, y 
de que no tendr ía justificación, n i si-
quiera pretexto, el alterar la normali-
dad escolar, n i menos el orden, lo que 
inevitablemente hab r í a de ser sancio-
nado con arreglo a los reglamentos." 
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MADRID.—El Primado presidió una 
reunión del Consejo permanente de 
la Juventud Católica (pág. 3).—Pre-
mios extraordinarios a los alumnos 
de la Escuela de Caminos.—Ya hay 
ofertas paia la construcción de la 
Ciudad Universitaria; el Conservato-
rio y la Escuela de Comercio incluí-
dos en la nueva entidad; se abr i rá 
concurso para la adjudicación de las 
obras (página 5). 
- o— 
PROVINCIAS. — A consecuencia de 
la explosión de una pirotecnia en 
Valencia resultaron un obrero muer-
to y cuatro heridos graves. — Ayer 
celebró Asamblea la Confederación 
Hidrológica del Guadalquivir. — En 
Málaga un Individuo que se fingía 
enfermo apuñaló a un guardia que 
iba a socorrerle.—En un pueblo de 
Huesca ardieron nueve casas.—Aus-
tr ia concurrirá oficialmente a la Ex-
posición de Montjuich (página 3). 
—o-
EXTRANJERO. — El Rey Jorge V 
tuvo alguna mejoría durante el día 
de ayer; se dice que el Príncipe de 
Gales va a regresar a Londres.—Tem-
poral en el Sur de Europa y en el 
mar del Norte.—Función en el "Me-
tropolitan" de Nueva York a benefi-
cio de la Ciudad Universitaria de 
Madrid.—Se han hundido una bóve-
da y dos habitaciones en el cuartel 
do la Guardia Palatina del Vaticano 
Hoover llegó a Corinto (Nicaragua) 
y a San Salvador (págs. I y »). 
Miércoles 28 de noviembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
niflcaciones durante los meses de j u -
n}0, julio y agosto del ministerio de 1H 
Economía Nacional a los importadores 
de trigos extranjeros en el régimen es-
pecial que se vienen practicando. 
Real decreto aprobando la celebración 
del Congreso de Ultramar y su esta-
tuto. 




Trabajo.—Proyecto del ministerio de 
Trabajo sobre la nacionalización de re-
servas ma temát i cas . 
Ejército.—Expediente referente a la 
toma en consideración por el Gobierno 
y su paue al pleno de la Asamblea na-
cional del dictamen emitido por la sec-
ción de Mercedes extraordinarias, pro-
poniendo se conceda a la viuda del ge-
neral Marenco el sueldo entero de su 
empleo, como si hubiese fallecido en ac-
ción de guerra. 
Justicia y Culto.—Real decreto apro-
bando los estatutos y reglamento de la 
mutualidad notarial. 
Instrucción pública.—Concediendo la 
plaza de catedrát ico de francés del Ins-
t i tuto Nacional de Bilbao a don Fede -
rico de Acevedo, por jubilación del que 
la desempeñaba, don Manuel Fernández. 
AMPLIACION 
E l Consejo de ayer, según nuestras 
noticias, confirmadas también por las 
manifestaciones del presidente, tuvo un 
ca rác te r especialmente administrativo. 
Según parece, en el Consejo se cam-
biaron también impresiones sobre al-
gunos asuntos de reciente importancia, 
ta l como el del acuerdo de prohibir la 
obra anunciada de Benavente, y el pre-
sidente expuso a los ministros los mo-
motivos de dicha resolución, ya mani-
festados en la nota oficiosa. 
Los Aranceles 
Una de las cuestiones más intere-
santes que se trataron en el mismo, 
dedicándole gran parte de tiempo, fué 
la de los Aranceles; de los puntos de 
vista que influyeron en la decisión de 
prorrogar por un año más el Arancel, 
aparte de otros de mucha estima y 
consideración referentes a diversas ma-
niobras y especulaciones, es tá el rela-
tivo a las Exposiciones que se han de 
celebrar el año próximo y por tanto a 
los productos que a ellas lleguen del 
extranjero y los que en las mismas se 
negocien. Se trata, pues, de no alte-
rar las disposiciones ya establecidas y 
de encuadrarlas dentro de un marco 
de beneficiosa fijeza con objeto de fa-
cilitar el intercambio que han de pro-
ducir las Exposiciones. 
Por otra parte, terminadas las ta-
reas de la Junta de Aranceles, el día 3 
se reuniá el Pleno para tratar, bajo la 
presidencia del ministro de Economía 
Nacional, de la revisión arancelaria. 
Del departamento de Economía Nacio-
nal se trataron también otros dos asun-
tos: uno, que se hagan efectivas las bo-
nificaciones correspondientes a los me-
ses de junio, julio y agosto de este año, 
que suman 60 espedientes, en beneficio 
de los importadores de trigo, como asi 
les corresponde en virtud de varios 
acuerdos vigentes. 
El Congreso de Ultramar 
E l otro asunto que se aprobó en el 
Consejo fué el de la celebración del se-
gundo Congreso de Ultramar; tenemos 
entendido que el presupuesto del mismo 
se fijó en '70.000 pesetas, encareciendo, 
por parte de los ministros, la misma 
importación concedida al primero, que se 
celebró en 1922, y del cual se derivó la 
creación del Banco de Crédito Exterior, 
así como el seguro a la exportación; 
t ambién se recogió de aquel Congreso 
las conclusiones respecto a la condición 
de los prófugos en Ultramar. 
Este de ahora se celebrará en Sevilla 
coincidiendo con la Exposición Ibero-
americana, y su fin principal será desde 
luego la organización en sí del comer-
cio español en Ultramar, estimulando, 
dando normas y encauzando las activi-
dades de nuestro comercio; h a r á tam-
bién que se pongan y estén en contacto 
nuestros comerciantes con los de Ul t ra-
mar y fijará, en lo que le compete, 
la condición de emigración, ya que 
existe otro organismo especial para 
este últ imo punto. 
Nacionalización de 
reservas matemáticas 
En el Consejo se t r a tó también, y 
con mucho interés, según nuestras no-
ticias, del proyecto de nacionalización 
de reservas ma temá t i ca s de las Com-
pañías de Seguros. E l ministro de Tra-
bajo dió cuenta a sus compañeros de 
la situación en que se encuentran d i -
chas Compañías en relación a las re-
servas como g a r a n t í a de cumplimiento 
de contrato, o sea que en las pólizas de 
seguro cada póliza tiene que depositar 
un tanto por ciento que sirve de ga-
rant ía . La cantidad es variable segiin 
la fecha del seguro y por la cuant ía 
de la prima. 
No obstante la ley del Seguro de 1908, 
las Compañías podían tener estas reser-
vas en valores nacionales o extranjeros. 
Hll i lENTIl EN íl P A l 
Se han venido abajo una bóveda 
y el piso de dos alas del cuar-
tel de la Guardia Palatina 
L a parte derruida data de hace 
tres siglos y e s tá próxima a las 
habitaciones de Su Santidad. 
Ha sido dispuesta una minuciosa 
inspección de todos los lo-
cales inmediatos 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 27.—Esta mañana , a las siete, 
se produjo un hundimiento en el Vati-
cano, en el cuartel de la Guardia Pala-
tina, situado en las inmediaciones del 
patio de San Dámaso, sin que, afortuna-
damente, hubiese que lamentar desgra-
cias personales. 
Dicho hundimiento ocurrió al venirse 
abajo una bóveda-soporte antiquísima, 
ya que data de la fecha de construcción 
del palacio, es decir, de la época del Pon-
tífice Sixto V, y la cual a r r a s t ró el pa-
vimento entero de una amplia habita-
ción del piso superior y la mitad del de 
otra. 
Dada la hora en que ocurrió el acci-
dente dichas habitaciones estaban des-
ocupadas, por lo que no ha habido nin-
guna víctima, como decimos. 
La dirección técnica de los Sagrados 
Palacios se t ras ladó inmediatamente a 
aquel lugar, y ha podido determinar que 
la causa del hundimiento no ha sido 
otra que la ant igüedad de la construc-
ción de la bóveda-soporte y el lento de-
terioro que ha sufrido en los tres siglos 
que tiene de existencia. 
Hace algunos años se levantó un fuer-
te pilón para que le sirviera de soporte, 
mas aquel refuerzo era a todas luces in-
suficiente. E l hecho en sí ha carecido de 
importancia, mas el estruendo que acom-
pañó al hundimiento ocasionó una gran 
alarma en las restantes dependencias 
del Vaticano, principalmente en las ocu-
padas por Su Santidad, que también fue-
ron construidas en la época de Sixto V. 
Ha sido dispuesta por dicha Dirección 
técnica una minuciosa inspección de to-
dos los locales inmediatos para determi-
nar si ofrecen algún peligro después 
del accidente de esta mañana . 
E l Sumo Pontífice, que se dió cuenta 
del hundimiento inmediatamente después 
de ocurrido éste, manifestó una gran 
alarma en los primeros momentos, pero 
después expresó su viva satisfacción al 
enterarse de que no había ninguna vic-
tima, y ha aprobado las medidas provi-
sionalmente adoptadas, si bien se reserva 
su competente juicio para las de ca rác -
ter definitivo que han de ser tomadas 
ulteriormente.—Daffina. 
EL PRINCIPE DE 
• C I O QUE VUELVE 
II 
OFICIALMENTE S E DESMIENTE 
QUE HAYA SIDO LLAMADO 
El Rey ha tenido ayer una 
pequeña mejoría 
Pasó el día más tranquilo y 
con menos temperatura 
siendo E s p a ñ a una de las pocas nacio-
nes en que aún no se había determinado 
fijar valores nacionales para colocación 
de aquéllas. 
Según tenemos noticia, esta determi-
nación afectará a las Compañías espa-
ñolas y extranjeras inscritas en las Co-
misar ías de Seguros. Pero no t end rá 
relación con el resto de los valores de 
las citadas Compañías. 
La medida corresponde a criterios de 
carác te r económico, que tendrá, segura-
menta, repercusiones nacionales. 
La Mutualidad Notarial 
El ministro de Justicia y Culto llevó 
a la aprobación los estatutos y el re-
glamento de la Mutualidad Notarial, 
que no es sino la aplicación del real 
decreto de reorganización de estas Mu-
tualidades llevadas a cabo hace unos me-
ses por el actual ministro. En ese de-
creto se mejoraba la condición de los 
notarios jubilados que ahora perciben 
como cantidad mínima 600 pesetas 
mensuales, y se concedían además pen-
siones de viudedad, etc., beneficios que 
no disfrutaban con arreglo a la ante-
rior constitución de esta Mutualidad. 
En el nuevo reglamento, que, según 
nuestros informes, consta de m á s de 200 
artículos, se desdobla la aplicación de 
los fondos que corresponden a los Co-
legios notariales para sus propios fines 
y los que corresponden a los fines mu-
tualistas. 
Expedientes 
En el Consejo se aprobaron varios 
expedientes, entre ellos tres de Hacien-
da, de concesión y transferencias de 
crédito, así como algunos de Marina 
referentes a escalafón y a un guarda-
costas, todos ellos de t rámi te . 
Se aprobó también un crédito de 
400.000 pesetas para la presentación de 
un pabellón del ministerio del Ejérci to 
en la Exposición de Sevilla. 
LONDRES, 27.—El primer ministro 
ha recibido un telegrama del Príncipe 
de Gales diciendo que él y su hermano 
el duque de Gloucester regresan a I n -
glaterra. Esta decisión ha sido adopta-
da por iniciativa del Príncipe y el du-
que, no porque hayan sido llamados des-
de Londres. 
E L PRINCIPE NO H A SEDO 
L L A M A D O 
LONDRES, 27.—Se anuncia oficial-
mente que el Príncipe de Gales no ha 
sido llamado a Londres. Se sabe que lle-
g a r á de un momento a otro a Dodoma 
(Tanganika), donde hay telegrafía sin 
hilos, razón por la cual es probable que 
permanezca en dicho punto algunos días. 
E l Príncipe es informado diariamente 
del estado de salud de su augusto padre 
por radio, enviándosele todos los partes 
facultativos publicados en Londres. 
Los mensajes le son transmitidos por 
la estación de Dar Es Salam, en el te-
rr i tor io de Tanganika, siendo llevados 
después al campamento del Príncipe, en 
Kandu, a 160 millas al interior. 
U N CRUCERO 
LONDRES, 27.—Aun cuando el Pr ín-
cipe de Gales no ha sido llamado a Lon-
dres, como simple medida de previsión, 
el Almirantazgo ha ordenado al cruce-
ro "Enterprise", que se encuentra ac-
tualmente en Aden, que se diri ja a Dar 
Es Salam, permaneciendo allí a dispo-
sición del heredero del trono. 
LOS BOLETINES MEDICOS 
LONDRES, 27.—El boletín sobre la 
salud del Rey publicado esta noche 
dice que el Hey ha pasado el día mejor 
que ayer. La temperatura ha bajado 
algo y es menos alta que In de ayer a 
la misma hora. E l enfermo conserva 
sus fuerzas. 
E L PARTE DE L A MAÑANA 
LONDRES, 27.—La temperatura del 
Rey era esta mañana de 37° 8 décimas 
Fahrenhelt. Lps doctores sir Stanley 
Hovet y lord Dawson, que estuvieron 
ayer en palacio tres veces, han perma-
necido en él esta m a ñ a n a durante una 
hora. 
E l boletín oficial publicado esta ma-
ñ a n a dice a s í : " E l Rey ha pasado la 
noche m á s tranquilo. La temperatura 
ha bajado algo. Por otra parte, el es-
tado del augusto enfermo no ha expe-
rimentado ningún cambio." 
DICE E L DUQUE DE YORK 
LONDRES, 27.—El ministro del I n -
terior, señor Joynson Ricks, ha decla-
rado esta tarde en Dartford que las úl-
timas noticias que ha tenido relativas; 
al estado de salud del Rey Jorge eran 
mejores. E l duque de York, uno de ios 
hijos del augusto enfermo, le ha partici-
pado—agregó el señor Joynson Hicks— 
que el enfermo pasó mejor la noche an-
terior y que la dolencia progresaba en 
sentido satisfactorio. Terminó diciendo 
que deseaba y esperaba recibir pronto 
noticias mejores todavía. 
La noticia de la mejoría del Rey ha 
sido confirmada esta tarde por el du-
que de Gales, que habló en el "lunch" 
celebrado en el Stationers Hal l . "Tengo 
el gusto de participaros—dijo—que ha 
habido una ligera mejoría en la salud 
del Rey esta mañana . Algunos de los 
que estáis aquí sabéis cómo es una pleu-
res ía y cuán deprimente es para los 
que cuidan al enfermo el proceso de 
la enfermedad, que se caracteriza por 
dos cosas: por las alternativas de la 
enfermedad y por el lento progreso del 
enfermo en la mejoría". Estas palabras 
fueron acogidas con una gran aclama-
ción. 
Por lo demás, la ansiedad del públi-
co se ha calmado algo a l ver que la 
Reina y la princesa Mary salían por 
la tarde a hacer algunas visitas de ca-
rác t e r particular. La mult i tud que es-
peraba a la puerta del palacio les t r i -
bu tó una cariñosa ovación. 
NOTICIAS A L A R M I S T A S 
LONDRES, 27.—Aumenta por momen-
tos la inquietud del público, que sigue 
con interés el curso de la enfermedad 
del Soberano. Esta inquietud contrasta 
con el optimismo oficial, del que se ha-
cen eco la mayor ía de los periódicos. 
Sin embargo, el "Daily Ma i l " no di-
simula hoy su pesimismo. Dice el pe-
TODOS SON A H O R A E L B U E N SAMARITANO 
,\fifcc/cnn> 
UOYD CfORCf 
L A VICTIMA.—¡Qué raro! ¡Cuánta gente viene año ra a socorrerme! ¡Ya 
comprendo! ¡Es que se acercan las elecciones! 
("Glasgow Bulletin".) 
Ha fallecido el Primado 
católico de Escocia 
Monseñor Smith tenía 87 años 
LONDRES, 27.—Ha fallecido en Edim-
burgo monseñor Smith, Primado cató-
lico de Escocia. Su muerte ha sido muy 
sentida en todo el país. 
* * * 
N. de la 11.—Monseñor Santiago Agustín-
Smith era un verdadero apóstol y un pa-
triarca; gozaba por ello de una gran popu-
laridad y grandes simpatías, no ya entre 
los católicos de Escocia, sino entre la mis-
ma población protestante. 
Había nacido en Edimburgo el 18 de oc-
tubre de 1841: contaba, por lo tanto, ochen-
ta y siete años de edad. Ordenado sacer-
dote muy joven, en H de agosto de 1890 
fué electo Obispo de Dunkeld, diócesis su-
fragánea de Edimburgo, y en la cua.l per-
maneció hasta el 30 de agosto de 1900, en 
que fué creado Arzobispo de San Andrés 
y de Edimburgo. 
Dos cerrados definitivamente, y de-
ben ser reformados seis tea-
tros y cuatro cinematógrafos 
PAIVA COUCEIRO ESTA SEPARA-
DO DE LOS MONARQUICOS 
•íi ^ ii • ytT'r¥T'ri-g 
riódico que cree poder afirmar que el 
estado del Monarca es tan poco satis-
factorio que en la noche úl t ima fueron 
llamados los médicos con toda urgencia 
al Palacio de Buckingham, poco antes 
de las once. 
"Lamentamos tener que decir—aña-
de—que las esperanzas apuntadas hace 
ya dos días no se han confirmado hasta 
ahora, y que no se ha registrado pro-
greso alguno en la enfermedad que per-
mi ta entrever la posibilidad de que el 
Rey se halle en vías de curación. Por 
otra parte, fácil es darse cuenta de que 
el augusto enfermo está comprometido 
en una ardua lucha y que su constitu-
ción es tá sometida a dura prueba." 
No es posible además olvidar—sigue 
diciendo el "Daily Mail"—que el Mo-
narca cuenta sesenta y tres años y que 
la si tuación de toda persona de tal 
edad, atacada por tal enfermedad, de-
be considerarse como muy seria. 
Presiste el rumor de que el Príncipe 
de Gales y su hermano, el duque de 
Gloucester, que viajan por el Africa 
Oriental inglesa, han sido llamados a 
Londres. Nada se sabe de verdad so-
bre este asunto, aunque se dice que en 
el programa del viaje no se había in-
troducido modificación alguna, pero un 
cablegrama de Hamilton recibido ayer 
tarde por el Br i t i sh United Press anun-
ciaba que el príncipe Jorge, hijo me-
nor del Rey, que sirve como teniente 
a bordo del acorazado "Durhan", iba a 
salir al mediodía para Inglaterra.. E l 
despacho añadía que el Príncipe embar-
car ía a bordo de un paquebote rápido 
de los que hacen el servicio Nueva 
York-Europa. 
E n los círculos autorizados ingleses 
se manifestaba sorpresa y escepticismo 
al conocerse la noticia, que m á s tarde 
repitieron nuevos cablegramas de Nue-
va York. 
En el Almirantazgo se ha declarado 
a los periodistas que no tenían ningu-
na información que facilitar sobre este 
asunto. 
L A A N S I E D A D D E A Y E R 
LONDRES, 27.—Sir Stanley Hewet 
y lord Dawson, médicos del Rey, lle-
garon anoche al palacio de Buckingam 
poco después de las siete de la tarde, 
visitando al Soberano por espacio de 
una hora, y poco después tuvieron una 
entrevista con la Reina, saliendo de 
Palacio a las nueve de la noche. 
L a muchedumbre que, a pesar del frío 
y el viento, aguardaba frente al Pa-
lacio para tener noticias del Rey, co-
menzó a inquietarse al ver que aquellos 
facultativos salían de la visita y no se 
publicaba el boletín de la noche. Este 
se fijó en la verja del Palacio diez m i -
nutos después, produciendo desaliento 
entre la muchedumbre al ver que en 
él no se consignaba ninguna mejoría 
en el estado del augusto enfermo. 
[ j . TEMPORAL DECRECE EN 
curan! 
EN EL 5. DE E 
VARIOS ABORDAJES Y BARCOS 
EN PELIGRO EN E L MAR 
EGEO Y E L MAR NEGRO 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA) 27.—La Comisión especial-
mente encargada de inspeccionar las sa-
las de espectáculos de la capital con 
objeto de evitar la posibilidad de una 
catás t rofe como la de Novedades, de 
Madrid, ha entregado ya al Gobierno 
su dictamen. 
Según él, deben ser cerrados con ca-
rác te r definitivo, por no encontrarse una 
solución fácil para remediar los gra-
ves inconvenientes que ofrecen, dos tea-
tros. Deben ser cerrados para realizar 
en ellos obras de alguna importancia 
otros seis teatros, entre ellos el de San 
Carlos y el Teatro Nacional, y, además, 
cuatro cinematógrafos. Y, finalmente, 
pueden hacerse obras, sin que por ello 
haya que interrumpir la explotación, 
en cuatro teatros y en tres cinemató-
grafos.—Correia Marques. 
DICE P A I V A COUCEIRO 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 27.—Con ocasión del rumor 
circulado en Portugal y recogido por 
algunos periódicos, según el cual el cé-
lebre caudillo monárquico por tugués 
Paiva Couceiro abandonaba la política 
del ex rey don Manuel I I de Braganza.j 
el "Diario de Noticias" publica en su' 
número de hoy las siguientes declara-
ciones del aludido prohombre realista: 
"Vine a Portugal sólo para atender 
a mi salud, y es hoy por lo menos pre-
maturo atribuirme ningún propósito de 
ca rác te r político. M i opinión personal es 
que actualmente debemos los monár -
quicos, por patriotismo, apoyar a la 
dictadura y facilitar su misión nació-i 
nal. 
En cuanto a mis relaciones políticas 
coh don Manuel, diré que desde que 
inicié mis esfuerzos por conseguir la 
res taurac ión de la monarquía, entendí 
siempre que debía proceder por iniciati-
va propia y bajo mi exclusiva respon-
sabilidad. Por ello nunca pedí ni recibí 
instrucciones de don Manuel en lo que 
se refer ía a mis intenciones y a mis 
actos. 
Si esto es estar separado del Monar-
ca, ya lo estoy desde el año de 1910, 
y no tiene, por lo tanto, oportunidad 
ninguna venir a ammeiar este hecho 
como cosa nueva. 
También, y con motivo de mi situa-
ción de emigrado permanente de Por-
tugal, he estado bastante apartado de 
la dirección oficial de la causa monár -
quica. A l regresar a Portugal, y no 
estando conforme de hecho con la orien-
tación oficial de la causa monárquica, 
he resuelto mantener frente a ella la 
misma actitud de siempre." 
E l "Diario de Noticias", por su par-
te, asegura que es tá informado de que 
Paiva Couceiro no piensa unirse a nin-
gún otro partido político. 
A pesar de encontrarse todavía en 
plena convalecencia de la grave ope-
ración quirúrgica que bien recientemen-
te hubo de sufrir, la robustez física y 
las energías moral e intelectual del cau-
dillo monárquico no han bajado gran 
cosa.—Correia Marques. 
A C * Y LAMPARAS O D E M E T A L 
T E R A N Y AGIULAR, S. A-
Visiten la Exposición que tiene en su fá 
brica, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 
Una tormenta causa grandes 
daños en la región de IVIessina 
Las inundaciones han oca-
sionado muchas víctimas en 
la isla de Santo Domingo 
ATENAS, 27.—Desde ayei reina en 
el Mar Egeo un violentísimo temporal. 
Muchos buques que se esperaban en el 
Píreo ayer y hoy no han llegado toda-
vía. Se sabe que ha habido en el mar 
varios abordajes. Dentro del puerto han 
chocado también algunos buques, cau-
sándose mutuamente importantes ave-
rías. 
También se ha desencadenado en el 
Mar Negro un huracán formidable. 
Gran número de buques han sufrido 
averías. Otros muchos han tenido que 
refugiarse precipitadamente en el puer-
to de Constanza. En las estaciones de 
T. S. H . se han recibido varias seña-
les pidiendo socorro. 
DECRECE E N INGLATERRA 
LONDRES, 27.—El temporal decrece 
sensiblemente, habiéndose reanudado los 
servicios de comunicaciones con el Con-
tinente. 
El ministro del Aire prevé buen 
tiempo para los servicios de Aviación. 
GRAVE SITUACION E N HAMBURGO 
HAMBURGO, 27.—El temporal con-
t inúa originando destrozos de consi-
deración en la región Norte. En la is-
la de Helligoland, ha invadido con-
siderables extensiones de tierra, arras-
trando las instalaciones de baños, cu-
yas cabinas desaparecieron entre las 
aguas. 
Los obreros, en gran número, conti-
núan activamente la construcción de 
diques para contener las aguas. 
Por medio de cohetes se ha avisado 
a los habitantes de las márgenes del 
rio Elba del peligro en que se hallan a 
consecuencia de la enorme crecida que 
ha experimentado el río. 
La tempestad ha decrecido, pero uno 
de los diques amenaza hundirse, lo que 
har ía la situación angustiosísima. 
Los armadores del paquebote "Esto-
nia" han manifestado que consideran el 
buque como totalmente perdido. 
E N E L C A N A L 
CHERBURGO, 27.—El temporal re-
dobla su violencia. E l paquebote "De-
merara", que debía haber salido para 
la América del Sur, lleva ya treinta y 
seis horas de retraso. 
Toda la costa es tá llena de restos de 
embarcaciones. 
Según noticias recibidas de diferen-
tes puertos franceses del mar del Nor-
te, el temporal reinante no decrece. Va-
rios buques que navegaban por el l i to-
ral, parece que se encuentran en peli-
gro y han hecho señales pidiendo so-
corro. Algunos han naufragado. Aun-
que no se tienen detalles, se cree que 
hay que lamentar hasta ahora unos 50 
muertos. 
BARCO ENCALLADO 
AMSTERDAM, 27.—Un vapor, cuyo 
nombre y nacionalidad se desconocen 
hasta ahora, ha embarrancado, según 
noticias recibidas en esta capital, fren-
te a la costa de Volkerak. 
A consecuencia del accidente, han 
muerto ahogados el pa t rón del barco, 
una mujer y tres niños. 
* * * 
AMSTERDAM, 27.—Se confirma que 
27 miembros de la tripulación del va-
por italiano "Sálente" han perecido aho-
gados, por no haberse podido acudir a 
tiempo en su auxilio. 
E N SABOYA 
CHAMBERY, 27.—El temporal ha 
causado daños de mucha importancia 
en la región de la alta Saboya. La l i -
nea Pa r í s -Roma ha quedado cortada en 
varios sitios a consecuencia de los des-
prendimientos de tierras. Centenares de 
postes telegráficos y telefónicos han 
sido arrancados por el vendaval. 
Los torrentes, desbordados, han inun-
dado diferentes poblados. Cerca de Ug i -
ne, numerosos obreros. que se alojaban 
en barracones de madera, han tenido 
que huir, a medio vestir, ante el peli-
gro de la inundación. 
S O B R E MESSINA 
MESSINA, 27.—Durante m á s de dos 
horas ha descargado sobre esta región 
una violentísima tormenta, arrancando 
el hu racán numerosos tejados y des-
trozando varios barracones de madera. 
Varias personas han resultado heridas. 
Cerca de Lilazzo han embarrancado 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. ti.Olí 
Hoover llegó ayer 
a Nicaragua 
^ 
Dió en el "Maryland" un banquete 
en honor de los presidentes sa-
liente y entrante de la república. 
— 
El subsecretario inglés del Aire 
hará un viaje aéreo de pro-
paganda por Hispanoamérica 
Se quiere contrarrestar la in-
fluencia comercial de los 
Estados Unidos 
(Servicio exclusivo) 
CORINTO (Nicaragua), 27.—El pre-
sidente electo de la República de los Es-
tados Unidos, mís ter Herbert Hoover, 
ha llegado esta m a ñ a n a a esta pobla-
ción a bordo del acorazado norteameri-
cano "Maryland", en el que efectúa su 
viaje por los países de la América es-
pañola. 
La entrada del "Maryland" en el puer-
to fué saludada con una salva de vein-
t iún cañonazos. Una gran mult i tud acu-
dió a los muelles para presenciar la lle-
gada de Hoover, que fué saludado por 
las autoridades de la nación y de la ciu-
dad. Esta presenta un animadísimo as-
pecto. 
El presidente de la República de Ni-
caragua, Díaz; el presidente electo, ge-
neral Moneada; el jefe del partido libe-
ral . Chamorro, y varios de los minis-
tros pasaron a bordo del "Maryland" pa-
ra saludar a Hoover, quien les obsequió 
con un banquete en el mismo acoraza-
do.—Associated Press. 
HOOVER E N S A N SALVADOR 
SAN SALVADOR, 27.—El presiden-
te electo de los Estados Unidos, Hoo-
ver, ha llegado a esta capital, y, en 
una reunión celebrada poco después, 
pronunció un discurso, diciendo, entre 
otras cosas, que el mutuo respeto en-
tre las naciones es la base de unas re-
laciones internacionales durables. 
PREPARATIVOS E N C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, 27.—Oficial-
mente no se ha fijado todavía el pro-
grama del recibimiento que se ha de ha* 
cer al presidente electo de los Estados 
Unidos, Hoover. 
No obstante, se sabe que Hoover será 
recibido por el presidente de la Repúbli-
ca chilena, general Carlos Ibáñez, quien 
dará en su honor un banquete, al que 
asist i rán las altas personalidades del Go-
bierno y las representaciones del Cuerpo 
diplomático. Durante su estancia en la 
capital chilena, Hoover se hospedará en 
la Embajada de los Estados Unidos. 
E L V I A J E DE L A B U E N A 
VOLUNTAD 
N U E V A ORLEANS, 27.—Los "Tra-
de Unions" norteamericanos han solici-
tado que el sistema de cuotas de inmi-
gración sea extendido a la América es-
pañola, India occidental y Canadá. 
LOS FUSILEROS MARINOS 
N U E V A YORK, 27.—Según noticias 
fidedignas, el ministro de Marina acor-
dará pronto la repatriación de los con-
tingentes de fusileros marinos que fue-
ron enviados a Nicaragua en el pasado 
mes de junio. 
PROPAGANDA INGLESA 
LONDRES, 27.—Los periódicos lon-
dinenses anuncian un próximo e im-
portant ís imo viaje aéreo, organizado por 
el Gobierno inglés, para efectuar una 
gran propaganda por las repúblicas 
hispanoamericanas con objeto de con-
trarrestar la influencia comercial de los 
Estados Unidos en dichos países. 
En dicho viaje tomará parte el sub-
secretario británico del Aire, míster Phi-
Uipp SaSsoon. 
García-Moreno y Comp.a 
P R I N C I P E , 36 
Abrigos. Vestidos. Abrigos de piel. La 
mejor colección. E l mayor surtido. Los 
mejores precios. 
dos goletas, arrastradas por el venda-
val. 
Sus tripulaciones pudieron ponerse a 
salvo. 
MUERTOS E N SANTO DOMINGO 
Servicio exclusivo) 
SANTO DOMINGO, 27. — A conse-
cuencia del violentísimo temporal rei-
nante se han producido grandes inun-
daciones en diferentes puntos del país, 
y principalmente en Puerto Plata y en 
Santiago. 
Los ríos, cuyo caudal ha aumentado 
extraordinariamente, han destruido gran 
número de puentes. Las comunicaciones 
con la reglón afectada están interrum-
pidas, por lo que apenas se conocen 
detalles de la catás t rofe . Se sabe, sin 
embargo, que son muy grandes las pér-
didas materiales y también que han pe-
recido muchas personas. — Associated 
Press. 
E L VENDEDOR.—Caballero, permítame usted que le 
demuestre las ventajas del aparato aspirador para la limpieza. 
E L SEÑOR DE LA CASA.—Permítame a mi vez que le 
demuestre la inutilidad de su demostración. 
("London Opinión", Londres.) 
^ 1 
] 
Enorme sensación en París: un norteamericano entra en un café y pide una gaseosa. 
("Life", Nueva York.) 
PROBLEMA SIN SOLUCION 
GORDO PRIMERO.—¿Tiene usted la bondad de dejarme sitio? 
("Judge", Nueva YorU.), 
MADRID.—Año X V I I I Núm. 6.044 E L D E B A T E (3) Miércoles 28 de noviembre de 1928 
NUEVE CASAS DESTRUIDAS POR E L FUEGO EN HUESCA 
Se reúne la Asamblea de la Confederación Hidrológica del Guadalqui-
vir. Lfn Palacio de Comunicaciones en Cáceres. Guardia herido en Má-
laga. Austria concurrirá oficialmente a la Exposición de Montjuich. 
ÜN MUERTO Y CUATRO HERIDOS POR EXPLOSION DE UNA PIROTECNIA EN VALENCIA 
Conferencias misionales 
ALMERIA, 27.—Mañana se espera la 
llegada del padre jesuíta Vicente Guime-
rá, que dará varias conferencias, ilustra-
das con proyecciones, sobre misiones. 
Escándalo en un "music-hall" 
BARCELONA, 27.—"La Vanguardia" 
dice hoy que el domingo de madrugada 
se produjo un gran escándalo en el Mu-
sic-hall Edén Concert de la calle del 
Conde del Asalto, entre elementos ca-
racterizados de Clubs de "football", que 
figuran a la cabeza del campeonato re- OVIEDO, 27.—En la noche de ayer se 
celebrará la ceremonia de colocar la pri-
mera piedra del Sanatorio del Monte 
Naranco. 
—Una Comisión de fuerzas vivas de 
Villaviciosa han visitado al presidente 
de la Diputación y al gobernador, para 
protestar de la repoblación forestal en 
el monte Celorio, que perjudica los pas-
tos. 
—Se ha confirmado la dimisión del 
presidente provincial de U. P., señor 
Sela. 
Incendio intencionado 
gional. En lo más culminante del escán-
dalo, uno de los contendientes sacó una 
pistola y amenazó con ella a los músi-
cos para que cesasen en la ejecución 
de una pieza que tocaban en aquel mo-
mento. Hubo sustos y carreras. La Po-
licía intervino y fueron detenidos Anto-
nio Ors, del Somatén, que empuñaba la 
pistola y Ermendina García Teixeras. 
Pasaron a disposición del juez de guar-
dia. Entre los concurrentes figuraban, 
según se dice, Zamora y varios elemen-
tos del Barcelona. 
—Ha tomado posesión, del cargo de 
gobernador militar de Gerona y del man-
do de la primera brigada de la sép-
tima división, el general don Luis Eu-
genio de Latorre. 
Austria a la E . de Montjuich 
BARCELONA, 27. — E l Gobierno de 
Austria ha comunicado oficialmente a 
la Dirección de la Exposición que dicho 
país concurrirá oficialmente al certamen 
en los diversos palacios que se cons-
truyen para alojar a las industrias aus-
tríacas. 
—Hoy celebró sesión la Comisión mu-
incendió un castillete de la mina que en 
Mieres tienen los señores Zorita y Com-
pañía. E l castillete, de madera, medía 200 
metros de altura. Toda la maquinaria 
quedó inutilizada. Las pérdidas se va-
lúan en unas 500.000 pesetas. A conse-
cuencia de esto, quedarán en paro for-
zoso unos 200 obreros. La Guardia civil 
detuvo a dos jóvenes como presuntos au-
tores del incendio. En el asunto inter-
viene el Juzgado. 
Una distinción al Obispo de Lérida 
PAMPLONA, 27.—El Ayuntamiento de 
Zugarramurdi ha nombrado padre adop-
tivo y maestro predilecto de dicha villa 
al actual Obispo de Lérida, doctor I ru -
rita, que antes de abrazar la carrera 
eclesiástica fué maestro de la escuela de 
dicho pueblo. Una Comisión del Munici-
pio citado le hizo entrega de un perga-
mino con el nombramiento, en el Cole-
gio de capuchinos de Lecaroz. 
Proyecto rechazado en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—El pleno del 
Ayuntamiento discutió hoy, durante ho-
ra y media en sesión privada, el proyec-
nicipal. Entre otros asuntos se t ra tó de^0 de impuesto de estancia de los viaje-
un oficio del jefe de Telégrafos de esta |ros. que fué rechazado por mayoría de 
• - i : i _ . . . ^'nfnc TT'.n oAcíAv-t •m'íKlimt n.-. i A. i. ̂  provincia, en que solicita que se le au-
torice para que la Sección de Planos del 
Ayuntamiento le facilite los datos ne-
cesarios para estudiar las líneas telegrá-
ficas que han de enlazar el Centro te-
legráfico de Barcelona con la Exposición. 
Se acordó destinar 1.000 pesetas a los 
mendigos y ciegos que no estén autori-
zados para pedir limosnas en los alre-
dedores de la Catedral el día de Santa 
Lucía, patrona de los ciegos. 
—Esta noche siguió sus deliberaciones 
el Congreso ferroviario. No se t ra tó de 
ningún asunto de interés. 
—Los periódicos se quejan de que al-
gunos marchantes de objetos de arte 
se dedican a recorrer los pueblos de 
Cataluña haciendo creer que son repre-
votos. E  sesión pública se d ó cuenta
del acuerdo de rechazar aquel impues-
to, y de nombrar una Comisión, que es-
tudiará otro que le sustituya, destinando 
sus productos por mitad para la Bene-
ficencia y al Centro de Atracción de Tu-
rismo. Se aprobó el presupuesto de 1929, 
que excede de nueve millones y medio 
de pesetas. 
* * * 
N. de la R.—El proyecto de impuesto que 
ha sido rechazado por el pleno municipal 
de San Sebastián, y que tantos comenta-
rios motivó a raíz de su presentación a 
la permanente en la sesión del 26 del pró-
ximo pasado mes, se planteaba en los si-
guientes términos: 
Se tomaba como base la estancia de tres sentantes del Museo de Barcelona, y así ¡días para todo forastero, durante los cua-
adquieren joyas artíst icas que luego se ¡tes no pagaría nada. En los hoteles de 
llevan al extranjero, con notorio perjui-1 primera categoría, los viajeros que perma-
cio para esta región. necieran en la ciudad ocho días más so-
bre los tres primeros abonarían por una 
Nueva Casa de Comunicaciones 
CACERES, 27.—En el despacho del 
gobernador civil se reunió la Junta de 
recepción de locales para Comunicacio-
nes, constituido, entre otras personas, 
por los señores Otamendi, arquitecto con-
servador del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, y don Manuel López, funcio-
nario de la Dirección general. 
La nueva Casa de Comunicaciones es-
tá ya concluida; será entregada oficial-
mente al Estado dentro de tres meses. 
—Han sido expuestas al público las 
obras del joven y reputado caricaturista 
cacereño Santiago Criado. 
La calle de Toledo 
CIUDAD REAL, 27.—La opinión, prin-
cipalmente el comercio,, ha visto con 
agrado que la calle del General Esparte-
ro vuelva a llamarse con el tradicional 
nombre de Toledo. 
El público no había aceptado el nom-
bre de Espartero, y esto producía moles-
tias, generalmente al comercio instalado 
en dicha calle. 
La Prensa ha elogiado este hecho y 
pide una revisión de nombres para evi-
tar la perpetua danza de rótulos arbitra-
rios. 
—El gobernador ha nombrado conce-
jales del Ayuntamiento de Almagro a 
don Rufo Fernández, y de Piedrabuena 
a don Fernando Gómez Martín, don 
Felipe Ruiz Burgos y don Adelo J imé-
nez Galán. 
—Una Comisión de Villahermosa ha 
gestionado que la Diputación realice, a 
la mayor brevedad, el camino vecinal 
de dicho pueblo a Alcáraz (Albacete), 
con lo que estaría unida esta provincia 
con la de Albacete por aquella parte. 
Buques a Ferrol 
FERROL, 27.—Mañana llegarán a este 
puerto los acorazados "Alfonso X I I I " y 
Jaime I " y el crucero "Príncipe A l -
fonso". 
~~Una Comisión militar, compuesta de 
los coroneles, de Ingenieros, señor Mos-
quelet; de Artillería, señor Pardo de 
Atm, y de Estado Mayor, señor Souto 
de Lema, presidida por el general Be-
renguer, se trasladó a Valdoviño para 
visitar las nuevas bater ías emplazadas 
para la defensa de estas costas. 
Arden nueve casas 
HUESCA, 27.—A las doce de la noche 
se declaró un incendio en un pajar del 
vecino pueblo de Ballobar. E l fuego, por 
efecto de la fuerza del viento, se pro-
Pago a otros edificios, y a los pocos mo-
mentos quedaban reducidas a cenizas 
nueve casas. E l fuego tomó tan enorme 
incremento, que en algunos instantes se 
temió que dominase a todo el pueblo. 
A sofocar el siniestro acudieron todas 
las autoridades, el vecindario en pleno 
y los de los pueblos inmediatos. El fue-
go quedó sofocado a las pocas horas, sin 
desgracias personas, pero con pérdidas 
materiales de gran consideración. 
•^n las inmediaciones del lugar del su-
ceso se halla estacionado todavía gran 
parte del vecindario, en previsión de que 
ei fuego pudiera reproducirse. 
Hiere a un guardia que iba 
a socorrerlo 
MALAGA, 27—Esta noche el guardia 
^unicipal Juan Barbieri Aranda, que 
ÓTA -de Paisano. encontró en la calle 
i r America a un desconocido, tendido en 
•' ?u.elo> quejándose. A l interrogarle, el 
naividuo en cuestión, con una navaj illa, 
sai vi10 una Puñalada en el vientre, con 
ancia del paquete intestinal, de carác ter 
eravisimo. 
El desconocido, al que busca la Poli 
C1a, se dió a la fuga. 
huerto por accidente del trabajo 
c t f CAROLINA, 27.—En la mina E l 
cncennio resultó muerto en accidente 
Guirado 61 obrero Manuel Robles 
El ferrocarril Central gallego 
dor 0 ' 27-—Residida por el goberna-
EÍETA Ŝ  reunió hoy la Comisión oficial de-
todoi de real orden Para entender en 
uo lo relacionado con la construcción 
se\,íer«0Sarril central gallego. E l acto 
verifico en la Diputación provincial. 
« acordó contribuir con el 20 por 100 
en ^mF°Jte total de la obra; la mitad 
de V^ahco y la otra mitad en cesión 
de 2^err,enos- Se convino que el anche 
Herir; Vla ?ea el normal español. La po-
jcia sera elevada al Gobierno en breve. 
El Sanatorio de Monte Naranco 
©VIEDO, S,V_?3a ¿la 30 del actual se 
sola vez tres pesetas. De ocho a veinte 
días pagarían cinco pesetas, y de veinte 
en adelante, 10 pesetas. 
Los que se alojasen en hoteles de se-
gunda, tercera y cuarta categoría tendrían 
un descuento .ci 25, 50 y 75 por 100 sobre 
el canon fijado anteriormente. Los niños 
menores de diez años pagarían la mitad 
de la tasa correspondiente. 
Se calculaba en 20.000 pesetas lo que ha-
bía de producir esta modalidad contribu-
tiva, cuya cantidad se destinaba íntegra 
al Centro de Atracción y Turismo. 
A l mismo tiempo que este proyecto fué 
presentado a la permanente otro referen-
te a la tributación que corresponde a los 
jugadores profesionales del "football", se-
mejante a los impuestos que satisfacen lus 
pelotaris, cómicos y artistas de todas cla-
ses. 
Ascienden por igual los gastos e ingre-
sos del nuevo presupuesta a 9.566.213,01 pe-
setas, con un aumento de 339.144,73 pesetas 
sobre el del año anterior. 
Los gastos que se han suprimido as-
cienden a 253.661,10 pesetas, y los que se 
han aumentado suben a 592.803,83 pesetas. 
Por el contrario, los ingresos se han ele-
vado en 531.929,41 pesetas más, suprimién-
dose en cambio por otros conceptos pe-
setas 192.784,68. 
La Confederación del Guadalquivir 
SEVILLA, 27.—La Confederación H i -
drográfica del Guadalquivir celebró la 
Asamblea anual, bajo la presidencia del 
delegado regio, señor Cañal. Entre los 
asuntos tratados destaca la presentación 
del nuevo director técnico, señor de la 
Hoz. Se aprobó el presupuesto del año 
próximo y el anteproyecto definitivo 
de la Confederación presentado por el 
secretario, señor Medina Togores. Se 
acordó que el delegado regio se ponga 
al habla con los de las Confederaciones 
del Ebro, Duero y Segura para gestio-
nar las representaciones de dichos or-
ganismos en el Consejo de la Economía 
Nacional y en la Junta de Aranceles y 
Valoraciones. El señor Cañal hizo el re-
sumen de la labor realizada durante el 
año. 
También celebró su sesión mensual la 
Junta de gobierno. Se aprobó una mo-
ción del general Saro sobre propagan-
da práct ica y escrita de la labor de la 
Confederación. Se acordó también edi-
tar desde prinjero de año un Boletín y 
prestar la cooperación necesaria para la 
extinción del paludismo. 
Las rutas de los. conquistadores 
SEVILLA, 27.—La biblioteca del pabe-
llón de los Estados Unidos en la Expo-
sición mos t ra rá en .un mapa las rutas 
que siguieron los conquistadores espa-
ñoles por tierras de Florida y Califor-
nia. Se señalarán en colores las distin-
tas rutas. 
—Han sido ultimadas las gestiones pa-
ra lograr la concurrencia de los expo-
sitores de Cataluña y Baleares. E l pa-
bellón se denominará de las industrias 
catalanobaleares y es ta rá situado en la 
Avenida de la Raza. Ocupará una ex-
tensión de 3.000 metros cuadrados y será 
de estilo moderno. 
—Esta tarde, en el Ayuntamiento, se 
celebró una recepción en honor del dele-
gado cubano, don Fernando Ortiz, y del 
vizconde de los Remedios, a quien se 
entregó el pergamino nomk rándole hijo 
adoptivo de Sevilla por la labor que rea-
liza en orden cultural. El alcalde pro-
nunció breves palabras enalteciendo las 
figuras de los señores Ortiz y vizconde 
de los Remedios. E l señor Ortiz agra-
deció las palabras del señor Díaz Mele-
ro, y dijo que el alma de Cuba venía a 
aceptar este homenaje. Brindó por la 
historia de América, de la que dijo que 
había que hacerla de nuevo. Hizo votos 
por las relaciones hispanocubanas. A 
continuación se sirvió un "lunch". 
H a n empezado las obras para la 
construcción de la Casa de Goya, que 
se levantará en la Avenida de Portugal. 
Un jefe de la Dirección general de 
Seguridad se entrevistó con el goberna-
dor y el alcalde, a los cuales manifestó 
que en el mes de enero próximo ven-
drán a Sevilla 110 guardias del Cuerpo 
de Caballería. Las autoridades sevilla-
nas se mostraron propicias a facilitar 
pronto alojamiento. 
E l ferrocarril La Roda-Calatayud 
TARAZONA, 27—Se ha celebrado en 
esta ciudad una gran Asamblea en pro 
de la construcción del ferrocarril La 
Roda-Cuenca-Molina y Calatayud. Con-
currieron numerosís imas representacio-
nes de los pueblos del recorrido y casi 
todos los concurrentes a la Asamblea de 
Molina. Las conclusiones aprobadas se 
elevarán al Gobierno con importantes 
ofrecimientos para la pronta realización 
de la obra. 
El Colegio de Médicos de Tarragona 
TARRAGONA, 27—Se ha nombrado la 
nueva Junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Médicos, nombrada guberna-
tivamente. Ocupa la presidencia don En-
sebio Mart ín Romero; vicepresidente, 
don Ensebio Múgica, y secretario, don 
Gerardo Delmás. 
—Un aeroplano de la línea Latecoere 
aterrizó en la playa de Salou a conse-
cuencia de una avería. E l piloto y el 
pasajero que marchaba en el avión re-
sultaron ilesos y prosiguieron el viaje 
a Alicante en el expreso de Valencia. 
Explosión en una pirotecnia 
VALENCIA, 27.—Comunican de Beni-
manet que esta tarde se produjo una 
explosión en el taller de pirotecnia sito 
en la partida de La Molerá y propie-
dad de Vicente Picó. Consta el taller 
de varios pabellones, en los que se ha-
llaban al ocurrir el hecho el encargado 
Miguel Hurtado, cinco hombres más y 
seis mujeres. La explosión, al parecer, 
tuvo su origen en el recalentamiento de 
un cohete con el que trabajaban Vicen-
¿te Chuliá y Vicente Barbate. Prendieron 
las llamas rápidamente en todo el pa-
bellón. Uno de los que con más ahínco 
trabajaron en la extinción del siniestro 
fué el joven Juan Hurtado, hijo del 
encargado. Cayó sobre el muchacho una 
verdadera lluvia de cascotes, que le cau-
saron una herida profunda en la cabe-
za, por efecto de la cual el desgraciado 
joven cayó a la acequia y fué arrastra-
do por las aguas hasta un largo trecho, 
donde unos labradores que se hallaban 
regando vieron flotar el cadáver. 
Los cascotes causaron también diver-
sas heridas a todos los obreros; pero los 
de más gravedad son Arturo Manames, 
Miguel Hurtado, Vicente Chuliá y Filo-
mena Estelles, los cuales fueron asisti-
dos de primera intención por el médico 
del pueblo y luego trasladados al Hos-
pital. Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado, que instruye las oportunas di l i -
gencias. 
Comisión arbitral de remolacheros 
ZARAGOZA, 27.—Los vocales repre-
sentantes remolacheros de la Comisión 
arbitral mixta se han dirigido a la Di -
rección general de Acción Social y Emi-
gración en solicitud de que se le den 
atribuciones para la redacción de los 
contratos próximos 
—La Unión de Remolacheros ha fa-
cilitado una nota oficiosa, en la que di-
ce que la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja ha llegado 
a un acuerdo para la contratación de 
la próxima campaña con la fábrica de 
azúcar propiedad del señor Eugui. Las 
bases principales del convenio son: otor-
gamiento del contrato colectivo en el 
precio mínimo de 80 pesetas la tonela-
da; las cláusulas del contrato serán dis-
cutidas y fijadas entre los fabricantes 
y una representación de los cultivado-
res, ya que aquél no tiene quien lo re-
presente en la Comisión arbitral mixta. 
La circunstancia de que exista un fa-
bricante que haya aceptado las aspira-
ciones fundamentales de la Unión de 
Remolacheros da la evidencia de que son 
justas y viables. 
En el Ateneo desarrolló hoy su 
anunciada conferencia el alcalde, señor! 
Allué Salvador, que t ra tó sobre el te-i 
ma: "Impresiones de un viaje de estu-; 
dio por Oriente". La disertación fué es- ¡ 
cuchada con gran atención por el nu-
meroso público que concurrió. 
FIGURAS D E ACTUALIDAD ![[ O lli Excavaciones para buscar 
H l DEL PLENO DEL 
DE Lll J . C. 
E n marzo se c e l e b r a r á en 
Madrid una Asamblea general 
— * — 
Con motivo de la campaña sobre 
el Arca de la Alianza 
Hace varios meses que un arqueó-
logo norteamericano dirige los 
trabajos en el Monte Nebo. 
El arca fué ocultada por Jere-
mías al empezar la cauti-
vidad de Babilonia 
BEYROUTH, 27.—En una de las 
enseñanza de la Religión en e l j ^ n ^ a g de Transjordania, el monte 
Bachillerato Se Celebraron 48 aC-|Nebo, continúan los trabajos de excava-
ción encaminados a encontrar el Arca 
de la Alianza. E l Antiguo Testamento 
dice, como es sabido, que cuando el 
pueblo judío fué conducido en cautive-
rio a Babilonia, Jeremías escondió el 
Arca con las Tablas de la Ley y algo 
de m a n á en el monte Nebo. 
En el trancurso de los siglos, nume-
rosos arqueólogos han efectuado tra-
bajos, sin resultado satisfactorio, con 
objeto de descubrir el exacto emplaza-
miento del Arca. 
Hace algunos años que no se han rea-
lizado excavaciones con ese objeto en el 
monte citado; pero hace varios meses 
un erudito y arqueólogo de California, 
el señor Futterer, comenzó a efectuar 
excavaciones en diversos puntos del Ne-
tos de propaganda en un año. 
• 
L a J . C. Española irá al Congreso 
Nacional organizado por la Ju-
ventud Católica Francesa 
• 
DURANTE E L AÑO PROXIMO IRA 
UNA PEREGRINACION NA-
CIONAL A ROMA 
Actualmente hay en España 14 
Uniones diocesanas, 194 Centros 
parroquiales, 256 extraparroquia-
les y 42 de diverso carácter. 
A las cuatro de la tarde se reunió :bo, sin obtener tampoco resultado sa-
ayer en el Palacio de la Comisar ía de 
Cruzada el Consejo Central de la Ju-
ventud Católica Española, bajo la presi-
dencia del Cardenal Primado. 
Asistieron el presidente de la Juven-
tud, don José Mar ía Valiente; los seño-
tísfactorio hasta ahora. A pesar de esto, 
el señor Futterer se muestra decidido 
a proseguir sus trabajos, por estimar 
que sus esfuerzos y su tenacidad serán 
al fin recompensados. 
* * * 
res Moreno Ortega, Campos y Torre de N . de la B.—El Arca de la Alianza está 
Rodas, de la Comisión permanente, Comu i descrita en estos términos en la Sagrada 
representantes de las organizaciones pro- Escritura (Exodo 25: 10-23). 
víncíales, los señores Taboada, de Galí-
¡cia; Carreño, de Asturias; Vilallonga, de 
las Vascongadas; Guallart, de Aragón ; 
Melendres, de Cata luña ; Castells, de Va-
Formad un arca de madera de setim. Y la 
cubrirás por dentro y por fuera con "plan-
chas" de oro purísimo, y encima labrarás 
una cornisa de oro alrededor, y cuatro ani-
llos de oro que pondrás en los cuatro ángu-
lencia; Manzano, de Castilla, y Ramos ¡los del Arca, dos en un lado y dos en otro. 
Hernández, de Sevilla. Por las organiza-1Hará3 también unas varas de madera de 
ciones extraparroquiales incorporadas al l setim' ^ las c " b r i r ^ 0 3 L a 1 ^ ^ ^ n i i í." ~ . . Z. _ r ~ . minas de oro, las meterás por los anillos Consejo asistieron los señores Castresa- de oro que están en los ladog del Arcai y 
na, en representación de las Congrega- servirán para llevarla. Y pondrás en el 
El Cardenal Bisleti, que ha celebrado en Roma su jubileo sacerdotal. 
ciones Marianas, y el señor García Cal-
¡ derón, en nombre de las Asociaciones sa-
j lesianas. 
También estuvo presente el consiliario 
Arca "las tablas de" la Ley, que yo te da-
ré. Harás también el propiciatorio de oro 
purísimo: harás asimismo dos querubines 
de oro "macizo", labrados a martillo, y los 
^atólira dortnr Pondrás en las dos extremidades del general ae l a j u v e n t u a catól ica , aoctor oráculo ..0 propiciatorio". Un querubín es-
don Hernán Cortés Pastor. Actuó de se - | t a rá en un lad0> y otro gn el otro; y han 
E l Cardenal Gaetano Bisleti tiene en la actualidad setenta y dos ¡cretario el jefe de la oficina central del I de cubrir entrambos lados del propiciato-
, i i - • i i i i - • - i i i r k i i Consejo, don José Mana Haro. no, extendiendo las alas sobre el propicia-
anos y rué elevado a la dignidad cardenalicia en noviembre de I V I I . 
Pertenece a la Congregación Consistorial, a la de los Sacramentos, Con-
cilio, Religiosos, Ritos, Ceremonial y Negocios Eclesiásticos Extraordi-
narios. Es prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios y gran 
prior en Roma de la Orden Militar de Jerusalén. E l Cardenal Bisleti es 
uno de los presidentes de la Academia Romana de Santo Tomás de 
Aquino y pertenece a la Comisión pontificia para la interpretación del 
Código de Derecho canónico. A su cultura y virtudes han rendido en 
la actualidad un gran homenaje, con motivo de sus bodas de oro sacer-
dotales, las corporaciones y entidades eclesiásticas. 
¡IIIIÉM 
u n k n w a r> 
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Presidencia.—Destinando la cantidad 
que se indica para premios a los por-
teros que más se hayan distinguido en 
el cumplimiento de su deber; dictando 
reglas relativas a la uniformidad en la 
Habla el presidente 
E l presidente de la Juventud pronun-! torio, mirándose uno a otro con las caras 
ció unas palabras de salutación al Car-ivueltas hacia el propiciatorio, con el cual 
denal y de agradecimiento por dignarselse ^ Z 6 , ™ 1 5 ™ f1 ^ca1: f ^ Z ^ ^ x Z f , 0 . • j i , • •, •, • ¡pondrás las tablas de la Ley, que te daré, tan amablemente presidir la sesión, hizo p En e] Arca de la Alianzai además de 
la presentación del Consejo y resumió la. ias Tablas de la Ley, fueron guardados 
actuación de la Juventud Católica en el báculo de Aarón y una cierta cantidad 
E s p a ñ a a par t i r del primer Congreso Na-! de maná. 
Cional -A- ella recurrió el pueblo judío en las 
Dijo que actualmente existen en Es-1 °casionefs dte aPuro o en las guerras, y era 
_ TT • J - -,e\A r~, ¡. !a manifestación de la presencia de Dios, 
pana 14 Uniones diocesanas, 194 Centros Acompañó constantemente a los Reyes du-
parroquiales 256 Centros extraparroquia- rante sus empresas, y fué ocultada por 
les y 42 Centros de diverso carác te r . I el Profeta Jeremías en una cueva del mon-
Durante un año se han celebrado 85 ac-jte desde el cual Dios mostró a Moisés la 
tos de propaganda, 48 actos con motivo | Tierra de Promisión, cueva que fué cegada 
de la c a m p a ñ a sobre la enseñanza de la!Por el mismo JeremIas-
Religión en el Bachillerato y ocho asam-
bleas diocesanas. 
A continuación todos los representan-
tes de las organizaciones de provincias 
dieron cuenta de las actividades de lai 
Juventud en la diócesis pertenecientes 
a su delegación, exponiendo también las' 
dificultades con que en algunas de ellas 
Poco antes de las cinco de la tarde 
llegó a Palacio el presidente del Con-
sejo para despachar con su majes-
tad. A las seis, próximamente , salió | se tropieza para l levar a cabo el desen-
Nuevos Obispos de 
egovia y 
Entrega a la infanta Isabel 
de la cruz de Beneficencia 
Las insignias han sido costeadas 
por suscripción popular 
Ayer mañana , a las doce, le fueron 
entregadas en su palacio de la calle de 
uintana a su ál tela la infanta doña Isa-
bel, las insignias de la gran cruz de Be-
neficencia, adquiridas con el importe re-
caudado en pública suscripción, a pro-
puesta de la Asamblea y por iniciativa 
de la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País . 
A l acto asistieron el presidente, du-
que de Alba; vicepresidente, conde de 
Casal; por la Junta directiva, los con-
des de Cedillo y Polentinos, y los se-
ñores Cierva, Ruano, Cebrián y Moreno 
Carbonero; por el Patronato de seño-
ras, la duquesa de San Pedro de Ga-
latino y marquesas de Comillas y A r -
güeso, y por la Sección de mercedes 
extraordinarias, el conde de Mirasol y 
el marqués de Amboage. Asistieron tam-
bién el gobernador civil y el director 
del Museo del Prado. 
El duque de Alba pronunció unas 
breves frases de ofrecimiento de las in-
signias, a continuación de lo cual el 
conde de Casal hizo entrega de és tas 
a su alteza, juntamente con un ar t ís -
tico pergamino con los nombres de to-
dos los que han contribuido al home-
naje, m á s 500 pesetas sobrantes, para 
que su alteza las dedique a un fin be-
néfico de su elección. 
Las insignias de la preciada conde-
coración, son de oro y platino con es-
maltes y gran profusión de brillantes 
y rubíes, y van encerradas en un mag-
nífico estuché, sobre cuya cubierta es-
t á una placa de oro con la dedicato-
ria. 
La Infanta e s t r ena rá las insignias el 
día de la Pu r í s ima en la Real Capilla. 
t 
iTbdo nuestro 




A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
D E TODAS CLASES 
7, C A R R E T A S , 7 . 
Montesinos y a don Antonio Asenjo Toro 
los trabajos precisos para la instalación 
en la Exposición Iberoamericana, de los 
pabellones que se indican; disponiendo 
don Manuel Arce Ochotorena. 
Ayer fueron firmados por el Rey dos 
redacción de las antefirmas, direcciones!y dijo a los periodistas que había pues-1 y o ^ j j ^ i g ^ o la obra j decretos de provisión de las diócesis de 
y membretes de los documentos que ex- to a la regia sanción decretos de todos. Terminado este informe del estado de' - l o 7 ^ ^ ^ í , o o)íqrt A ^ < r r , a * n * ™ MonHnn ir>« rvnfrnt: Hpr.f>nHipntP<? HP I J ^ Í. . J 1_ -iermuiauo e&u; imuime uei e^Lttuu ue Para la primera ha sido designado don 
de Ejército y Marina, y que él no vol- dos tomados en una sesión plenaria ce-
yería a despachar con el Rey hasta elllebrada en el año anterior, algunos de 
jueves. los cuales no han podido ejecutarse. Se 
Pregun tó después si había sido fací-i t r a t ó de la forma en que ha de darse 
rprotecS Prer"upran^^ al gobierno dHe i a , í u v e n t u d 
las plazas de Soberanía, las funciones,obra de Benavente' Para el Cielo y los;Católica, que, por acuerdo del primer 
que la real orden del ministerio de Fo-laltares . Y como los informadores le Congreso general, corresponde al Conse-
mento de 23 de julio último encomienda respondieran negativamente, mos t ró una j0 Central. a las Secciones Agronómicas pr vincia-
les. 
Justicia y Culto.—Desestimando la pro-
testa formulada por don Pedro Ruiz Mar-
tínez en el acto de la subasta de las 
obras de construcción de la Prisión pro-
gran ex t r ñeza y dijo: E1 Cardenal hizo atinadas observa-
—Pues ha sido prohibida por la cen- ciones acerca de este punto, recomen-
sura su representación, y no por la 
tendencia, sino por el escenario en que 
se desarrolla. No voy a explicarles las 
causas que lo motivan, porque se expo-
vincial de Segovia, y adjudicando definí- nen en la nota a qUe he hecho alusión, 
tivamente dicho servicio a don Alfonso! de la cual en la presidenciai se 
Andolz Catalán; disponiendo queden •' 
amortizadas dos plazas de oficiales del 
Cuerpo de Prisiones, y nombrando con su 
importe cuatro guardianes de Prisiones; 
nombrando guardianes de Prisiones, con 
destino a las que se indican a los seño-
res que se mencionan; disponiendo se 
consideren renunciados a los señores que 
se mencionan de los cargos que se indi-
can y dándoles de baja en los escalafo-
nes de su clase. 
Ejército.—Aprobando la comisión des-
empeñada en el puerto de Buenos Aires 
por el comandante de Estado Mayor don 
Julián Chacel Norma; confiriendo una 
comisión del servicio al capi tán de Ar-
tillería don Julio Ruiz de Alda y Mique-
léiz, para que ostente la representación 
de España en la Conferencia de Aeronáu-
tica Civil Internacional, que t end rá lu-
gar en Wáshington en el próximo mes de 
diciembre. 
Hacienda.—Autorizando a la Dirección 
general de la Fábr ica de Moneda y Tim-
bre para adquirir, por gestión directa, 
el material para la reparación de los lo-
cales destinados al destacamento de la 
Guardia civil de la misma; disponiendo 
se haga extensiva la real orden de 11 
de agosto último a los derechos o arbi-
trios municipales que grava los combus-
tibles líquidos lubrificantes de todas cla-
ses, que se introduzcan en los Arsenales 
del Estado; concediendo un mes de pró-
rroga en la licencia que por enferma dis-
fruta doña Mercedes Millán Mateo, con-
tador de cuarta clase del Cuerpo auxi-
liar de Contabilidad. 
Gobernación.—Designando al oficial de 
Telégrafos don Francisco Martínez y 
González para que asista al curso de Ra-
diotelegrafía de la Escuela Superior de 
Electricidad de P a r í s ; creando trece pla-
zas de repartidores de Telégrafos con el 
haber anual de 2.000 pesetas; desestiman-
do instancia del presidente de la Unión 
de Impresores de Madrid, solicitando mo-
dificaciones, del pliego de condiciones pa 
ra la subasta de los servicios de publica 
ción de la "Gaceta de Madrid" y "Guía 
Oficial de España" ; concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don José San-
mart ín Herrero, secretario del Gobierno 
civil de Guadalajara; prorrogando por un 
mes la licencia que por enfermo se halla 
disfrutando don Juan Castaño Plasencia, 
mozo del Cuerpo de Correos. 
Instrucción pública.—Admitiendo a don 
Valentín Villanueva y Ribas la renuncia 
que ha presentado del cargo de profesor 
de Religión del Instituto local de Noya; 
disponiendo que por el ministerio de Ha-
cienda se devuelva a este departamento, 
y a nombre del habilitado del mismo, la 
cantidad de 30.000 pesetas, importe de la 
fianza depositada por los señores Baste-
rrica y Albistur, para responder de obli-
gaciones contraídas en la subasta qne se 
indica y que no llegaron a cumplir; re-
solviendo que los textos que se indican 
constituyan tres grupos diferentes y que 
a cada uno de dichos grupos se le asigne 
una dotación de 12.500 pesetas como pre-
mio. 
Trabajo.—Desestimando recurso de la 
les faci l i tará copia, as í como de todos 
los decretos firmados. Antes de i r al 
Consejo me pasa ré por el ministerio del 
Ejérci to y aver iguaré las causas por 
que no se ha facilitado ya dicha nota. 
Los informadores le preguntaron si 
entre los decretos de Justicia y Culto 
había alguno saliente, y contes tó: 
—Sí; los nombramientos de dos Obis-
pos. 
La revisión arancelaria, terminada 
Nota oficiosa.—"Se ha reunido en la 
tarde de hoy la sección de Aranceles 
del Consejo de la Economía Nacional 
dando mucho la necesidad de unificar 
la ac tuación en la Juventud Católica, 
acordándose l a redacción de una ponen-
cía o reglamento del Consejo Central, 
E L VICARIO GENERAL DE LOS 
FRANCISCANOS 
TANGER, 27.—Ha llegado a esta ciu-
dad el Vicario general de los francis-
canos en España , reverendo padre Ger-
mán Rubio, acompañado de su secreta-
rio y del Superior del convento de Chi-
piona. En las Escuelas de Alfonso X I I I 
se celebrará un festival en su honor. 
que será sometido a la aprobación de la jal que asist i rán el ministro de E s p a ñ a 
p róx ima Asamblea general de Juventu-j don Antonio P ía y demás personalida-
des, des españolas. 
Se t r a t ó de la constitución de nuevas! ümxjjmix. • • — ™ ' ™ ^ I J l í l í l l t . Í J , i í l x l J _ i ^ 
Uniones Diocesanas y de la organización j de la obra. E l presidente dió cuenta de 
de la propaganda, mereciendo aproba-
ción muy especial del señor Cardenal la 
idea de publicar inmediatamente un Ma-
nual del joven católico. 
Respecto a la actividad intelectual y 
cultural de la Juventud, se aprobó un 
programa de actos culturales sobre los 
temas "Familia", "Prensa", "Escuela", y 
"Misiones", de terminándose las capita-
les en que han de celebrarse varias con-
ferencias que e s t a r á n a cargo de distin-
que se ha empezado a organizar un gru-
po de socios protectores al frente del 
cual figuran varios Prelados. 
Las Juventudes cam-
pesinas y obreras 
Antes de terminar, el señor Cardenal 
que siguió con el mayor interés los dis-
tintos asuntos tratados, se refirió a la 
S ^ a s ^ e ^ de Juventudes católicas 
oara terminar sus estudios de !« revi ™> emprender una campaña catequís- ' camPe^inas y obreras, exponiendo a este 
p^ra terminar sus estudios de la revi- adherirse a la celebración del Con-1 resPccto acertadas normas sobre su ac-
sión arancelaria, habiendo sido exami- tica' aonerirse a la ceieoracion aei v.ou i t ió g a dó tamban 
nadaa las disposiciones que faltaban, ^ f 0 Manano 
las cuales han Sido todas aprobadas des^ Vllla ? acudir al Congreso Nacional de | ^ J j o p a g a ^ ^ 
pués de detenido estudio, así como tam-
bién las tarifas de arbitrios de Cana-
rias. Después examinó y aprobó el dic-
tamen de la ponencia respecto al cupo 
de la chatarra para relaminación que 
hab ía quedado pendiente. 
A l terminar sus trabajos acordó la 
la Juventud Catól ica Francesa, que s e l 6 ^ y col borar con las Asociaciones 
celebrará en el próximo abril y para el ^ í ^ f f a s a combatir la pública inmo-
que ha recibido especial invitación la Ju-
ventud Católica Española . 
La próxima Asamblea general 
ralídad. 
Por último. Su Eminencia dió cuenta 
del proyecto de organizar una grandio-
sa peregrinación nacional española a Ro-
ma durante el año próximo con motivo 
Se expusieron las l íneas generales pa- del jubileo de Su Santidad Pío X I es-
reunión exponer su deseo al Gobierno Ira l a celebración de la próx ima Asam-i t i j j ju ja^Q ^ Consejo para que en' esa 
de que si lo considera oportuno una vez blea general, que se verificará en Ma-! peregrinación acudan las Juventudes 
drid los días 8. 9 y 10 de marzo pró- Católicas Españolas en masa y Su San-
ximo, aprobándose el siguiente cuestio- •• 
nario, que se r emi t i r á a todas las Aso-
ciaciones: 
SECCION PRIMERA.—Organización y 
régimen económico: A ) Reglamento del 
que sea publicado el arancel se le dé 
la mayor estabilidad, a fin de que no se 
esté modificando continuamente con no-
tas y disposiciones adicionales. 
Finalmente, la sección manifestó de 
manera muy expresiva su agradeci-
miento a la Presidencia, secretario y 
personal, que con el úl t imo ha colabo-
rado por la ímproba labor realizada en 
la preparación y desenvolvimiento de la 
revisión arancelaria, tanto m á s cuanto 
las dificultades impuestas por la pre-
mura de tiempo en que han tenido que 
desarrollarse estos trabajos han sido 
solventadas a satisfacción de toda la 
sección." 
tidad pueda apreciar el desarrollo ad-
quirido durante el año en que se inició 
formalmente su organización. 
E l presidente ofreció al Cardenal la 
Consejo Central. B ) Contribución econó- colaboración decidida del Consejo para 
mica al mismo. lesta empresa, a la que espera respon-
SECCION SEGUNDA.—Formación de derá l a Juventud mostrando su adhesión 
la Juventud y Círculos de Estudios: A) 
Formación espiritual, base de toda Ac-
ción Católica. B) Formación intelectual 
y técnica para el apostolado seglar. C) 
Formación del aspirantado. D) Creación 
Asociación Patronal de Comerciantes al 
por menor de Gran Canaria contra acuer-
do de la Delegación local del Consejo de 
Trabajo de Las Palmas sobre aplicación 
de las leyes de Jornada mercantil y Des 
canso dominical; concediendo autoriza- „ 
ción para celebrar una feria dominical cia. 
tradicional en la parroquia de Rodis, tér-
mino municipal de Cerceda (Coruña; de-
clarando que los funcionarios de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos están 
comprendidos en los beneficios que con-
cede el real decreto-ley de 15 de agosto 
de 1927; disponiendo que las Compañías 
de seguros de accidentes del trabajo y 
de Círculos de Estudios. E) Círculos de! a ODra• 
Estudios de Directores. F ) Programa de 
Círculos de Estudios; Conveniencia de 
programas únicos. G Bibliotecas. H) Co-
laboración entre Círculos de Estudios. I ) 
Consultorio de Círculos de Estudios; su 
organización por el Consejo Central. 
SECCION TERCERA Acción de la 
Juventud Católica: A) Apostolado social. 
B) Cooperación de la Acción Católica en 
general. C). Catecismo parroquial; Con-
gregaciones Catequísticas. D) Propagan-
da misional; Misiones del Sur de Fran-
a la Iglesia. 
Por último, se acordó un voto de gra-
cias a l Consiliario general don Hernán 
Cortés, que tanto calor y apoyo presta 
SECCION CUARTA. —Propaganda y 
Prensa: A) Organización de la propagan-
da. B) Divulgación de los ideales de la 
Acción Católica. C) Formación especial 
de propagandistas. D) Métodos y medios 
de propaganda. E) Prensa. 
Se presentó un balance de la situa-
ción económica, examinándose las difi-las Mutualidades que tomen a su cargo ^ ^ n i n a n a o s e ^s am-
ia indemnización de los mismos, remi-i que se Presentan para atender 
tan a la Dirección general del Trabajo |a l sostenimiento de la propaganda y or-
el día 31 de diciembre de cada año, un ¡ 8:anización de l a Juventud, pronuncian-
estado de los obreros asegurados inserí-i do el señor Cardenal confortadoras pa-
tos y de los accidentes indemnizados; 'labras respecto a l porvenir económico 
La Comisión permanente 
con el Cardenal Primado 
La reunión del Consejo duró m á s de 
dos horas, y no habiéndose podido t ra-
tar durante ella con la amplitud nece-
saria, de diversos temas importantes, el 
Cardenal manifestó que con mucho gus-
to volverá a reunirse dentro de breves 
días con la Comisión permanente del 
Consejo para ocuparse de dichos asun-
tos. 
Visitas al Nuncio y 
al Obispo de Madrid 
Terminada la reunión los miembros 
del Consejo, con el Consiliario, se tras-
ladaron al Palacio de la Nunciatura y a l 
Obispado, donde dejaron un pliego fir-
mado por todos, haciendo constar su 
adhesión a dichas autoridades eclesiás-
ticas. 
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RPTT I A M T F ^ grandes, alhajas iOlViL.J-./Al'M 1 E J O antiguas y viejas 
pago más que nadie Huertas. 22 Joyería. 
Se celebrará el mes de mayo próximo. Los "Bentley" participarán en 
el circuito automovilista de Lasarte. Calendario de las pruebas de 
invierno en Cata luña . "Match" de natac ión E s p a ñ a - F r a n c i a . 
Rugby 
E s p a ñ a contra I ta l ia 
M I L A N , 27.—En la ú l t ima reunión 
de la Federación italiana de "rugby", 
bajo la presidencia del general fascista 
Vaccaro, se ha aprobado la celebración 
de un interesante partido internacional 
entre los equipos representativos de Es-
p a ñ a y de Italia. Se celebrará durante 
el mes de mayo del año próximo. 
Con este partido, los italianos tienen 
concertados tres "matches" internacio-
nales; los otros dos son contra Rumania 
y Checoeslovaquia, a celebrarse en fe-
brero y marzo, respectivamente. 
* * * 
El anterior telegrama no indica la po-
blación, pero podemos ampliar la infor-
mación indicando que se j uga rá en Bar-
celona. También con el "match" contra 
Ital ia, los españoles tendrán tres part i-
dos internacionales. Se j u g a r á además 
contra Alemania y Portugal, todo esto, 
con motivo de la futura Exposición bar-
celonesa. 
* « « 
N . de la R.—Con motivo de este 
"match" concertado, creemos que es in-
teresante para nuestros lectores dar al-
guna idea, aunque vaga, acerca del 
"rugby" italiano. 
El "rugby" italiano apenas tiene en 
realidad un año y medio de existencia, 
veteranos. Prueba internacional de fon-
do, en la que es segura la participa-
ción de un equipo de corredores del 
Club Alpino Francés . Concurso interna-
cional de saltos. 
Día 10.—Carrera interclubs, organiza-
da por el Centro Excursionista "Rafael 
de Casanova". 
Día 17.—Pruebas sociales del C. E. de 
Tarrasa. 
Día 24.—Carrera interclubs del C. E. 
Barcelonés. 
Marzo 
Día 3.—Prueba de parejas mixtas, or-
ganizada por el C. E. de Cata luña. 
Día 10. — Campeonato de Cata luña 
(fondo), organizado por el C. E. de 
Cataluña. 
Días 17 y 19.—Son fechas reservadas 
al Centro Excursionista de Cata luña pa-
ra el caso de que esta entidad consiga 
para Cata luña la organización de los 
campeonatos de España , de fondo y sal-
tos e esquís. 
Día 24. — Carrera interclubs de la 
Agrupación E. de Cata luña. 
Día 25.—Prueba por equipos de dos 
corredores, en el trayecto Puig d'Alp-
Puigllansada, bajo la organización del 
C. E. de Cataluña. 
A b r i l 
D ía 7.—Carrera en descenso Puigllan-
sada-La Molina, para disputarse la Copa 
es decir,_poco más o menos a la altura i Armangué . Lo organizará el C. E. de Ca-
del español. A l igual que aquí, los ita-
lianos se han preocupado más bien de 
la modalidad del "fotball", del "associa-
tion", y en este aspecto son más anti-
guos. Es más, tienen la pretensión de 
que este deporte no tiene origen inglés, 
sino, desde luego, italiano, por creer 
que es una evolución del antiguo "gino-
co del calcio". 
En Italia ha entrado un furor por 
toda clase de deportes, no sólo por gus-
to, sino por su utilidad. Desde el punto 
de vista nacional y el deseo de sobresa-
l i r en un deporte difícil^ pero duro, 
anima a la juventud italiana, a los es-
tudiantes, a practicar el "rugby" con 
entusiasmo. Además, una alta personali-
dad, Turatti, dirige concienzudamente la 
marcha de este "sport". Este hombre, 
como si fuera estimulado por Mussoli-
ni, ha dirigido personalmente la crea-
ción de no pocos clubs. Su labor ha em-
pezado en Oresela y han seguido des-
pués otras poblaciones, Roma Milán, etc. 
Todo aquello está ahora en regla. Pre-
cisamente hace diez días se constituyó 
definitivamente la Federación italiana, 
integrada por grandes deportistas que 
al mismo tiempo ocupan elevados cargos 
en otro orden de la vida. En efecto, el 
general fascista Vacero es el presiden-
te; el coronel Bestianeri, vicepresidente; 
Cortesi, secretario; Laporte y Bellandi, 
directores técnicos, y completan el Co-
mité representantes en Píamente, Vé-
neto y Lombardía. 
Como las demás manifestaciones, la 
práct ica del "rugby" es seguida de cerca 
por los dirigentes de la nación. 
Como en "association", los italianos 
llegarán también en "rugby" por no po-
cas circunstancias. Excelente voluntad 
de los jugadores, fomento por parte de 
la Prensa, estímulo del público y, sobre 
todo, apoyo de los Poderes públicos. Con 
estas cuatro cosas se puede i r lejos. 
Automovilismo 
Los primeros participantes al Gran Pre-
mio de Turismo de Guipúzcoa 
LONDRES, 27.—Para el Gran Premio 
de Turismo de Guipúzcoa que al parecer 
se d i spu ta rá sobre doce horas de reco-
rrido, correspondiente a la Semana au-
tomovilista de San Sebastián, es seguro 
la part icipación de varios coches de la 
marca londinense "Bentley", ganadora 
de las Veinticuatro Horas de Francia. 
Esta casa ya part icipó en el primer 
circuito guipuzcoano. 
E l "record" de la m á x i m a velocidad 
LONDRES, 27.—Se ha señalado deñ-
nitivamente la fecha aproximada del 
intento de Segrave para batir el "re-
cord" mundial de la m á x i m a velocidad 
en automóvil, establecido por Ray 
Keech. Será entre la ú l t ima semana de 
febrero y la primera de marzo. 
E n cuanto al lugar, será desde luego 
la playa de Daytona, donde este corre-
dor realizó ya una parecida hazaña. 
E n todos los círculos automovilistas 
se asegura, a juzgar por las caracter ís-
ticas del coche, que este corredor h a r á 
alrededor de los 350 k i lómetros por 
hora. 
Tin " ra id" Milán-Oslo 
M I L A N , 27.—Con motivo de la con-
memoración del descubrimiento del Polo 
Sur por Amundsen, el Automóvil Club 
de Milán organiza un interesante "raid" 
automovilista a par t i r del 9 de diciem-
bre. Los excursionistas deberán llegar 
a Oslo el día 12. 
E l recorrido señalado es el siguiente: 
Milán-Brenner- Kufstein- Munich- Nu-
remberg-Leipzig-Berlin-Stralsund ( tra-
vesía del Sund)-Trelleborg-Malmoe-Go-
teborg-Oslo, lo que representa un total 
de 2.300 ki lómetros. 
La prueba Par í s -Niza 
PARIS, 27.—La prueba clásica Pa r í s -
Niza se d i spu ta rá el 11 de marzo del 
año próximo. Esta vez este importan-
te cr i té r ium de turismo se decidirá me-
diante una clasificación general. 
Deportes de invierno 
Las grandes pruebas de la próxima 
temporada 
E n l a ú l t ima reunión de todos los 
Clubs catalanes que se dedican a la p rác -
tica do los deportes de nieve, han con-
feccionado el programa de las pruebas 
m á s importantes para la próxima tem-
porada. Dicho programa comprende los 
concursos que se citan a continuación: 
Diciembre 
Días 8 y 9.—Pruebas organizadas por 
el Centro Excursionista de la Comarca 
de Bages, en los Rasos de Peguera. 
Día 30.—Concurso del Centro Excur-
sionista de Cataluña. En la Molina. 
Enero 
Días 3, 4 y 5.—Campeonatos escola-
res de esquíes, bajo la organización de 
la Asociación de Alumnos de la Escuela 
de Ingenien á. 
Día 6.—Trofeo Weyermann, organiza-
do por el Centro Excursionista barce-
lonés. 
Día 20.—Carrera de debutantes, tam-
bién organizada por el C. E. Barcelonés 
Día 27.—n Aplec de los esquiadores 
de Francia. 
Febrero 
Días 2 y 3.—Concursos del Centro Ex-
cursionista de Cata luña: carreras de me-
jflio fondo para señoritas, "júniora" y 
ta luña . 
* * * 
Todas las pruebas señaladas, a ex-
cepción de las que corresponden a los 
días 8 y 9 de diciembre, se celebrarán 
en las pistas de La Molina. 
Part icipación española en Francia 
SUPERBAGNERES, 27.—Se asegura 
la part icipación de deportistas españo-
les, del Centro Excursionista de Catalu-
ña, en los grandes concursos de Luchon-
Superbagneres, con motivo de los cam-
peonatos de Francia, que se d isputarán 
los días 13 al 17 del próximo mes de 
febrero. 
Pugilato 
Se aplazó el combate de üzcudun 
M I L W A U K E E , 27.—Por razones que 
se desconocen, el primer combate de 
la serie de cinco que debiera celebrar 
el púgil español Paulino Uzcudun en 
esta población, se ha aplazado, sin fijar-
se fecha para su definitiva celebración. 
Se confirma el "match" Uzcudun-
Sharkey 
N U E V A YORK, 28.—Jack Sharkey, 
el peso pesado lituano, acaba de f i r -
mar un contrato con Tex Ricard, se-
gún el cual d isputará un combate en 
enero, otro en febrero y otro en mar-
zo. Se confirma que uno de sus adver-
sarios será Paulino Uzcudun. En cuan-
to a los otros, aún no han sido desig-
nados. 
Esta noche en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Mañana se cele-
b r a r á en el Nuevo Mundo del Parale-
lo una interesante velada, en la que 
tomarán parte los siguientes púgiles: 
Compte, Tormo, Pedro Ruiz, Ortiz, J im 
Terry y Benlloch. 
Además de éstos, Molina peleará con-
t ra Vicente Valdero. 
Locatelli vence a Fri tsch 
equipos extranjeros. Estos son el checo 
Slavia y el húngaro Nemzetti. También 
es probable una visita del Wiener S. K. 
Regatas a remo 
Una prueba internacional 
BARCELONA, 27.— E l Comité de 
Remo del Reai Club Marí t imo de Bar-
celona organiza para el día 23 del pró-
ximo mes de diciembre una interesante 
regata internacional de "outriggers" a 
cuatro remeros y timonel. Con este mo-
tivo ha invitado a la Federación Fran-
cesa para que designe un equipo de 
reconocida significación deportiva. 
Carreras de caballos 
En Alcalá de Henares 
Sin duda alguna el año próximo será 
de gran intensidad para el deporte hí-
pico; todas las poblaciones en donde se 
celebran carreras de caballos habitual-
mente, aumen ta r án sus reuniones, y 
además habrá carreras en nuevos h i -
pódromos. Uno de éstos es el de Alcalá 
de Henares. Se nos asegura que en él 
se celebrará alguna jornada oficial. 
Lawn-tennis 
Campeonato a lemán 
HAMBURGO, 27.—Los días 1 y 2 del 
próximo mes de diciembre se celebra-
r á n en esta capital los campeonatos de 
Alemania en cancha cubierta. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
jÁCÍDO ÚRICO | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., ea 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
^r¿rit í smo- Reuma 
ledra 
Apteploesclerosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opini5n del 
üromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Las obras postumas de Smetana 
PRAGA, 27.—El Consejo de minis-
tros, a propuesta del de Instrucción pú-
blica, ha decidido adquirir las obras y 
escritos póstumos del compositor Fede-
rico Smetana en la suma de dos millo-
nes y medio de coronas, pagaderas en 
varias anualidades. 
Se t ra ta de partituras manuscritas 
de ocho óperas y de manuscritos de 
canciones desconocidas hasta ahora. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Hoy, "La reina del mundo" y "La er-
mita, la fuente y el rio". 
Jueves, reposición de " ¡No quiero, no 
quiero!", de Jacinto Benavente. 
" L a gran batalla naval'* 
El público que a diario acude a R E A L 
CINEMA y PRINCIPE ALFONSO para 
ver la mravillosa película "La gran ba-
También es celebradisima la diverti-
da comedia marca Paramount "Juven-
tud, divino tesoro". 
" E l vuelo hacia la muerte" 
Todos los días en MONUMENTAL 
CINEMA la sensacional y emocionante 
película " E l vuelo hacia la muerte". 
Cine del Callao 
Tarde y noche, " E l príncipe Fazll", 
por Charles Farrell y Greta Nissen, y 
"En alas del amor", por Patsy Ruth 
Miller y Gleen Tryon. 
Cine de San Miguel 
Continúa el éxito grandioso de "La be-
lla de Baltimore", por Dolores Coste-
lio y Conrad Nagel, y "Compañeros de 
mamporros", por ei simpático Tom Ty-
ler. 
Cervantes 
Vea a Reginald Denny en la diver-
ÍÑ1GO MuebleS- 'I'ocías clases, barati 
A s i s t e n c i a a partos 
En el Sanatorio "SANTA ALICIA" , y 
dirigida por e' Dr. Vital Aza, existe una 
clínica de Maternidad, donde las emba-
razadas pueden ingresar para dar a luz, 
manteniendo durante su estancia, según 
lo deseen, el mayor aislamiento o la dia-
ria comunicación con sus familiares. 
Honorarios: Todos los gastos y diez días 
de estancia, desde 750 ptas. Tel. 51.625-
51.626. Calle de Don Ramón de la Cruz, 
E l colmo de la ve-
locidad", que se proyecta en este cén-
trico cinema con éxito inenarrable. 
ver la mraymoba pernea. ^ tida SUpercomedia " 
talla naval" queda sorprendido ante las i^j^ad»» f,,^ Sft Drc 
magnificencias y realismo de esta cinta. 
"La gran batalla naval" es una ver-
sión exacta del encuentro entre las es-
cuadras alemana e inglesa en la bahía 
de Coronel e islas Falkland. 
Cinema España 
simos. Costanilla Angeles, 15 esquina Montesa. MADRID. 
Ciclismo 
Campeonato valenciano de fondo 
V I L L A R R E A L , 27. — El Club Llo-
rens de esta población se ha encargado 
de la organización del campeonato va-
lenciano por carretera. 
Se d i spu ta rá el día 23 del próximo 
mes de diciembre sobre el recorrido 
Villarreal-Alcalá-Villarreal, lo que re-
presenta un total de 139 kilómetros. 
Los que deseen participar en este 
campeonato regional valenciano pueden 
inscribirse hasta el 18 de diciembre. 
Los Seis Días de Bruselas 
BRUSELAS, 27. — La importante 
prueba de los Seis Días se d isputará 
del 31 de diciembre al 6 de enero pró-
ximo. 
Atletismo 
Los concursos de la Sociedad Atlét ica 
Por falta de espacio no pudimos pu-
blicar ayer los resultados de las prue-
bas celebradas el domingo por la So-
ciedad Atlét ica. He aquí los detalles: 
100 metros, neófitos: 1, UTRAY, 12 
s. 3/5; 2, Castedo; 3, Pittaluga. Ter-
cera categoría, primera eliminatoria: 1, 
BORRELLA, 13 s.; 2, Somolinos; 3, 
Fernández ; 4, Richart; 5, Marsá ; 6, 
Galssé. Segunda eliminatoria: 1, E. SO-
LER, 12 s. 3/5; 2, Marín; 3, M . Rojo; 
4, Noeli; 5, Andrés ; 6. Daza. Segunda 
categor ía : f, SASTRE, 12 s.; 2. Bondi; 
3, I turr iaga; 4, Cifuentes; 5, Orcajada. 
(Aguirre, retirado). 
800 metros, neófitos: 1, ROKISKI , 2 
m. 32 s. 1/5; 2, Bondi; 3, M . Rojo. Se-
gunda ca tegor ía : 1, MARSA, 2 m. 35 
s. 2/5; 2, Climent; 3, Serra. Primera 
ca tegor ía : 1, GALINDO, 2 m. 16 s. 3/5; 
2, Aguirre; 3, Sastre. 
Salto de longitud, segunda categor ía : 
, 1 . SASTRE, 5,50 metros; 2, Orcajada; 
M I L A N , 27 .—En el Palacio de los ^ Aguirre; 4, Marín; 5, M . Rojo; 6, Ci-
Sports tuvo efecto una gran velada de 
boxeo. En ella, Sili, campeón de I t a -
lia de los pesos moscas, venció por 
puntos a los diez asaltos a que estaba 
concertado el encuentro, al boxeador 
Kid Olvia. 
Asimismo el italiano Locatelli venció 
a Fritsch por puntos también a diez 
asaltos. 
E l úl t imo combate de esta velada, en 
el que tomaron parte los pesos me-
dios Dovre, italiano, y Bassin, indochi-
no, terminó con la victoria del italiano 
también por puntos. 
Lecadre contra "Bigbull" 
F I L A D E L F I A , 27.—El boxeador peso 
ligero Gastón Lecadre combat i rá con-
t ra el americano "Bigbull" (Hartwell) 
y contra Ritchie King, también ameri-
cano. Ambos combates se celebrarán en 
esta ciudad, el primero de ellos el d í a 
3 del próximo diciembre. 
Natación 
¿Un "match" España -Francia? 
PARIS, 27.—La Federación Francesa 
de Natación se ha dirigido a la Fede-
ración Española , proponiéndola un 
"match" entre los equipos representa-
tivos de España y de Francia " B " , con 
motivo de la celebración anual del Con-
greso de la Natac ión francesa. 
Se celebraría en esta capital hacia 
el mes de enero. Se propone igualmente 
que el "match" de desquite se celebra-
rá en Barcelona. 
Nuevo "record" mundial 
BRUSELAS, 26.—En el concurso in -
ternacional celebrado en esta capital, 
bajo la organización del Club de Na-
tación de Bruselas, la nadadora holan-
desa señor i ta Barón, ha establecido el 
"record" mundial de los 400 metros, 
braza, al cubrir esta distancia en 6 m. 
45 s. 3/5. 
» * « 
N. B.—El anterior "record" estaba a 
6 m. 47 s. 1/5. 
Fcotball 
¿Kacing de Santander-Barcelona? 
SANTANDER, 27.—Después del re-
sultado del partido Español-Barcelona 
jugado el domingo, todos los comenta-
rios no se hacen del "football" regio-
nal, sino que giran alrededor del cam-
peonato cata lán . 
Esto obedece a que el Racing san-
tanderíno, conforme al sorteo hecho en 
la reciente Asamblea de Madrid, le to-
ca rá jugar contra el equipo clasificado 
en tercer lugar en Cataluña. Hasta el 
domingo se creía firmemente en un en-
cuentro contra el Europa. Actualmen-
te se piensa en un posible partido con-
t r a el Barcelona. 
No obstante su reconocida potencia-
lidad, máxime en la competición inte-
rregional, existe la impresión de que se 
prefiere un choque contra ios actuales 
campeones de España . 
Partidos del Valencia 
Para las fechas libres de partido de 
campeonato, el Valencia tiene concer-
tados en principio tres partidos con 
fuentes. Tercera categor ía : 1, SOMOLI-
NOS, 5,06 metros; 2, Bondi; 3, I tu r r ia -
ga; 4, Mar ín ; 5, Andrés ; 6, Utray; 7, 
Borrella; 8, Gaisse; 9, Bello (F . ) ; 10, 
Daza. Neófitos: 1, P ITALUGA, 4,98 me-
tros; 2, Soler (E. ) ; 3, G. Rubio; 4, Fer-
nández; 5, Chamero; 6, Ochoa; 7, Plate-
ro; 8, Hernández. 
Salto de altura, primera categor ía : 
1, ITURRIAGA, 1,55 metros ("record" 
social igualado); 2, A. A. de Mera; 3, 
Galindo; 4, Bondi; 5, Marsá , Climent y 
Orcajada. Segunda categor ía : 1, SOLER 
(E.) , 1,40 metros; 2, Neli ; 3, Somolinos; 
4, Serra; 5, Castedo; 6, Gaisse; 7, Da-
za; 8, M . Rojo; 9, Pittaluga, Utray y 
Bello. Neófitos: 1, RUO ABADO, 1,50 
metros; 2, G. Rubio; 3, Chamero; 4, Be-
llo ( L . ) , Platero y Ochoa. 
Lanzamiento del ¡teso, primera cate-
gor ía : 1, CLIMENT, 10,55 metros; 2, 
Rokiski, 10 metros; 3, Robles. Segunda 
ca tegor ía : 1, MARSA, 8,08 metros; 2, 
Noell i ; 3, Soler (E. ) ; 4, Bondi; 5, Sas-
tre; 6, Cifuentes; 7, Galindo. Tercera ca-
tegor ía : 1, P ITTALUGA, 7,11 metros; 
2, Fernández. Neófitos: 1, G. RUBIO, 
8,34 metros; 2, Marín; 3, Chamero; 4, 
Platero. 
Cross country 
Campeonato vizcaíno y Guipúzcoa-
Vizcaya 
BILBAO, 27.—La Federación Atlét i-
ca vizcaína ha fijado los días 13 de ene-
ro y 10 de febrero para la celebración 
del "match" de carreras a campo tra-
viesa entre Vizcaya y Guipúzcoa y para 
el campeonato vizcaíno, respectiva-
mente. 
Pedestrismo 
Ray vence nuevamente a E l Ouafi 
BOSTON, 28.—El campeón olímpico 
E l Ouafi ha sido de nuevo vencido por 
el americano Joie Ray, y se asegura 
que esta vez es sobre la distancia de 
"mara thón" que el argelino ha sido ba-
tido. 
Alpinismo 
Las comunicaciones con la Sierra 
E l domingo próximo, 2 de diciembre, 
r e a n u d a r á la Real Sociedad Española 
de Alpinismo P e ñ a l a r a su servicio de, 
automóviles entre Madrid y el puerto,! 
de Navacerrada. Los coches sa ldrán de 
la Red de San Luis a las ocho y media 
de la m a ñ a n a para llegar al chalet so-
cial del puerto a las diez y cuarto, re-
gresando por la tarde a las seis, para 
Üegar a Madrid a las ocho de la noche. 
Los billetes para cada domingo, o los 
abonos mensuales, a precios reducidos, 
se despachan en la oficina de Peñalara , 
Avenida de Pi y Margall , 5. 
Excursionismo 
A l Valle del Río Moros 
E l domingo día 2, los peñalaros efec-
t u a r á n la excursión colectiva al Valle del 
Río Moros, de la Serie Recorrido Gua-; 
darrama 1928, reuniéndose los excursio-
nistas en el "chalet" de Peñalara, en la 
Fuenfría, a las once de la mañana. 
iQué sufrimiento tan profundo nos descubre esta cara pálida 
y demacrada que tantas otras veces nos ha sonreído encanta-
dora y feliz!; pero esta vez está triste por el dolor que le causan 
las molestias periódicas y por verse obligada a renunciar a aten-
der los deberes sociales. ¿Cómo eliminar estos dolores y esta 
Intensa palidez? Nada tan fácil tomando 
la cual es también de gran eficacia contra los dolores de mue-
las, de cabeza, de oídos y las neuralgias. 
No ataca el corazón ni los ríñones; aumenta el bienestar y no 
atonta como otros similares. 
Desconfiad de las tabletas sueltas. 
El PHOSCAO constituye el alimentó ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñana. El te y el oafé excitan el organismo y 
¡o dañan, mientres que el PHOSCAO for~ 
tífica y estimula sin perjudicar el estómago. 
El PHOSCAO es recomendado por los médicos 
a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que digieren con dificultad 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
DE L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
00 
Hoy miércoles, últ ima exhibición de 
"¡Rendición!", por Ivan Mosjoukine, y 
"Camino del otro mundo", por Arthur 
Lake. Butaca, 0,40. 
Lara 
Hoy miércoles, por la noche, primera 
de moda aristocrática, se representará 
"Raquel", que obtiene en este teatro per-
fecta interpretación. 
Palacio de la Música 
Continúa el éxito rotundo de Raquel 
Meller en "La venenosa", adaptación ci-
nematográfica de la novela, realizada 
por Roger Laon, el admirable director 
francés, que con este "f i lm" coloca a la 
producción francesa en el más alto pues-
to de la cinematografía mundial. 
Cine Avenida 
"Pelirroja", superproducción P a r a -
mount. Todos los dias se exhibe en el 
CINE AVENIDA. Contaduría y encar-
gos sin aumento de precios. Teléfono 
17.571. 
Cinema Goya 
¡Siempre las mejores películas! Sigue 
demostrándose que este elegante cinema 
es el preferido por la aristocracia y eso 
afirma que cuenta siempre con los me-
jores programas. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional—A las 6, Martierra—A 
las 10,30, Guzlares. 
CENTRO (Atocha, 12) —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, E l Rosa-
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A lao 6,15, La reina del 
mundo.—A las 10,15, La ermita, la fuen-
A falta de pavo, buenas son ga-
llinas. La atracción del plomo. 
Siempre resulta doloroso que le de-
jen a uno sin piel. Cuando los "ami-
gos" se encargan de hacerlo no es de 
extrañar , porque la costumbre hace 
ley; ahora si se t rata de un descono-
cido, como el que ayer se llevó la que 
Vicente Sanz Sanz había dejado en su 
"auto", la cosa es algo incomprensi-
ble. 
Unicamente se encuentra explicación 
al fenómeno, si se tiene en cuenta que 
la piel arrebatada vale 250 pesetas. 
Desde luego, como se trata de una piel 
de animalucho, no se sospecha que se 
utilice para injertos. 
Ciencias exactas 
Del guardarropa del Centro Instruc-
tivo del Obrero de la Carrera de San 
Francisco desaparecieron ayer ocho ga-
banes y dos trincheras, propiedad de 
alumnos que estaban en clase. 
Si en aquellos momentos el profesor 
explicaba lo que era la sustracción, de-
bió sacar a los chicos al guardarropa 
y hubiese encontrado una demostración 
práctica, mucho más elocuente que las 
palabras. Y si bien éstas se las lleva 
el viento..., los gabanes se los lleva el 
que puede. 
Le sustraen 2.000 pesetas 
En la calle de la Montera le sus-
trajeron la cartera con 2.000 pesetas 
y varias participaciones de lotería a 
don Toribio Picazo Pastor, de cuaren-
ta y cinco años, que habita en la Ca-
rrera de San Jerónimo, 14. 
Obrero gravemente lesionado 
Federico Sandal García, de veinti trés 
años, que habita en la calle de Fran-
cisco Abeja, 13 (Carabanchel Bajo), se 
produjo lesiones de carác te r grave cuan-
do trabajaba en una obra de la calle 
de Goya, 95. 
Un atraco 
Cuando ayer se retiraba a su domi-
cilio, Costanilla del Colero, 9 (término 
de Canillas), el vendedor de décimos 
de la lotería Remigio González Casa-
nova, fué atracado por tres desconoci-
dos, que le maltrataron y le arreba-
taron unas 20 pesetas. 
Remigio, para ahuyentar a los atra-
cadores, sacó una llave, como si fuera 
un arma; pero uno de ellos advirtió el 
truco y dió al vendedor una puñalada 
en la cara. 
La víct ima comenzó a gr i tar y acu-
dió el sereno. Los desconocidos se die-
ron a la fuga. 
Remigio resul tó con heridas de pro-
nóstico reservado. 
OTROS SUCESOS 
Al part ir leña.—Apolonia del Amo Or-
tiz, de cincuenta y cinco años, domici-
liada en la calle de Canillas, número 30, 
sufrió heridas de pronóstico reservado 
al part ir leña. 
Robo en un hotel.—En un hotel deno-
minado Vi l la Deseada, sito en la calle 
de Pablo Vidal, número 1 ( término de 
Chamar t ín de la Rosa), propiedad de 
don Manuel Pérez del Arco, se ha co-te y el río. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, re- metido un robo. Los ladrones se llevaron 
cital de piano Sanromá.—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,15, E l tambor 
de Granaderos y El huésped del sevilla-
no, por Marcos Redondo.—10,30, Los fia-
meneos, por Sélica Pérez Carpió y Pepe 
Romeu. Exito grandioso del maestro V i -
ves. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (tres pesetas butaca). 
A las 10,30, La propia estimación. 
efectos valorados en 200 pesetas. 
Para Nochebuena.—De un solar de la 
calle de Castelló, número 115, se llevaron 
los rateros tres gallinas y dos gallos du-
rante la pasada noche. E l perjudicado, 
don Apolinar Nadal Elvira, presentó la 
correspondiente denuncia. 
La americana de Juan José.—El obre-
ro Juan José Mar t ín Insúa, de veintisiete 
años, domiciliado en la calle de José, 
¿ S m r V c T S K i T <Car?em de San " «Tetuíln de la* Victorias). 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, denunció que de una obra de la calle de 
A las 6, M i hermana Genoveva (última 
semana).—A las 10,15, Mi hermana Ge-
noveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
Hamlet. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15, Raquel.—Á las 10,30 
(primer miércoles aristocrático y abo-
no), Raquel. 
Ayala, número 2, le han sustraído la 
americana, en la que guardaba 75 pe-
setas. 
Un plúmbeo detenido.—Por sustraer 
plomo de las obras del Instituto Cajal 
fué detenido Giovanni Benaglia, de trein-
t a y cuatro años. Aunque parezca men-
tira, Giovanni Benagla no tiene domici-
lio. Todo lo ha echado en fonética. 
Los faltones.—Adolfo Isclás Salvador, 
de veinticuatro años, con domicilio en 
C o Z ^ l f ^ V o ' ^ T ñ ^ o n d i n a , 4, fué detenido en un ..cine" 
Cardenal.—10,15, La locura de Don Juan 
(reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10.30, La atropella-
platos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l último lord (éxito 
enorme). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Cocllo, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Cándida. 
de la calle de Tetuán por atentar con-
t ra el guardia de Seguridad número 70, 
Benito Madrigal, al que causó leves ero-
siones. 
Pequeña sustracción.—A Angel Rodrí-
guez Macia, que habita en Arenal, 16, 
le sustrajeron en un t ranv ía del disco 11 
la cartera con 50 pesetas y documentos. 
Las trincheras.—Del escaparate mu-
ral de una sas t re r ía sita en Mayor, 79, 
MARAVILLAS (Malasana, 6). — 6,30, propiedad de Miguel Arroyo García, sus-
El niño de la palma (popular, dos pe-
setas butaca).—lO.i^, Las aviadoras (éxi-
to colosal). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, debut de nueva compañía 
de circo ecuestre. Caballos, monos, sal-
tadores, acróbatas, excéntricos, payasos, 
parodistas. Formidable programa. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Una 
peste de boxeo. La venenosa (magistral-
mente interpretada por Raquel Meller). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Prohibido bañarse. Pa-
rientes de peso. En alas del amor, por 
Gleen Tryoñ y Patsy Ruth Miller. No-
vedades internacionales y E l príncipe 
Fazil, por Charles Farrell y Greta Nis-
sen. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Con el agua al cuello. Juventud, 
divino tesoro (gran éxito; es un " f i lm" 
Paramount). La gran batalla naval (gran 
éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pathé. El 
charlestón de Floridor. La traviesa Na-
nette. E l vuelo hacir> la muerte (éxito 
enorme). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,15 y 10,15, Revista Fox. Bajo 
el frac. E l ruboroso. Pelirroja (grandio-
so éxito de Clara Bow). E l lunes, Cua-
tro hijos, sensacional estreno. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Revista número 50 (Para-
mount). Un verdadero americano (éxi-
to) . E l ruboroso. La pelirroja (grandio-
so éxito), por Clara Bow. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Revista Paramount. Un verdadero ame-
ricano (Reed Hoves). E l sonámbulo (có-
mica). La pelirroja (Clara Bow). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5,30 y 10, E l sonámbulo. Revista Pa-
ramount (actualidades). Un verdadero 
americano (Reed Hoves). Enorme éxi-
to: La pelirroja, por Clara Bow. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10.15, Revista. Casi 
una señora. Amores de Manón. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 28 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Amorebieta I contra Orüe y 
Pérez. Segundo, a remonte: Salsamendi 
e I tura in contra Lasa y Tacólo. 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
trajeron durante la noche tres trinche-
ras valoradas en 131 pesetas. 
Sin gabán .—A Mariano Elvi ra Gar-
cía, de veinti trés años, que habita en 
Mesonero Romanos, 18, le sustrajeron de 
su domicilio un gabán, que valora en 60 
pesetas. 
Raterillo sale el niño.—Marcelino Es-
teban Palma, de veinticuatro años, ve-
cino de San Sebast ián de los Reyes, de-
nunció a un muchacho de catorce años 
llamado Mariano Raposo Rodríguez, que 
vive en Zabaleta, 9, a l que acusa de la 
sustracción de varios accesorios de bici-
cleta. 
Sustracción de una cartera.—^Victo-
riano López Herrero, de sesenta y sie-
te años, que habita en la avenida de 
Menéndez Pelayo, 11, denunció que le 
habían robado la cartera con 425 pese-
tas y un vigésimo. 
Los braseros.—Al caerse casualmen-
te en un brasero se produjo quemaduras 
de pronóstico reservado Vicente Navarro 
Ramos, de dos años, con domicilio en la 
plaza de Tirso de Molina. 9. 
Atropello.—Un carro atrepel ló en 
calle de Ayala a Manuel Blas Cebollero, 
de sesenta y seis años, que habita en 
Diego Bahamonde, 17, y le causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
E l vehículo desapareció del lugar del 
suceso. 
—En ol Equipo Quirúrgico ingresó 
Francisca Crespo Toral, de sesenta y 
seis años, vecina de Villalba. Sufre le-
siones graves, que le produjo, al atro-
pellarla en Torrelaguna, el carro que 
conducía Vicente Díaz. 
Caída.—Antonio Casares Martín, oe 
setenta y teatro años, que habita en 
Bravo Muri l lo , 44, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado por caída casual en su 
domicilio. 
Desaparece un automóvil.—De la ca-
lle de la Salud sustrajeron el automó-
vil 24.720 M . a Castor Ulloa Fariña, 
de veintinueve anos, que vive en Car-
men, 14. 
Supuesta estafa. — Benito Escriba^0 
Fernández, de treinta años, domicilia-
do en la calle de San Bernardo, 1, a6' 
nunció a un individuo, cuyo nombre y 
señas facilitó a la Policía, al que acu-
sa de la supuesta estafa de una crua 
Ide brillante, que vale 1.100 pesetas. 
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Casa real 
A las diez marchó su majestad a 
presidir, en la Moncloa, la reunión del 
patronato de la Ciudad Universitaria. 
En Palacio estuvieron el Obispo 
de Madrid-Alcalá, el duque de Medina 
de las Torres y el marqués de Rafal. 
Museo americano permanente 
Algunos países americanos han acep-
tado ya, según nuestras noticias, la ini-
ciativa sugerida en nombre del Instituto 
de Economía Americano de Barcelona 
por su director, don Rafael Vehils, de 
crear en la capital catalana un Museo 
permanente de recursos económicos de 
los países de América . 
Dicho señor se dirigió hace algún tiem-
po por carta a los diplomáticos ameri-
canos acreditados en Madrid. Aparte de 
los que ya han contestado afirmativa-
mente, otros se hallan muy bien dispues-
tos a facilitar la creación de ta l centro, 
por entender que r epo r t a r á grandes be-
neficios, dada su instalación en un cen-
tro comercial tan importante como Bar-
celona. 
El director del Instituto realiza un 
viaje por el Nuevo Continente, forman-
do parte de una Misión especial del Co-
mité permanente para el Congreso de 
Ultramar. En esta excursión efectúa 
también gestiones relativos al Museo 
aludido. 
Se piensa dedicar para esta instalación 
uno de los edificios de la Exposición Uni -
versal de Barcelona, una vez que és ta 
sea clausurada, o bien construir uno ex 
profeso en lugar adecuado. 
En principio, se fo rmará el Museo 
con objetos de la Exposición de Sevilla 
al ser cerrada ésta . Lo que se pro-
pone a los países americanos es que 
cedan, como donativo o en depósito, 
todos los objetos que expongan en Se-
villa o la parte de ellos apropiada a los 
fines que se persiguen con este Museo, 
cuyo objeto principal es el de dar a 
conocer, por medio de muestras de ma-
terias, gráficos, diagramas, etc., los re-
cursos naturales, condiciones peculiares 
de la producción, aspectos generales de 
vida, medios de comunicación y comer-
cio de los diversos países americanos. 
No sólo se expondrán, pues, mate-
rias primas y manufacturas, sino que 
también tendrán cabida en el Museo es-
quemas, representaciones simbólicas, 
cartogramas y fotografías. Se mencio-
na como modelos de este Museo los 
regionales de la. Al ta California. 
Una vez inaugurada esta Exposición 
permanente, se celebrarán conferencias 
con proyecciones de películas sobre la 
vida americana en sus diversas regio-
nes y aspectos. Las conferencias serán 
luego impresas para su divulgación. 
El Instituto se encarga, según se 
anuncia en las cartas a los diplomáti-
cos, de los gastos de traslado de ob-
jetos de Sevilla a Barcelona y de los 
de su instalación en el nuevo local. 
Premios extraordinarios a 
Viguri , el Código civil español no exi-
ge para la t ransmisión de la propiedad 
la entrega de la cosa, sino que admite 
la entrega simbólica, que en el caso 
sometido al estudio de la Asociación 
se halla representado por la entrega del 
conocimiento. 
— E l Instituto Internacional de Co-
operación Intelectual, dependiente de 
la Sociedad de Naciones, ha interesado 
de la Asociación Española de Derecho 
Internacional el envío de informes so-
bre la evolución del régimen de la pro-
piedad intelectual y especialmente de 
la propiedad li teraria y a r t í s t ica en 
España desde el punto de vista de la 
jurisprudencia y de la legislación. Que-
daron encargados de la redacción de 
este trabajo los señores Pu'.g de As-
prer. Guillné y la señori ta Campoamor, 
que, en forma de ponencia, lo somete-
rán a la aprobación de la Sección para 
ser enviado a Pa r í s . 
En la discu5ión de algunos de los 
mmto? 'nterv'nieron los señorés W i r t h 
y Guillén. 
Para el monumento a Cwha 
Ha sido remitida al señor Bauer. 
tesorero de la Comisión Pro-Monumento 
a Cuba, y al general Machado la can-
tidad de 5.000 pesetas, donativo del 
hacendado caballero don Antonio Mo-
nasterio. 
Cont inúan recibiéndose muestras va-
liosísimas del entusiasmo con que se 
ha acogido dicha idea, "tan grabada 
en el corazón de los españoles", según 
frase de una elevada carta de don A r -
mando Palacio Valdés." 
Asamblea de Federación 
de la Prensa de España 
los alumnos de Caminos 
Los premios extraordinarios para 
alumnos de la Escuela de Caminos han 
sido otorgados en la forma siguiente: 
Premio "Escalona", de 2.000 pesetas, a 
don Luis Sierra Piqueras, del cuarto 
año; premio "Fernando Guerra Rubio", 
de 1.100 pesetas, a don José García 
Augustín, del quinto año, y premio 
"Gaztelu", de 400 pesetas, a don José 
F. Núñez Fagoaga, del quinto año tam-
bién. 
Un informe sobre la 
venta de mercancías 
Bajo la presidencia de don Luis Ro-
dríguez de .Vigur i se ha reunido la 
Sección de Unificación del Derecho con 
el fin de evacuar la consulta elevada 
a la Asociación por su similar en Ham-
burgo sobre si es posible, con arreglo 
al derecho español en las ventas CAF, 
adquirir la propiedad de las mercancías 
con la mera t ransmis ión del conoci-
miento, a lo que, según el presidente 
alemán, doctor Bagge, se opone el Có-
digo civil español. E l señor Rodríguez 
de Viguri sometió a la Sección, y és ta 
aprobó un dictamen según el cual, con 
arreglo al Código mercantil español, 
que es el aplicable al caso, y no el 
civil, en las ventas C A F se transmite 
la propiedad de la mercancía con la 
entrega del conocimiento, pues así lo 
determina el Código al t ratar de los 
Almacenes Generales de Depósito, sien-
do sus disposiciones aplicables a la 
venta CAP que el Código español no 
regula especialmente. Para el caso par-
ticular, el Código civi l sólo es aplica-
ble como supletorio, después de los 
usos y costumbres mercantiles. 
Además, para el señor Rodríguez de 
quita, Chicharro, Alcalá Galiano, Ben-
lliure (don Mariano y don Juan A n -
tonio). 
Se acordó proceder a los trabajos 
preliminares de organización de la Ex-
posición. 
Para los damnifica-
dos de Novedades 
La V I Asamblea de Federación de la 
Prensa de E s p a ñ a se ce lebrará en Va-
lencia del 4 al 9 de diciembre próximo. 
La sesión de apertura se verificará, 
presidida por el alcalde de Valencia, en 
el salón del Consulado de la L o n j a / 
En la segunda sesión se p re sen ta rán 
mociones sobre temas libres y sobre con-
tratos de trabajo y Comités pár i tar íos . 
T r a t a r á n en la tercera sesión del censo 
profesional y previsión periodística. 
Hay organizado un programa de aga-
sajos en honor de los asambleís tas y de 
visitas a algunas instituciones locales. 
La sesión de clausura, el día 9, se rá 
presidida por el gobernador civil . 
Homenaje a los Quinteros 
Terminado el plazo para la admisión 
de las interpretaciones ar t í s t icas de los 
personajes femeninos del teatro quinte-
riano, se ha reunido la Comisión Ejecu-
tiva bajo la presidencia del ministro 
del Uruguay, señor Fernández Medina. 
E l secretario, señor Linares Becerra, 
dió cuenta de haberse recibido hasta 
la fecha obras de los siguientes ar-
tistas: 
Gonzalo Bilbao, Rosa María de "Las 
flores" y Coralito de " E l genio alegre"; 
Coullaut Valora, "Cancionera"; Stale-
Ua, la Mart i r io de "Ganas de reñi r" ; 
Rico Cejudo, "Rosa y Rosita"; Ignacio 
Pinazo, la Morritos de "Pepita Reyes"; 
Casas Abarca, la Pimpinela de "Las 
mil maravillas"; Bartolozzi, doña Repe-
litos de "La vida que vuelve"; San-
gróniz, la Mina Valdelara de "Pipióla" ; 
Appeley, la Charito de "Las flores"; 
Cruz Herrera, la Curri ta de " E l cen-
tenario"; Lozano Sidro, Mar ía J e s ú s 
de "Las flores"; Vázquez (don Carlos), 
la Pastora de "La Patria chica"; X i -
ménez Herrá iz , la Morisca de " E l du-
que de E l " y Amparo de "Cabrita que 
t i ra al monte; González Agreda, la Cin-
ta Romero de "Cancionera"; J. Benlliu-
re, "Nena Terual", y Díaz Huertas, 
"Concha la l impia" . 
Han anunciado el envío inmediato de 
obras otros varios artistas: López Mez-
La suscripción abierta en el Ayunta-
miento para los damnificados en el in-
cendio del teatro Novedades asciende 
a 922.035,96 pesetas. 
El Ayuntamiento de Cieza envió 400 
pesetas; el de Orense, 125; el gober-
nador de Valencia, 268,55; el de Lé-
rida, 335,87, y el delegado gubernativo 
de Ceuta, 4.993,40 pesetas, recaudadas 
en el festival taurino allí celebrado. 
Supremo de guerra 
En el Supremo de Guerra y Marina 
se vió ayer una causa contra el solda-
do Alfonso León, que, según el relator, 
en ocasión de prestar servicio de con-
voy en Africa, quiso tomar camino dis-
tinto del que el cabo le señalara, y lle-
gó a amenazarle y a disparar con el 
fusil. E l cabo . repelió la agresión y, de 
un culatazo, rompió al soldado el pa-
rietal derecho; después dió cuenta del 
hecho a la superioridad. 
En Consejo de guerra ordinario se 
condenó al procesado a seis años y un 
día de prisión por desobediencia e in-
sulto y a seis meses y un día por agre-
sión a fuerza armada. 
Ayer el fiscal del Supremo pidió que 
se confirmase la sentencia. E l defen-
sor demandó la absolución o, en caso 
de que haya condena, que se aprecie la 
atenuante de embriaguez y falta, de in-
tención de producir el daño causado. 
Boletín meteoro'ósrico 
Estado general.—Pasa al Báltico el 
centro principal de la borrasca del A t -
lántico, produciendo mucho viento y 
lluvias en las Islas Bri tánicas , Países 
Bajos y Canal de la Mancha. En Es-
paña el tiempo es inseguro para las 
comarcas del Cantábr ico y bastante 
bueno para el resto de España . 
Lluvia recogida.—En San Sebastián, 
6 mil ímetros; Oviedo, 3; La Coruña, 2; 
Santiago y Santander, 1. 
Para hoy 
EJERCITO.—Ascenso a general de di-
visión de don Eladio Pin, a general de 
división a don Francisco Zuvillaga y a 
general de brigada a don Juan de Mi-
cheo. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Jo-
sé Mlllán. 
Nombrando gobernador militar de Te-
nerife al general de división don Angel 
Rodríguez del Barrio; general goberna-
dor de Asturias, al general de brigada 
don Enrique Ovilo, y gobernador militar 
de La Coruña, a don Juan de Micheo. 
Proponiendo la concesión de la meda-
lla militar al capitán de Infanter ía del 
Tercio don Juan Ramárez Domingo; al 
teniente de Infantería don Fernando 
Sanz, al teniente de Artillería don Severo 
Ríales, al capitán de Infanter ía (falle-
cido) don Gabriel Navarrete, y la con-
cesión de la medalla de Sufrimientos por 
la Patria, pensionada, al capitán de In -
fantería, aviador, don Antonio Sanz Gar-
cía. 
Destinando al regimiento de Melilla, 
número 59, al coronel don Aureliano Al -
varez Coque, al mando de la séptima Co-
mandancia de Intendencia al coronel don 
José Marcos; a la comandancia de Gran 
Canaria al teniente coronel don Fernan-
do Falsete; al mando de la primera Co-
mandancia de Sanidad Mili tar al coronel 
médico don Juan García Fernández; al 
mando del batallón de Montaña Alfon-
so X I I al teniente coronel don Pablo M. 
Zaldívar. 
Disponiendo el pase a la segunda re-
serva, por edad, del general don Mariano 
Rubio. 
JUSTICIA Y CULTO.—Nombrando ca-
nónigo de Santo Domingo de la Calzada 
a don Simeón González Laguna. 
Concediendo honores de jefe superior 
de Administración civil a don Pedro Gó-
mez Marín. 
GOBERNACION—Ampliando el núme-
ro de vocales del Patronato Nacional de 
Ciegos. 
Ascensos e1" Correos. Al empleo -de jef'j 
del Cuerpo don Tomás Sánchez Pacheco, 
y los consiguientes ascensos en el esca 
lafón correspondiente a los señores don 
Francisco Verdugo González, don Manuel 
Escolar Escolar, don Miguel Carrasco 
Maldonado y don Ignacio Bonet. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
intendente de la Armada a don Cecilio 
de Lora. Propuesta de ascenso a favor de 
los comisarios don Julio Estrada y don 
Miguel López. 
HACIENDA.—Autorizando un emprés-
tito de 25 millones de pesetas para tu-
rismo. 
Concediendo honores de jefes de Admi-
nistración a los funcionarios cuya rela-
ción se cita y algunos otros decretos. 
Asociación Universitaria Femenina (Al-
berto Aguilera, 20).—7 t. Acto público 
en el que tomarán parte las señoritas 
María de Maeztu, Filomena Quirós, do-
ña Matilde Huici, doña Clara Campo-
amor, don Conrado Espín y don Antonio 
Maseda. 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
ción social (Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos de Obreros. Plaza 
del marqués de Comillas, 7).—8 n. Lec-
ción 17. Don Inocencio Jiménez diserta-
rá sobre el Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Círculo de Estudios. Mayor, 1).—7 t. 
doctor Luis Morales Oliver: "La leyenda 
del hombre que perdió su sombra." 
Instituto Francés.—7 t. M. Guinard: 
"Los pintores del campesino francés en 
el siglo X V I I I : Callot y los hermanos Le 
Nain" (proyecciones). 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—6,30 t. Sesión pública en 
la que in tervendrán los doctores López 
Dóriga, Caballero y Haro. 
Para mañana 
Real Romana, que conocía los maravi-
llosos efectos de los alimentos para ré-
gimen de sanos y enfermos de la Casa 
Santiveri, S. A , Plaza Mayor, 24, hizo 
un urgente pedido. 
J O Y E R I A A G O S T A 
Sucesor de " L A R I V I E R E " Joyas 
Modernas, Relojería, primeras marcas. 
CARRETAS, 11. 
Hospital de la Princesa—10,30 m. Se-
sión clínica pública. In tervendrán los 
doctores Blanc y Fortacín, Martínez Pi-
ñeiro, Fontsare y Cabanillas. 
Otras notas 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata. 
S. A. ZENKER. Alcalá, 33. 
L A IBERIA Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 33.961. 
Confidencias y consejos 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
pontáneamente su predilección por las 
PASTILLAS CRESPO para la tos y en-
fermedades de la garganta. 
En el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO 
En América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PASTI-
LLAS CRESPO para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
Manual de Historia 
de las Religiones 
por JOSE H U B Y 
Proemio por el excelentísimo e Uustri-
simo señor doctor don J O S E M I R A -
L L E S S B E R T , Obispo de Barcelona 
Un tomo de 1.200 páginas sobre 
papel indiano. En tela, 19 pesetas. 
En lomo piel, 34 pesetas. 
E d i t o r i a l P o l í g l o t a 
PETRITXOL, 8, BARCELONA 
Y principales librerías de España 
y América latina 
AGUAS CLORURADO SODICAS, 
BICARBONATADAS, NITROGE-
NADAS, VARIEDAD LITINICAS 
Premiadas en cuantas Exposiciones 
se ha presentado 
Maravillosas y de extraordinarios efec-
tos para la curación radical de las en-
fermedades del hígado, vías urinarias, 
mal de piedra o arenillas, catarros ve-
sicales, gota y diabetes sacarina. 
YA M OFERTAS PARA 
C0NS1M LA CIUDAD 
CINCO AÑOS, EL PLAZO DE 
LAS OBRAS; QUINCE Y 
VEINTE, LOS PAGOS 
Un concurso para la adjudicación 
HAY EN CAJA VEINTIDOS MI-
L L O N E S DE P E S E T A S 
El Conservatorio y la Escuela 
de Comercio se incluyen en 
la Ciudad Universitaria 
- E X I J I D E N T O D A S P A P T E S L A V 
TAHA METALICA IOS ÍIEFAHTK / 
( M A R C A REGISTRADA) 
Ornamentos de iglesia 
JAVIEK ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio) MADRID 
H I G I E N I C O _ _ ^ v m.T 
L I N - T A R I N 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-1 
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos 
modernos en pocas horas, y por un 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P » L E P T I ^ A S 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
15. MADRID 
Viveros Manuel Sanjuán 
PASCUAI SANJUAN. Sucesor. 
S A B I Ñ A N (provincia de Zaragoza). 
Pida usted si catálogo general si desea 
conocer los Importantísimos cultivos de 
este Establecimiento. 
restaura y afirma su belleza. Aplicación 
fácil y personal en su propio tocador. 
Principales Perfumerías. Agente en Es-
paña, E . VILLEGAS, Luchana, núm. 33. 
Teléfono 85.813, MADRID. 
Banquete a la doctora Soriano.—Se pre-
para un banquete-homenaje a la doctora 
Soriano por su actuación en diversos 
organismos médicos y sociales y para 
celebrar sus triunfos en las oposiciones 
a Médicos de la Beneficencia Munici-
pal y de la Marina Civil. 
El acto se celebrará en el Círculo de 
Bellas Artes el próximo día 1 de diciem-
bre. 
"Una Bolsa del Trabajo.—El Círculo de 
Antiguos Alumnos del Venerable Juan 
Hosco (Ronda de Atocha, 17) ha consti-
tuido una Bolsa del Trabajo, en la que 
podrá facilitar personal para desempeñar 
cualquier cargo a quienes acudan en pe-
tición de empleados. 
Agasajo al maestro Morató.—El maes-
tro Morató será obsequiado mañana con 
un almuerzo en el Círculo de Bellas Ar-
tes, para celebrar el éxito de "Guzlares" 
El agasajo fué organizado por un gru 
po de admiradores del maestro Morató. 
Pueden adquirirse las tarjetas, al pre-
cio de 15 pesetas, en el teatro de la Zar-
zuela, Círculo de Bellas Artes (estanco) 
y cafés Savoy y Castilla. 
VINOS^FiNOS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar jurado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 16.970. 
LIMPIA, COMODA Y B A R A T A 
Instalaciones A L CONTADO y a P L A Z O S | 
i G A S 
T U F A S 
y 3* AL» 
Ventas desde diez pesetas. 
Alquiler: de 0,25 a 0.50 al mes. H 
n:iri.iii.i,!i!i!iiiiii:;irii:ii!iiT!i,ii,i:iiii;ij:ii 
( Tienda exposición: Alcalá, 43. 
Oficinas; Ronda de Toledo, 8, 
/ Teléfono: 7L449. 
lili 
EL. P A P E L D E F U M A R 
P O R S U E X C E L E N T E , « c t s . C A L I D A D N O A D M I T E k í i ^ r o D A C O M P E T E N C I A e s p a d a 
Dos arquitectos y dos médicos a 
los E E . UU.: aquéllos, a recoger 
opiniones; los otros, pensionados. 
JNota oficiosa.—Su majestad el Rey 
ha presidido esta m a ñ a n a una sesión 
del Patronato de la Ciudad Universi-
taria, con asistencia de los señores Ca-
llejo, Bermejo, Recaséns, Simonena, 
Octavio de Toledo, Palacios, Casares, 
Felch, Ureña , Alemany, Arist izábal , 
Yanguas, Asín Palacios, López Otero, 
Aguilar y Diez Canseco. 
La Junta se ocupó de la posible in-
clusión dentro de la Ciudad Universi-
taria del Conservatorio Nacional de Mú-
sica, y considerando que los estudios 
que allí se cursan forman parte de los 
correspondientes a la enseñanza supe-
rior, se acordó construir el edificio ade-
cuado para Conservatorio, dejando que 
la parte elemental de los estudios de 
música se curse en otros locales fuera 
de la Universidad. A l efecto, los profe-
sores del Conservatorio formularán su 
programa de necesidades para que esta 
parte de la nueva Facultad de Bellas 
Artes esté alojada con la máx ima per-
fección. 
También se acordó, a propuesta del 
señor ministro de Instrucción pública, 
que provean las necesidades de local 
para dar también a la nueva Universi-
dad las enseñanzas correspondientes a 
la Escuela Superior de Comercio. 
Aspirando a acudir al concurso que 
va a realizarse para encomendar los 
trabajos de construcción a las entida-
des que en mejores condiciones puedan 
encargarse de ellas, se presentan dos 
proposiciones: una de la Sociedad Miró 
y Trepat y otra del señor Gatosky. en 
representación este últ imo de un gru-
po de banqueros franceses y españoles. 
La primera entidad ofrece encargarse 
de todos los trabajos de construcción 
para realizarlos en breve plazo de tiem-
po y cobrarlos escalonadamente en vein-
te años por amort ización de láminas 
o bonos que la Ciudad Universitaria 
emitiese. La otra proposición del señor 
Gatosky ofrece realizar los trabajos en 
cinco aiios y cobrarlos en quince, fijan-
do un módico in terés para la amorti-
zación. 
La Junta acordó tomar en conside-
ración ambas proposiciones, pero sin 
resolver nada en definitivo hasta que 
se anuncie el concurso, para el cual se 
es tán estudiando las oportunas bases. 
De todos modos se ve por las proposi-
ciones citadas que no son las dificulta-
des financieras las que puedan impedir 
la ejecución de todas las obras de la 
de la Universidad en un plazo de cinco 
años. 
Se enteró la Junta de diversas peti-
ciones, solicitudes y proposiciones reci-
bidas de la Compañía Metropolitana 
respecto a la construcción del Stadium 
universitario, de los señores Marmón. 
Heredia y Rodríguez Jaén, cuyas peti-
ciones es tán encaminadas a la obten-
ción de recursos económicos para la 
Ciudad Universitaria, y del señor Car-
pena Montesinos, referente a la cons-
trucción de viviendas-jardines para los 
subalternos de la Universidad. 
También se presentó una Memoria 
que como resultado de su viaje a Ale-
mania presentan los profesores de la 
Escuela Veterinaria. E l señor Yanguas 
leyó otro dictamen que se refiere a la 
instalación de una nueva emisora de 
radiotelefonía que se proyecta con la 
intervención de la Ciudad Universita-
ria. 
E l señetr tesorero sometió a la consi-
deración de sus compañeros el balance 
de situación de fondos de la Junta has-
ta el 26 de noviembre, balance que arro-
ja un total de pesetas 21.943.794.50. 
Se acordó que una Comisión com-
puesta de dos arquitectos de la oficina 
técnica, que ha elaborado el proyecto 
general, y el secretario de la Junta, 
presenten los planos del mismo a la 
Fundación Rockefeller de Nueva York 
para escuchar la opinión que los inge-
nieros y arquitectos de la misma, tan 
versados en cofatrucciones universita-
Santa Natalia y San Eloy 
El 1 de diciembre serán los días de la 
condesa de Guimerá. 
Señoritas de la Calle y Lanz y Avdes. 
Señores Olmedo y Rivas. 
Santa Elisa 
El 2 será el santo de las señoras de 
Abellán Calvet (don Antonio), viuda de 
Amado, viuda de Barraquer, Bareno (don 
Alejandro), Betegón (don Luis), viuda 
de Herrera, Celis, Igual, Lavina, Linares 
Rivas, Mazariegos, Peláez, Ranero, Ruiz 
de Obregón, Sanz Calleja, viudas de To-
losa Latour y Uzquiano. 
Señoritas de Arteaga y Falguera, Ba-
rraquer y Cerero, Calonge y Page, Cer-
vera. Colón. Mazariegos y Polo de Ber-
nabé. 
Las deseamos felicidades. 
San Francisco Javier 
El 3 celebrarán sus días las señoras 
viudas de Fernández Blanco y Páramos , 
señoritas de Armada y Losada y Jara-
quemada, señor Obispo de Orihuela, 
marqueses de Bermejillo del Rey, Boga-
raya, Brenes, Ciria, Navas de Navarra, 
Reunión de Nueva España, Robledo de 
Chávela, San Juan de Nieva, Somosan-
cho, Vallcabra y Villadarias, condes de 
Alpuente, Basoco, Llobregat, Real, San 
Juan de Jaruco, Santa Engracia, Torres 
Novaes de Quiroga y Villar de Fuentes, 
vizconde de Arberoa y señores Alós, 
Allendesalazar y Azpiroz, Aparicio, Arma-
da y Fernández Durán, Arvizu, Barroso, 
Beránger, Bores y Romero, Cabello, Casti-
llo y Salazar, Contreras y Dueñas, Cor-
tés, Cortezo, Chávarri , De Carlos, Dus-
met, Elío, Espinosa Villapacín, Fajardo, 
Fernández de Córdoba y Arias de Saave-
dra, Fernández Golfín, Fontcuberta, Gar-
cía de Leániz, García Ontiveros, Garci-
laso, Gil Biedma, González Longoria, 
Guajardo, López de Carrizosa y Girona, 
Marañón, Martínez Avial, Miláns del 
Bosch, Molina, Mongoles, Muguiro, Mu-
ñoz y Gámiz, Olazábal, Ordóñez, Pas-
cual de Quinto, Rodríguez de Celis, Ros 
Dalmases, Salas, Sichar, Sánchez Can-
tón, Sánchez Dalp, Sanz Larrumbe, Sem-
prún. Silva y Azlor de Aragón, Siso Ca-
vero. Tornos, Vela y Matos Aguilar. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
El día 8 del próximo mes de diciem-
bre se celebrará en la parroquia de la 
Concepción el enlace de la bellísima se-
ñor i ta Enriqueta Vila y Fernández, h i -
ja de nuestro distinguido amigo don 
Arturo, con el piloto aviador don Per-
fecto Rodríguez Hermida. 
Los futuros esposos es tán recibiendo 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
dos y amistades. 
—En breve se celebrará el enlace de 
la preciosa señori ta María Luisa Ma-
ristany y Marqués, nieta del marqués 
de Argentera, con el teniente de A r t i -
llería de la Armada don Luis Fernando 
Pilón y Alarcón. 
Alumbramiento 
La bella vizcondesa de Valeria ha 
dado a luz con felicidad una hermosa 
niña. 
Viajeros 
Han salido: para Biárritz, la señorita 
María de Pereyra; para Villarrubia, los 
condes de Artaza e hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: de su viaje de 
novios, don Luis Quadros y su bella es-
posa; del extranjero, los condes de Ar-
dales del Río; de Ibi , don José Luis Pé-
rez Sirera. 
Aniversario 
El 30 se cumplirá el primero del fa-
llecimiento del señor don Ramón Alon-
so Villar, dé grata memoria. 
El funeral que se celebre hoy, a las 
once, en el templo de San Ignacio de 
Madrid, se aplicará por su eterno des-
canso, así como misas en diferentes 
templos de esta Corte y Asturias. 
Renovamos sincero pésame a los deu-
dos del difunto. 
El Abate F A R I A 
¡OBRA BENDECIDA POR S. S. PIO X I 
uEi Credo y la Razón" 
por E l Coronel Ignotus. Tercera edición, 
muy aumentada. En todas las librerías 
y en Editorial Voluntad. 6 pesetas. 
rías y hospitalarias, puedan emitir so-
bre el proyecto. A l mismo tiempo se 
ocupará la Comisión de dejar termi-
nado el convenio de becas que para 
alumnos españoles en América y ame-
ricanos en España va establecer la Fun-
dación Carnegie de Wáshington, según 
negociaciones Iniciadas por el represen-
tante de la misma, doctor Brown Scott 
cuando el año pasado vino a Salaman-
ca a inaugurar la cá tedra de Francisco 
de Vitor ia en aquella Universidad. 
Con la Comisión van también a los 
Estados Unidos los dos primeros beca-
rios que han de disfrutar las pensio-
nes establecidas por don Gregorio del 
Amo para estudiantes españoles. Son 
éstos los señores don Severiano Busta-
mante y don Nicolás Cantó, ambos mé-
dicos. 
Por úl t imo se designó la Comisión 
que ha de redactar las bases del con-
curso para la ejecución de las obras. 
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COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
.(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
becha para E L DEIS A T E ) 
CAPITULO X V I 
¡Cuidado! 
Yolanda de Tournelles caminaba entre sus dos ado-
radores, y no sin que el lance le resultara divertido, 
ba diciéndose interiormente: "Estoy en medio de los 
os polos opuestos de una corriente eléctrica, pero me 
^ t a saber dónde e s t a r á la chispa pronta a saltar. Si 
y en el mundo dos seres desemejantes en un todo, 
^jtagónicos, no lo serán tanto como lo son entre sí 
^iberto de Bernaert y Rinaldo de Rives. E l uno, rígi-
ente ^eso. como si fuera de una sola pieza, inge-
0 en sociedad, con una candidez impropia de sus 
os, habilidosamente astuto en cuestión de negocios, 
e una educación eminentemente práct ica, tan distante 
^ la mía, como distante de Roma está P e k í n ; pero 
neo, bueno, servicial, y m a m á se daría por satisfe-
a> y aun se sent i r ía dichosa si . . . E l otro es, evidente-
h^v!' de Una inteli§"encia muy superior. Parece un 
bre complicadísimo y misterioso, puesto que su pa-
0 guarda un secreto, según autoriza a pensar su 
conducta y sus mismas palabras; desde luego, es la an-
t í tes is del otro, y constituye una excepción, porque en 
él se dan, de una manera perfecta, dos naturalezas d i -
ferentes... Lealmente noble,'cosa que no es posible po-
ner en duda siquiera, profundamente religioso, hay en ' 
su ca rác te r un gran fondo de tristeza que debe de 
amargar su corazón. Su madre me parece una mujer 
exquisita, selecta, de noble origen..." 
Después, el pensamiento de la señor i ta de Tournelles 
acarició aquel antiguo amor que un día se apoderó de 
su espíritu, y que desde entonces no había podido ol -
vidar, y Yolanda colocó mentalmente entre los dos jó-
venes que la acompañaban en aquel momento, y que 
indudablemente se sent ían a t ra ídos hacia ella, a aquel 
encantador y galante Remigio de Gensey, a aquel te-
niente de Gensey que hab ía sido el primer hombre que 
iluminara su vida con la luz esplendorosa del amor, 
que hab ía hecho nacer en ella la esperanza de un por-
venir, r i sueñamente venturoso. U n abismo la separaba 
ahora de él. Demasiado sumiso para con sus padres, 
obediente y dulce hasta la debilidad, Remigio de Gen-
sey no se había atrevido a defender las preferencias de 
su corazón n i a romper una lanza por el ideal que le 
ilusionaba, y, acaso con el alma destrozada, había hu í -
do a Par ís , dejando d e t r á s de si, en Chateau-Gontier, 
el germen de la flor que acababa de brotar en el rosal 
amoroso, que el vendaval suele azotar a veces sin 
arrancarlo, sin desarraigarlo. 
No menos distraído que Yolanda absorbido también 
en sus pensamientos debía de ir Rinaldo de Rives, por-
que apenas respondía con monosílabos a la charla jo-
via l de Alberto de Bernaert, que elogiaba las sabrosas 
comidas belgas, y deploraba no hallarse en aquel mo-
mento en su casa de Bruselas para obsequiar a sus 
compañeros de paseo con un vaso de la cerveza es-
pumosa y sin igual en el mundo, que cambia de sa-
bor con las estaciones del año. 
El pequeño grupo se deshizo a la puerta del Casino. 
Rinaldo de Rives dirigió sus pasos hacia el Vichy an-
tiguo, donde estaba la calle de Chateau-Franc, que era 
la en que tenía su domicilio la familia de Joaquín; A l -
berto de Bernaert ten ía que i r a comprar dos botes de 
azúcar de cebada, que le habían pedido irnos amigos, y 
no quiso demorar por m á s tiempo el cumplimiento del 
encargo, y Yolanda de'Tournelles entró en el jardín del 
Casino dispuesta a buscar a su tía. La condesa de Sau-
vigny, las otras jugadoras de "bridge", Carlota y A l -
varo Olivares estaban sentados en cómodos sillones, 
formando un grupo, en el que se charlaba animadamen-
te. Carlota Olivares salió al encuentro de la recién lle-
gada, y tomándola de una mano, la hizo sentar a su 
lado, mientras le decía con la cordialidad cariñosa que 
le era habitual: 
—No podrá usted quejarse de la compañía. La he 
visto venir a usted y pude advertir que iba usted escol-
tada por dos apuestos "guardias de corps"; una escol-
t a de honor, como la que pudiera llevar una reina o una 
princesa por lo menos. 
—¡Cuidado!—exclamó riendo Alvaro Olivares. 
— ¿ Q u é dice nuestro amigo Alvaro?—pregun tó cu-
riosa la señora de Sauvigny, que no poseía otro idioma 
que el suyo natal. 
—Que ha cambiado el t iempo—explicó Carlota. 
A l oír estas palabras, Yolanda miró con fijeza a la 
joven señora de Olivares. 
—Significará eso en traducción libre, ¿verdad?—^pre-
gun tó en tono humorís t ico. 
—Nada de eso; se lo aseguro. 
—De hecho—argüyó Yolanda—, la palabra es intra-
ducibie a l francés en otra sola palabra. 
—Cierto. ¿ E s que conoce usted el español?—le inte-
r rogó Carlota. 
—Un poco mejor que el francés—dijo entonces la se-
ñora de Sauvigny.— M i sobrina se educó en España , 
en un internado de Barcelona. 
— ¡ A h ! ¡Ah!—exclamó Alvaro de Olivares.—¡E)so 
quiere decir que la señori ta de Tournelles nos ha he-
cho t ra ic ión! . . . 
—¡Cuidado!—le in te r rumpió entonces irónicamente 
Yolanda, al mismo tiempo que se llevaba a los labios 
el dedo índice de la mano derecha. 
—En fin, la cosa no es grave—concluyó Carlota—, 
y puesto que Yolanda nos ha entendido a mi marido y 
a mí siempre que hemos hablado, ella mejor que na-
die puede saber la grande y sincera s impa t í a que nos 
inspira. 
—Lo sé, amiga mía—respondió la joven—, y les doy 
la seguridad de que correspondo a ese afecto que tanto 
estimo, con otro no menos sincero. 
—Bueno—intervino con curiosidad la baronesa de 
Portel—, pero tengan ustedes en cuenta que los de-
m á s nos hemos quedado sin comprender el enigma. 
Pido que se diga públicamente lo que significa la pala-
bra "cuidado." 
—Ser ía una tarea demasiado prolija—mi querida ba-
ronesa—dijo Carlota de Olivares—; porque puede ex-
presarse con ella todo lo que se quiera. ¡Tiene tantos 
significados! 
—Estos políglotas son insoportables—aseveró fingien-
do una contrariedad que no sent ía la condesa de Sau-
vigny.— ¡Como que en el mundo no debía haber m á s 
que u n solo idioma, común a todos los países civi l i -
zados! 
—Ya lo hay, señora. 
— ¿ C u á l ? . . . ¿ E l esperanto? 
—No, otro infinitamente m á s sugestivo. ¿ N o acier-
ta usted?... Se lo di ré : el lenguaje de los ojos. 
— ¿ V e n d r á usted esta noche a l teatro, m i querida 
Rosa?—le pregun tó la señora de Raucourt a la ba-
ronesa de Portel. 
—Quizás. ¿Qué ponen? 
—Una cosa muy vieja, archlsablda: "Fausto". Pero 
con todo y con eso no es lícito dejar de escuchar a 
Gounod cuantas veces se presenta ocasión. 
—No les se rá lícito a los aficionados a la mús ica mo-
derna—opinó Alvaro—, a aquellos que no gustan de la 
melodía. 
— A mí, que soy ya vieja—declaró la condesa de Sau-
vigny—, me gusta una música que se me pegue al 
oído después de haberla escuchado; lo de entenderla 
o no, me es igual. No concibo ese apasionamiento que 
demuestran muchos por Debussy o por Bruneau, o por 
cualquier otro compositor. 
—Pues yo no solamente lo concibo, sino que me lo 
explico—dijo la baronesa de Portel.— Una poderosa 
orquestación. . . 
—Yo prefiero mi l veces el organillo, que tan buenos 
ratos me hizo paSar de muchacha, y que ha caído en 
desuso, cosa que yo lamento mucho. 
—Yo también—intervino Alvaro de Olivares—, yo 
también creo que se ha cometido una gran injusticia 
con el s impát ico organillo. Amiga mía, ¿quiere usted 
que vayamos esta noche a l Casino de las Plores? E l 
programa no puede ser m á s atrayente: "Las campa-
nas de Corneville"... Ahora mismo voy a comprar las 
localidades. 
—Es usted el hombre de las grandes ideas—aprobó 
la señora de Sauvigny.— Vaya usted sin pérdida de 
tiempo, y tenga usted la bondad de tomar dos sillones, 
uno para mi sobrina y otro para mí. 
—Para mí no, t ía—advirt ió Yolanda—; tengo el pro-
pósito de ir a la función religiosa que se celebrará en 
la iglesia de San Blas, como todos los sábados. 
—Como quieras. Decididamente, sobrina, estás en las, 
mejores disposiciones para recluirte en un convento. ' 
—¡Oh, si le pluguiera a Dios que fuera así!—se l i -
mitó a responder Yolanda. 
Carlota Olivares, que se hallaba sentada al lado de 
la joven, la estrechó la mano, a l mismo tiempo que de-
cía: 
—Hace usted bien; yo la acompañaré , porque tam-
bién deseo rezarle una salve a la Virgen. 
—Lo bueno que tiene Vichy—hizo notar la señora 
de Dargel—es que hay en él para todos los gustos. 
Por las tardes, cada uno puede asistir a aquellos actos 
' (Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,70), 75,75; E (75,70), 75,80; C 
(75,75), 75,80; B (75,75), 75,80; A 
(75,75), 75,80; G y H (75,75). 75,70. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,40), 89,55; E (89,25), 89,55; D (90). 
90; C (90,60), 90,60; B (90.60), 90,75; 
A (91,20), 90,80; G y H (91,35), 91,35. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (84,50). 84,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,60), 95,60; C (95,60). 95,50; 
B (95,60), 95,50; A (95,60), 95.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (93,45). 93,40; C (93,40), 
93,40; B (93,40), 93,40; A (93,40), 93,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie E (103,80), 104,10; D (103,80), 
104,10; C (104,10), 104.10; B (104,10), 
104,10; A (103,80), 104,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (104), 104,25; 
E (104), 104,25; D (104), 104,25; C 
(104), 104,25; E (104), 104,25; A (104), 
104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92), 92; E 
(92), 92; D (92), 92; C (92), 92; B 
(92), 92; A (92), 92. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (98,40), 98,50; C (98.40), 98,50; 
B (98,40), 98,50; A (98,40), 98,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,60), 75,45; E (75,60), 75,45; D 
(75,60), 75,45; C (75,60), 75,45; B 
(75,60). 75,45; A (75,60), 75,45. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
A (94,50), 94,50. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (103), 103,25; B (103), 103,25; 
C (103), 103,25. 
I D E M , 4,50 POR 100.—Serie A (98), 
98; R (98), 98; C (98), 98. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Emprés t i to de 1918 (93), 93; Mejoras 
Urbanas (99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (104), 
105; Transa t lán t ica , 1925, mayo (100), 
100; Tánger a Fez, primera, segunda, 
tercera y cuarta (103,50), 103,50. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,40), 99,60; 6 por 1O0 (111,50), 
111,65. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,90), 102,90; 5 por 100 (96), 96. 
EFECTOS PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,73), 2,74; 
Obligaciones Marruecos (93,45), 93,45. 
ACCIONES.-Banco de España (583). 
583; ídem Hispano Americano (226,50), 
227; Banca López Quesada (130), 130; 
Guadalquivir (565), 562; Internacional 
(125,50), 125,50; Lecrin (123), 123; 
Hidroeléctrica Española (230), 230; 
Chade A, B, C, fin próximo, 741; Men-
gemor, 266; Telefónica (103), 102,90; 
Minas Rif, nominativas (675), 675; Du-
ro Felguera (77,25), 77,25; fin próximo 
78; Tabacos (237), 237; Fósforos (140), 
140; Naval Rlanca (127), 125; Petróleos 
(149), 149; M . Z. A., fin corriente (586), 
585,50; próximo, 588,50; "Metro" (158), 
160; Nortes, próximo, 619,75; Tranvías 
(145), 144,75; fin próximo, 145,25; Tran-
vías Granada (115), 115; Altos Hornos 
(177), 176; fin corriente, 155; Hotel 
Gran Vía (60), 65; Azucareras ordina-
rias (58), 57,75; fin corriente, 57,75; 
Explosivos (1.290), 1.280; fin corriente, 
1.280; fin próximo, 1.286; Urbanizadora 
(392), 392,50. 
OBLIGACIONES. — Sevilla, novena 
(104,25), 104,25; Eléctr ica Madrileña, 6 
por 100 (105,50), 105,50; Mieres (94). 
94; Ponferrada (95), 95; Transa t lán t ica . 
1920 (103), 102,80; Norte, primera 
(76,65), 76,50; Alar Santander (98), 
98; Canfranc (87), 88,10; Norte, 6 por 
100 (103,50), 103,50; M. Z. A., primera 
(342,50), 342,50; H, 5 y medio por,100 
(101,75), 101,50; Madrid a Aragón (102), 
102,10; Central Aragón, 4 por 100 
(84,50), 84,50; 5 por 100, A (96), 96; 
Peña r roya y Puertollano (100), 100; 
Tranvías Este de Madrid (93), 93; Azu-
carera sin estampillar (83), 82,50; ídem 
estampilladas (82), 82,10; 5 y medio por 
100 (101), 101; Bonos Azucarera, 6 por 
100 (101,50), 101,50; ídem port. pref. 
(93,25), 93,50; R. Asturiana, 1919 (104), 
104; ídem Peñar roya , 6 por 100 (101), 
101. 
Monedas. Precedente. Día 27 
Francos 24,30 24,35 
Libras 30,10 30,10 
Dólares 6,21 *6,20 
Liras *32,60 *32,60 
Relgas *86,30 *86,30 
Suizos *1,1960 *1,1955 
Marcos *1,485 *1,485 
Esc. Port *0,28 *0,28 
Florines *2,495 *2,495 
Checas *1,85 *1,85 
Noruegas *1,66 *1,66 
Chilenos *0,73 *0,73 
P. Argentinos *2,605 *2,605 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,90; Alicantes, 116,50; A n -
daluces, 88,90; Orenses, 42,20; "Metro" 
Transversal, 49; Chades, 737; Minas del 
Rif, 146,50; Raneo Hispano Colonial. 
132,85; Banco de Cataluña, 122,50, 
Docks, 28; Filipinas, 398; Aguas, 214; 
ídem nuevas, 105; Gas, 165. 
# 41 # 
BARCELONA, 27—Francos, 24,40; 
libras, 30,13; marcos, 1,4825; liras, 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; dó-
lares, 6,21; argentinos, 2,61. 
Nortes, 123,35; Alicantes, 117,05; 
Orenses, 42,70; Chades, 736; Andaluces, 
88,90; Aguas, 214; Explosivos, 256,50; 
Minas Rif, 145,50; Banco Cataluña, 
122,50; Filipinas, 401; Metro transver-
sal, 49,75; Felgueras, 77,25; Gran Me-
tro, 58; Hulleras, 107,25; Gas, 161,50. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,90; diciembre, 10,61; ene-
ro, 10,63; marzo, 10,66; mayo, 10,68; 
julio, 10,65; octubre, 10,39. 
Liverpool, británico, enero, 10,55; 
marzo, 10,69; mayo, 10,70; julio, 10,52; 
octubre, 10,30. 
Nueva York.—Disponible, 20,80; d i -
ciembre, 20,63; enero, 20,54; marzo, 
20,55; mayo, 20,50; julio, 20,28; octu-
bre, 19,73. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 19,67; 
enero, 19,95; marzo, 20,02; mayo, 20; 
julio, 19,87; octubre, 19,55. 
Rarcelona.—Disponible, no hubo coti-
zación. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 177; Siderúrgica Medi-
ter ráneo, 124; Felgueras, 79; Explosi-
vos, fin de mes, 1.290; ídem fin próximo. 
1.300; Resineras, 97; Papelera, 193; 
Raneo Rilbao, 2.240; ídem Vizcaya. 
1.935; Setolazar, 2.500; Menera, 127; 
Dícido, 760; Petróleos, 147; Robla, 600; 
H . Ibérica, nuevas, 700; E. Viesgo, 600. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,12; francos, 3,9109; libras, 
4,8525; francos suizos, 19,2637; liras 
5,24; marcos, 23,845; coronas noruegas, 
26,67; florines, 40,185. 
LONDRES 
Pesetas, 30,09; francos, 124,08; dóla-
res, 4,8527; francos belgas, 34,8887; 
suizos, 25,185; liras, 92,58; coronas sue-
cas, 18,1537; noruegas, 18,195; danesas, 
18,1912; florines, 2,0768; marcos, 20,35; 
peso argentino, 47,43. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Francos, 74,61; libras, 92,58; francos 
suizos, 36,772; pesetas, 30,778; dólares, 
19,08; renta 3,50 por 100, 71,67; L i t -
torio, 83,15; B. de Italia, 2.729; B. Co-
mercial 1.510; B. de Crédito Italiano, 
851; B. Nacional de Crédito, 565; Fiat, 
682. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,58; dólares, 4,193; libras, 
20,343; francos, 16,415; coronas checas, 
12,437; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,70; pesos argentinos, 1,768; 
florines, 168,47; liras, 21,97; chelines 
austr íacos, 58,96; francos suizos, 80,77. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Continua predominando la nerviosi-
dad en el corro de Explosivos. En la 
sesión de la Bolsa se negocian a tipos 
m á s bajos que anteriormente; los cam-
bios de cierre son 1.280 de contado 
con pérdida de diez pesetas; a fin co-
rriente al mismo cambio, y a fin pró-
ximo a 1.286; en. baja a 1.263 y 1.260. _ 
Sigue doblándose con ocho pesetas, pes-idobles, 50 acciones. 
V̂a f/o5 Exp,0SiV03 8 miro E3 Enseñanzas de Apicultura Los Comités paritarios de 
* * * 
Han sido incluidas en cotización ofi-
cial 24.000 obligaciones hipotecarias 5 
por 100, numeradas del 1 al 24.000, de 
la Duro-Felguera. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 100.400; Exterior, 116.500; 4 
por 100 Amortizable, 2.000; 1920, pese-
tas 196.000; 1927 (canjeado), 58.500; 
1926, 229.500; 1927 sin impuestos, pese-
tas 810.000; con impuestos, 813.000; 
en dobles, 100.000; 3 por 100, 446.000; 
en dobles, 250.000; 4 por 100, 800; 4,50 
por 100, 92.500; Deuda Ferroviaria, 5 
por 100, 58.500; 4,50 por 100, 49.500; 
Madrid, 1868, 300; Vi l la de Madrid, 1918, 
5.000; Mejoras urbanas, 26.000; A. Pren-
sa, 30.000; H . Ebro, 10.000; Trasa t lán t i -
ca, mayo, 107.500; Tánger a Fez, 60.000, 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 12.500; 
5 por 100, 144.500; 6 por 100, 41.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 20.000; 5 por 
100, 2.000; argentinas, 5.000 pesos; Ma-
rruecos, 15.000. 
Acciones.—Raneo España , 1.500; Cen-
tral , en dobles, 225.000; Español de Cré-
dito, en dobles, 37.500; Hispano Ameri-
cano, 108.000; Internacional de Industria 
y C.0, 25.000; López Quesada, 2.500; 
Guadalquivir, 30 acciones; Lecrin, 5.000; 
en dobles, 50.000; Hidro Española, pe-
setas 29.000; en dobles, 37.500; A, E y 
C, Chade, fin próximo, 2.500; Menge-
mor, 22.500; en dobles, 100 000; Sevilla-
na, en dobles, 12.500; Telefónica, 100.000; 
Minas Rif, al portador, en dobles, 50 ac-
ciones; nominativas, 45 acciones; Duro, 
Felguer- 18.500; ídem fin próximo, pe-
setas 25.000; Fósforos, 5.000; Petróleos, 
24.500; Tabacos, 2.000; Naval, blancas, 
7.500; Andaluces, en dobles, 25.000; Ma-
drid a Zaragoza y Alicante, fin corrien-
te, 250 acciones; ídem fin próximo, 50 
acciones; en dobles, 2.450 acciones; "Me-
tro", 36.500; Norte, fin próximo, 125 ac-
ciones; en dobles, 500 acciones; Tran-
vías Granada, 12.500; Tranvías , 52.500; 
ídem fin corriente, 37.500; en dobles, 
75.000; Gran Vía, 4.000; Altos Hornos. 
12.500; Preferentes, fin corriente, pese-
tas 162.500; en dobles, 25.000; Ordina-
rias, 25.000; ídem fin corriente, 37.500: 
en dobles, 87.500; Explosivos, 10.200; id. 
fin corriente, 17.500; ídem fin próximo, 
35.000; en dobles, 40.000; Urbanizadora, 
30 acciones; Río de la Plata, nuevas, en 
pués de la hora hay escaso negocio y 
bajan m á s los cambios; queda final-
mente a 1.275. 
También las Azucareras se muestran 
m á s débiles, las ordinarias que pierden 
un cuartillo al contado y fin corriente. 
De los demás valores. Teléfonos baja 
'Obligaciones.—Sevillana, novena, pe-
setas 6.000; Eléctr ica Madrileña, 6 por 
100, 15.000; Mieres, 1.500; Ponf errada. 
8.000; Eonos Naval, 1917, 5.000; Tras-
at lánt ica , 1920, 3.000; Norte, primera, 
56.500; Alar a Santander, 12.500; Can-
franc, 12.000; Norte, 6 por 100, 1.500; 
a 102,90 y sube dos puntos el "Me- Valencianas, 10.000; M . Z. A., primera, 
19 obligaciones; H , 5.000; Central-Ara-
gón, 2.500; Madrid-Aragón, 3.000; "Me-
tro", 5 por 100, A, 21.000; Peña r roya y 
Puertollano, 25.000; Tranv ías Este, D. 
33.500; Azucarera sin estampillar, pese-
tas 28.500; estampilladas, 19.500; 5,50 
por 100, 7.500; bonos, primera, 14.000; 
segunda, 12.500; Real Asturiana, 1919, 
30.000; Peñar roya , 25.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie-
ron a 583 duros. Las del Banco de Bi l -
bao operaron con demandas a 2.240 pe-
setas. Las del Banco de "izcaya opera-
ron con ofertas a 1.935 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano tuvieron so-
licitudes a 226 por 100. Los Centrales 
se demandaron a 220 duros y hubo ofer-
tas a 205. Los Nortes se ofrecieron a 
617 pesetas. Los Alicantes tuvieron ofer-
tas a 588 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
operaron a 231 duros y 230. Las Ibéri-
cas, nuevas, hicieron operaciones con 
ofertas a 700 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron con ofertas a 600 pese-
tas. Las Cooperativas de Madrid se p i -
dieron a 140 duros. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.035 pesetas. Los Ner-
viones se pidieron a 700 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas se ofre-
cieron a 360 pesetas. Las Mar í t imas 
Unión tuvieron peticiones a 200 pesetas. 
Los Petróleos operaron a 148 y 147 du-
ros al contado, a 147 a fin del corrien-
te mes y a 147 y medio a fin de d i -
ciembre. Cerraron con demandas a 147 
y ofertas a 148. 
Las Papeleras operaron a 193 duros 
al contado y a 194 a fin de diciembre. 
Cerraron con demandas a 193. Las Re-
sineras operaron a 98 y 97 pesetas ai 
contado, a 97 a fin del corriente mes y 
tro" a 160. 
Eléctr icas, sostenidas, lo mismo que 
las Mineras; de los Ferrocarriles y de 
Tracción, flojean Alicantes a fin de mes 
y Tranvías , que cierra al contado a 
144,75. 
De las bancarias no va r ía el Espa-
ña, a 583; sube el Hispano Americano, 
a 227. 
En el grupo de valores del Estado, 
mejora el Interior a 75,75 en la serie 
F y 75,80 en las demás; avanzan tam-
bién el Amortizable canjeado de 1926 
a 104,10; el 5 por 100 de 1927 sin im-
puestos a 104,25 y el 4,50 por 100 de 
1928 a 98,50; baja el 3 por 100 a 75,45. 
En el departamento de la moneda 
extranjera se negocian 25.000 francos a 
24,35 y 1.000 libras a 30,10. Los dólares 
entre particulares se hacen a 6,20. 
• » « 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior G y H, 75,50 y 70; amortiza-
ble 5 por 100 de 1926, A, R y C, 104 y 
104,10; ídem 3 por 100, B, C, D y E, 
75,40 y 45; Mengemor, 267 y 266; Ex-
plosivos, 1.280-278 y 1.280; todo al con-
tado; M . Z. A., 586,50 y 585,50; Nortes, 
620 y 619,75; Tranvías , 145 y 145,25; 
Ordinarias, 57,50 y 75; Explosivos, 1.285 
283-281 y 1.280, a fin de mes; y 1.292-
293-290-289-288-287 y 1.286 a fin del 
próximo y 1.263 y 1.260 a fin próximo 
en baja. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 
5 por 100 amortizable, con impuestos, 
0,35; ídem 3 por 100, 0,225; Raneo Cen-
tral , 1,10; Español de Crédito, 2,50; M i -
nas Rif, 4,00; Lecrin, 0,75; Sevillana, 
1,25; Mengemor, 1,50; Río de la Plata, 
1,25; Andaluces, 0,45; M . Z. A., 2,75 y 
2,50; Norte, 2,75; Tranvías , 0,75; Azuca-
reras preferentes, 0,80; ídem ordinarias. 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha dispuesto que se establezca la ense-
ñanza práct ica de la Apicultura en las 
siguientes 14 escuelas, a cargo de los 
maestros que las desempeñan: 
Escuelas nacionales graduadas de niños 
de El Espinar (Segovia) y Piedrabuena 
(Ciudad Real); escuelas nacionales de ni-
ños de La Estrella (Toledo) y Carcagente 
(Valencia); graduadas de niños de Valen-
cia de Alcántara (Badajoz), Alcántara 
(Badajoz) y Revilla de Camargo (Santan-
der) ; nacionales de niños de Cea (Orense), 
La Adrada (Avila), Vadeluriel (Soria), 
Valdemoro Sierra ( Cuenca ), Fueijte de 
Cantos (Badajoz), Don Benito (Badajoz) y 
Milmarcos (Guadalajara). 
También se ha dispuesto se adquieran 
14 lotes de Apicultura, compuesto cada 
uno de dos colmenas Dadant, media al-
za; un ahumador, un velo, una espátula, 
un cepillo, una espuela, un levantacua-
dros resorte y tres kilos de cera estam-
pada para los cuadros con destino a las 
citadas escuelas. 
M A T E R I A L SERICICOLA PARA 
ESCUELAS 
Por el mismo ministerio se ha dispues-
to la adquisición de 100 equipos de ma-
terial sericícola para escuelas_ nacionales, 
iguales a las adquiridas el año anterior, 
con el fin de llevar dicha enseñanza al 
mayor número posible de escuelas. ^ 
E L T U N E L SUBMARINO D E L ESTRE-
CHO DE GEBRALTAR 
A propuesta del presidente de la Co-
misión de Estudios del Túnel Submari-
no del Estrecho de Gibraltar, se ha con-
ferido comisión del servicio, de diez días 
probables de duración, para Algeciras, 
Ceuta, Tánger, Cádiz y demás puntos de 
las costas del Estrecho, al capitán de 
corbeta don José Sierra Carmena, con 
objeto de ultimar sobre el terreno el pro-
grama de experiencias encomendadas a 
dicha Comisión. 
Por el capitán general del departamen-
to de Cádiz y el jefe de las fuerzas na-
vales del Norte de Africa se pres tarán a 
dicha Comisión cuantos auxilios les sea 
posible otorgar. 
LAS SALAS D E JUSTICIA D E LAS 
AUDIENCIAS 
Se ha dispuesto por real orden que en 
los casos en que al constituirse en Sa-
las de Justicia las de Gobierno de las 
Audiencias de Las Palmas, Palma y 
Pamplona no sean más que dos vocales, 
forme además parte de la misma el ma-
gistrado más antiguo de la territorial 
respectiva. 
Sección de caridad 
Carmen Galán Fresno. Se quedó viuda 
en el mes de mayo último, después de 
un año de enfermedad del marido. Tiene 
tres hijos, el mayor de siete años. Viven 
en Galileo, número 44. Familia muy ne-
cesitada. 
—Señora distinguida, que ha disfrutado 
de buena posición, y hoy carece de re-
cursos económicos. De sus tres hijos, dos 
de ellos están enfermos. 
Particularmente, informaremos a cual-
quier donante que lo solicite del nombre 
y domicilio de esta señora. 
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clones a 97. Las acciones de Explosivos 
operaron a 1.290 pesetas al contado, a 
1.295 a fin del corriente mes, a 1.300 a 
fin de diciembre, a 1.330 a fin de diciem-
bre en alza y a 1.360 a fin de diciembre 
con prima de seis duros. Cerraron con 
peticiones a 1.290 al contado. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 103 duros y medio. Las acciones de 
Espasa-Calpe operaron con demandas a 
81 duros. Los Altos Hornos operaron 
a 177 duros y quedaron ofrecidos a úl-
t ima hora a 178. Las Siderúrgicas ope-
raron con ofertas a 124 duros. Las Bab-
cock Wilcox tuvieron ofertas a 122 du-
ros. 
Las Basconias operaron con deman-
das a 1.225 pesetas, descontado el cu-
pón. Las Felgueras operaron a 79 duros 
a fin de diciembre. Las Constructoras 
Navales, serie blanca, hicieron opera-
ciones con demandas a 127 duros y ofer-
tas a 130. Las Euskaldunas se ofrecie-
ron a 850 pesetas. 
Las acciones de la S. Echeva r r í a tu -
vieron ofertas a 485 pesetas. Las Minas 
del Rif, acciones al portador, se ofrecie-
ron a 740 pesetas. Las acciones nomina-
tivas tuvieron operaciones con ofertas 
a 677 pesetas. Las Mineras Setolazar 
operaron con demandas a 2.500 pesetas. 
Las Sabero se ofrecieron a 230 pesetas. 
Las Sierra Menera operaron con ofertas 
a fin de diciembre. Cerraron con peti- a 127 pesetas. 
ELECCIONES, EL 9 DE DICIEMBRE 
Para Madrid y 15 provincias 
La "Gaceta" de ayer convoca a elec-
ciones para vocales obreros y patro-
nos de los Comités paritarios de agua, 
gas y electricidad, para el día 9 de di-
ciembre. 
Las elecciones se ha rán en las pro-
vincias que se citan y en las condicio-
nes siguientes: 
Madrid.—Comité interlocal, de tres 
secciones: Electricidad, Gas y Agua, 
para cada uno de los grupos de obre-
ros de estas especialidades. Residirá en 
la capital y se compondrá de tres pa-
tronos y tres obreros de cada clase para 
cada una de las secciones de Agua y 
Gas, y cinco patronos y cinco obreros 
para la de Electricidad. 
Su jurisdicción será provincial, alcan-
zando, además, los pueblos de Casas de 
Ves y Villa de Ves (Albacete) y Engui-
danos (Cuenca). 
Se consti tuirá otro Comité para los 
empleados de oficinas y despachos de 
las Compañías de Agua, Gas y Electri-
cidad, compuesto de cinco patronos y 
cinco empleados. 
Este Comité tendrá la misma jurisdic-
ción y. además, }os pueblos de Balsa 
de Ves y Casas Ibáñez (Albacete) y 
Huelves, Olmediila, Cervera, Palomares, 
Motilla, Iniesta, Almodóvar y Cardene-
te (Cuenca). 
Consti tuirán un Comité interlocal pro-
vincial con tres secciones de dos voca-
les patronos y dos obreros efectivos, 
con otros tantos suplentes; Alicante, 
Almería, Burgos, Castellón, Falencia, 
Santander, Toledo, Valladolid y Zamora. 
Palma de Mallorca elegirá un Comi-
té interlocal provincial de gas y elec-
tricidad con tres patronos y tres obre-
ros efectivos y otros tantos suplentes 
para cada sección. Bilbao, uno de Elec-
tricidad con seis patronos y seis obre-
ros, más los suplentes. 
Málaga, Oviedo, Sevilla y Zaragoza, 
t endrán Comités interlocales provincia-
les con tres secciones formadas por dos 
patronos y dos obreros, las de Agua y 
Gas, y tres patronos y tres obreros, la 
de Electricidad, más los suplentes que 
correspondan. 
Asociaciones patronales 
Tendrán derecho a intervenir en la 
elección las Asociaciones patronales si-
guientes: 
Asociación de productores y distribui-
dores de electricidad, que intervedrán en 
todas aquellas provincias en donde ten-
ga Sociedades adheridas, con 25.806 
obreros; Hidráulica Santillana, Madrid, 
con 290 obreros; Gas, Madrid, con 1.2261 
obreros; U. Eléctrica Madrileña, con 340 
obreros; Hidroeléctrica Española, Ma-
drid, con 1.000 obreros; Cooperativa 
Electra, con 450 obreros; Saltos de So-
miedo (Oviedo), con 70 obreros; Sevilla-
na de Electricidad, con 719 obreros; 
Electra de Viesgo (Bilbao), con 249 
obreros; Vías y Riegos, Zaragoza, con 
1.450 obreros; Hidroeléctrica de Mijares 
(Castellón); Sociedad para el Alumbrado 
Málaga, con 228 obreros; Sociedad Po-
pular Ovetense, con 162 obreros; Asocia-
ción de la industria eléctrica asturia-
na y leonesa, con 300 obreros, y Gas y 
Electricidad, de Santander, con 185 obre-
ros. 
Sociedades obreras 
Las Sociedades obreras con derecho a 
intervenir son: 
Agrupación de empleados y obreros 
de las Compañías productoras y distri-
buidoras de energía eléctrica (Madrid), 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. 7, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 1A 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol-
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Carnaval" (obertura), Glazounoff; "Esce-
nas pintorescas" (suite), Massenet: a). 
Marcha; b). Ballet; c), Angelus; d), Fies-
ta bohemia. Intermedio por Luis Medina. 
La orquesta: "Le Petit Duc" (fantasía). 
Lecocq; "Campanitas de ensueño" (vals), 
Percy; " I never dreamt" (fox), Parsons. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. La orquesta: "Tannhau-
ser" (romanza de la estrella), Wágner.— 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19. 
Campanadas. Bolsa. Sexteto de la esta-
ción: "La chula de Pontevedra" (fanta-
sía). Luna y Brú; "La hebrea" (fantasía). 
Halevy; "El emigrante" (fantasía), Fran-
co. Intermedio por Luis Medina.—20, Músi-
ca de baile, orquestas de Palermo.-20.25, 
Noticias de última hora.—21,45. "La vivien-
da en el campo", por don Serafín Sabucedo, 
Ingeniero agrónomo.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Transmisión del pro-
grama de Sevilla. Orquesta: "Pobre gita-
nillo" (leyenda) y "Mlnueto", Marianl; 
"Duerme, bien mío" (berceuse), Turina. 
Señor Arévalo, tenor: "Canciones", Turina; 
Orquesta: "Album de viaje", Turina: a). 
Retrato; b), El casino de Algeciras; c). 
Gibraltar; d). Fiesta mora en Tánger. 
Rondalla Radio: "La Giralda" (pasodoble). 
Juarranz; "Guadalquivir" (capricho), Cas-
tillo; "Alegrías populares". Fiesta andaluza 
y cuadro flamenco.—24. Campanadas. Noti-
cias de última hora. Música de baile, or-
questas Palermo.—0.30, Cierre. 
Radio España, E. A. J. 2 (400 metros).— 
De las 17 a las 19.—Lecturas: El Santo 
del día, noticias y comentarios de Prensa, 
concursos infantiles, etcétera. Orquesta: 
"Serenata española", Albéniz; "Agua, azu-
carillos y aguardiente", fantasía, Chueca; 
"Granada", Albéniz; "Minuetto", Bocherini; 
"Suspiros de España", Alvarez. Señor Ro-
dríguez: "Chitarra", Tosti; "Las alondras". 
Guerrero; "La campana veneciana", Bel-
trán y Reina; "Princesita", Padilla. Señor 
Moreno Jerez: "Molinos de viento", Luna; 
"Curro, el de Lora", Alonso; "Por un cari-
ño", canción; "Llora", Ponce. 
OPOSICIONES Y coraso^ 
Interventores de Fondos.—Primer ejer-
cicio.—Aprobaron ayer los dos opositores 
siguientes: Número 47, don Manuel Costa 
Ojeda, 26,10, y 48, don José Riera Guas, 
29,10. 
Hoy están citados del 53 al 80 en segun-
da y última vuelta. 
los oficios y secciones a que se refiere 
el Comité. 
En las provincias donde no figure ins-
crita ninguna entidad patronal n i obre-
ra, la elección de la representación de 
la clase correspondiente se realizará con-
forme a lo dispuesto en la regla octava 
del artículo 12 del real decreto-ley de 
organización corporativa nacional. 
Las entidades patronales verificarán 
la elección conforme a lo prevenido en 
las reglas primera y sexta del artículo 
12 del citado real decreto-ley, y las obre-
ras, según lo establecido en las cuarta 
y quinta. 
Las elecciones para la repressntación 
obrera de Madrid se celebrarán en el 
ministerio de Trabajo el día 9 de di-
ciembre, de nueve de la mañana a nue-
ve de la noche. 
Los escrutinios de la elección de cada 
Comité se verificarán en la Delegación 
del Trabajo respectiva, donde ésta exis-
con 536 empleados y 667 obreros; So- ta, bajo la presidencia del delegado, o 
ciedad de obreros gasistas electricistas I en las Delegaciones locales del Oonsejo 
y sus similares (Almería), con 82 so-
cios; Gremio de gasistas y electricistas 
(Burgos), con 30 socios; Sociedad de 
obreros de fábricas de gas y electricidad 
y sus similares (Madrid), con 2.560 so-
cios; Sindicato de obreros y dependien-
tes de la Fábr ica del Gas (Madrid), con 
3Q socios; Sociedad de obreros gasistas y 
electricistas y similares (Málaga), con 
200 socios; Sociedad de gasistas y elec-
tricistas y sus similares "La Claridad" 
(Oviedo), con 102 socios; Sociedad de 
obreros del gas y electricidad (Santan-
der), con 114 socios; Sociedad de obre-
ros electricistas y similares (Toledo), 
con 73 socios; Sociedad general de obre-
ros de Fábr icas de Gas y similares 
(Valladolid), con 59 socios; Sindicato re-
gional de obreros electricistas y sus si-
milares (Valladolid), con 45 socios; So-
ciedad de obreros de la Fábr ica del Gas 
(Zaragoza), con 48 socios; Sociedad de 
gasistas y electricistas (Zamora); Socie-
dad de gasistas y electricistas y similares 
(Castel lón); Sociedad de electricistas y 
similares (Falencia). 
Las elecciones 
En dichas Asociaciones no podrán vo-
tar, más que los socios pertenecientes a 
del Trabajo, bajo la presidencia del al-
calde, el día 13 de diciembre, debiendo 
las entidades obreras, en el momento del 
escrutinio, presentar aparte de las actas 
parciales de la votación, el registro de 
socios y la lista de los que hayan in-
tervenido en la elección; documentos 
que serán autorizados por el presidente 
y secretario de la entidad. 
Dentro del plazo señalado para las 
elecciones, se abre uno de ocho días, a 
partir de la publicación de esta dispo-
sición, para que pueda reclamarse, tan-
to sobre el número de socios con que 
figuran inscritas las diversas Asociacio-
nes, como sobre la inclusión de las que 
tengan derecho, o la exclusión de las 
que, estando inscritas, hayan perdido su 
existencia legal. 
E l Comité de Madrid 
También aparece en la "Gaceta" una 
real orden por la cual se designa pre-
sidente, vicepresidente primero y secre-
tario del Comité paritario interlocal de 
Madrid del grupo tercero, "Agua, Gas 
y Electricidad", a los señores don Emi-
lio Martínez Jerez, don Antonio Torres 
Marvá y don Ricardo Caballero Pascual, 
resp ecti vam ente. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 28. Miércoles.—Stos. Gregorio i n 
Pp.; Santiago de la Marca, cfr.; Man! 
sueto. Urbano, Félix, Obs.; Rufo, Sósl 
tenes, Esteban, el joven, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la do. 
mlnica con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María—11, misa, rosario y comí-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Misericordia, en s 
Sebastián; Henar; _en Sta. Catalina de 
los donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a U 
misas; 4,30 t , novena de Animas, con 
rosario, sermón, señor Verdasco; lamen-
tos y solemne responso. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Calatravas (40 Horas).—Termina el 
triduo al Santísimo Sacramento. 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne con sermón 
señor Béjar ; 6 t , ejercicio, sermón, se-
ñor Sanz de Diego, y reserva. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana, lo, 
misa solemne con Exposición; 5,30 t., Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón, se-
ñor González; motetes, reserva y gozos. 
J. del Corpus Christi.—Novena a lag 
Animas. 5 t., rosario de difuntos, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra, de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, co« 
roña dolorosa. 
EJERCICIOS D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosa-
rio de difuntos y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem con vigilia y responso; 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
Lázaro, y responso.—C. Marcos: 6 t , 
rosario de difuntos y responso.—Salva-
dor: 6 t., ídem ídem.—Sta. 'Cruz: 9,30 vi-
gilia cantada, misa y responso: 6 t., ro-
sario de animas, plática, señor Blázquez; 
ejercicio y responso.—Sta. Bárbara : 9, vi-
gilia, misa cantada de réquiem y respon-
so; 5,30 t., rosario de difuntos, ejercicio, 
sermón, señor Cepeda, y responso y 
salmo. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., plática y responso.—Bernardas del Sa-
cramento: 5t., rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, lamentos, salmo y res-
ponso.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión general; 10 y 10.45, misas de ré-
quiem con vigilia y responso; 6,30 t.. 
Exposición, estación mayor, rosario, me-
ditación, reserva y responso.—Cristo de 
la Salud: 8 y 12, rosario con ejercicio; 
9, 10 y 11, misas de réquiem y vigilia 
y responso cantado; 6 t., corona, ser-
món, señor Causapié; ejercicio y res-
ponso cantado.—Pontificia: 5,30 t., me-
ditación y responso.—S. Ignacio: 10, vi-
gilia, misa y responso; 6,30 t., rosario, 
meditación, sermón, P. trinitario, y res-
ponso. 
JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8,30—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
r ía : 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Cora-
zón de Jesús : 6,30, ejercicio.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.— 
Buena Dicha: 8.30, comunión general con 
Exposición.—Calatravas: 8.30. — Capuchi-
nos: 7 y 8, con Exposición.—Cristo de la 
Salud: De 5 a 7 t.. Exposición.—Comen-
dadoras de Santiago: 8.30.—Esclavas del 
5. Corazón (paseo de Martínez Campos); 
6. —Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caininos)* 8.—Hospital del Car-
men: 8,30. con Exposición.—Jerónimas 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión.—S. Antonio (pa-
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general; 4,30 t., ejercicio. 
# * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CBÜZ, 30. — TELEFONO 13.279 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Ramón Alonso Villar 
TERCIARIO DOMINICO 
Falleció el día 30 de noviembre de 1927 
Confortado con los Santos Sacramentos, la 
bendición de Su Santidad y la de la orden 
de Santo Domingo 
R. I. P. 
Su viuda, doña Soledad Sarro Pellico; herma-
nos, RR. PP. Fr. Celestino y Fr. Sacramen-
to, O. P., y don José (ausente); hermanos po-
líticos, doña María Sarro y don Eleuterio Aza; 
sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre hoy día 28 del ac-
tual en la iglesia de San Ignacio, a las once 
de la mañana ; todas las misas que se digan 
el día 30 en el oratorio del Olivar; el 1.° de 
diciembre en el Caballero de Gracia, y la que 
todos los días 30 se celebra en el Refugio de 
San José (calle de Antonio Pé rez ) ; así como 
los funerales que se celebrarán hoy día 28 en 
la parroquia de Onís, y el 30 en la de Mar-
golles (ambas de Asturias), se aplicarán en 
sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
ESTOFAS 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humol ¡Sin tufo! 
¡Sin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
LA BOLA D E N I E V E 
GRAN VENTA DE TRAJES DE PUNTO, JERSEYS, 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, TRAJES I N T E -
RIORES PARA NIÑOS, ENAGUAS, CAMISETAS, 
PANTALONES, MEDIAS Y CALCETINES D E LANA, 
MANTONES Y MANTAS DE L A N A PL.» D E L A N -
GEL, 9, Y E N L A SUCURSAL, ATOCHA, 30, M A D R I D 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España : RAPIDA, 
S. A , AVISO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. En 
M A D R I D , CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA, S. 
P ídanse catálogos ilustrados que se enviarán gratis. 
b a h c e l o n a J ' 
un. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| Casa fundada en el 
I año 1730 
9 
PROPIETARIA H 
de dos tercios del pago de M 
Macharnudo, viñedo el más renom- § 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
|IÍIIÍÍIIIIIIIII¡IIIIIIIIIII¡IIIIIIÍÍÎ  
| Leg í t imo JEAN PARIS | 
P U R O H I L O -:- S I E M P R E E L MEJOR 
1 übríto doblado, 125 hojitas 25 céntimos Ü 
| " estuche, 75 " 15 " * | 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. = 
Teléfonos de EL DEBATE: 71.500 7 1 1 5 0 9 7 
NOTAS MILITAR] 
Escuela de preparación militar.—Se 
autoriza la creación, de acuerdo con lo 
propuesto por el jefe superior de las 
fuerzas militares de Marruecos, de la 
Escuela de preparación militar, fuera 
de filas, en la plaza de Larache, de-
biendo el profesorado de la misma 
nombrarse del personal perteneciente 
a los organismos que por su peculiar 
misión residan en la plaza permanente-
mente y no pertenezcan a Cuerpos ac-
tivos. 
Destinos.—Como resultado del concur-
so anunciado por real orden de 8 de 
octubre, se destina a la plantilla de la 
Comisión Geográfica de Marruecos y l i -
mites, a los capitanes de Estado Mayor 
don Aurelio Matilla Gimeno, de los Es-
tados Mayores de las fuerzas militares 
de Marruecos, y don Antonio Gómez 
Moya, de la 15 división (Coruña). 
Excedentes.—Se dispone que los te-
nientes coroneles de Carabineros, don 
Jorge Sena de la Concha y don Fran-
cisco A r m é Oyarvide, queden de exce-
dentes forzosos y afectos para haberes 
a la Dirección general del Cuerpo, con 
arreglo a lo dispuesto en el caso pri-
mero de la real orden circular de 14 
de enero de 1926. 
Ascenso.—Por reunir condiciones re-
glamentarias, se ha declarado apto para 
ascenso a capitán y conferir este em-
pleo con antigüedad de 14 del mes ac-
tual por existir vacante para ello, al 
teniente de Caballería don Manuel Be-
llido Berdejo, con destino en el Depósi-
to de Sementales de la cuarta zona P6" 
cuaria, el cual queda disponible en esa 
región. 
Matrimonios.—Se concede licencia pa-
ra contraer matrimonio, a los tenientes 
de Caballería don José Ordovás Gonzá-
lez y don Jacobo Moreno Torres; a los 
tenientes de Ingenieros don Francisco 
Dopico González y don Juan Cámpora 
Rodríguez; al teniente de Carabineros 
don Carlos Bayo Lozano, y al oficial 
tercero del Cuerpo de Oficinas Militares 
don Manuel Gómez y López Marquina. 
Disponible.—Se concede el pase a si-
tuación de disponible, voluntario, coa 
residencia en Madrid, al comandante 
de Infanter ía don Juan Mediavilla EbaSi 
del regimiento de Segovia número 75. 
Vuelta al servicio.—^Conforme con 10 
solicitado por el comandante de Artille-
r ía don José Fernández Ladreda Menen-
dez Valdés, supernumerario sin sueldo 
en la primera región, se le concede 
vuelta ai servicio activo. 
Supernumerario.—Se concede el pase 
a supernumerario sin sueldo con resi-
dencia en Melilla, al capitán de mS^ 
nieros don Emilio Velo Castro, en si-
tuación de excedente con sueldo enter • 
1 
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Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
— — — - — — 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P A L A B R A S 
Estos anuncios te rociben «« 
ja Administración de EL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
Ue de Alcalft. frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
j-uencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Coa-
tro Caminos, frente al núme-
ro ií quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
pAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
.:" ' ALMONEDAS 
COMPRA venia muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas 
17 pesetas, armarlos, desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
pJ^tTcómpíéto 'coba, reo» 
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla. 4. 
r s j j f ' ^ i l c ión comercio 11-
auídanse 80.000 duros mué 
bles - con- 'ores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
P^BTÍCÍJIÁ" vende mue-
bj'es casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares. 3. 
fBÁN SPOIiTES económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
JLMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño. 20. 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. ' 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha 
da. 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
AKMAKIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. . 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
Eomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES caoba chT 
pendal, con lunas, preciosí-
simos, 1.825; comedor rena-
cimiento, con sillas y sillón 
cuero, mucha talla, 1.100. 
Lúchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, t o c a d o r marco 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
33. 
PISO muebles nuevos, pia-
r l a , gran despacho, come-
dor chipendal, alcoba, reci-
bimiento, miércoles, jueves, 
«ge. Reina, 35. 
ALQUILERES 
ALQUILAN SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 babitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
Para uso inquilinos. Veláz-
luez, 105. 
JUDA N Z A S económicas 
^ j a n s p o r t e s Standard 
Aduana. 16. 
HKRMOSILLA, 51, bajo, in-
^stna, patio independiente 
«J. interior 80. terraza me-
lodía. 115. 
COLOSAL exterior, amplio, 
ascensor, termosifón, Sol. 
¿eléfono, 35 duros. Lagasca. 
^TRIMONIO solo, hono-
awe, desea piso económico, 
«mcesa, 53, primero iz-
^lerda. 
^"^OS^casa gran )ujo 
caiefacci6n central incluida 
v,rlato. 18. 
í S N I D A Peña-lver. 19. se-
ta» 1 esquina. Mediodía. 
S a e- Vivienda- ̂ dus-
I 
AUTOMOVILES 
MAGNExos dInamoai mo. 
doS) , arreSlos garanUza 
tten di 3 rePue3to. Car-
- . ^ j ^ ^ * ! ^ taller. 
anunSn * f D P ^ ^ P ^ s t o » 
Monteé í-ge°Cla "Star" 
fono S208' P ^ ' P a l - Teló-
derretí" Precios Increíbles 
lDfantasa ^ Vascomadrileña 
Sg^H^Minerva--. 6m. 
val "I' construcción sin rl-
^dan y robu3tez. 
PresentlTi1081^0101163- *& 
S^g^uTiíS. canuui;-
CIA3 mort^ q̂"1410 existen v e ^ ^ o i928 compra 
^ ó v i i i t y 8erv,clos con au-
silla, lo3 gran '"Jo. Hermo-
'e,ninueLHP- Panhard lujo, 
^hera ?í Vendo- 0rfila' ^ 
CAJE T I NES, cantoneras, 
tubos ranurados. perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes. 17. 
LA mejor casa en automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred 1 t a d r s. Disponemos 
conducciones Buick. Chrys-
ler, Fiat, Essex. Erskine. 
Citroen, otros. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo. 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas). 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Martin. 
50. 
FARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe, 11. 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107. esquina Velarde. Teló-
fono 19.633. 
ANTIGÜE!» ADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchegaray. 12. 
COMPKü papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral. 
45. Teléfono 15.830. 
ANT1G UEJOADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, .esquina 
Ciudad Rodrigo. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta mueblas. Ave María, 
12. . • " . -,. ,, g,:, . ,; -
• COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
ALHAJAS, papeletas dei 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
Eft .ffeiRiVl bKJiAĴ Ss estoma-
go, hígado, intestinos. Nutri-
ción. Obesidad. Rayos X . 
Honorarios módicos. San 
Bernardo. 23. Doce-doa. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
ALV;»ui^¿ ouuenez. Con-
sulta vías urinarias, rlñón 
Preciados. 9. Diez-una. sie-
te-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
iiotelegrafla. Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




30 plazas ambr - sexos. Aca-
demia Gimeno. Arenal. 8. 
ajUUANAí» exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Cextos propios. Fcrnanflor. 4. 
l-EKRE. lenor del Real. 
L.ecciones canto repertorio 
.)pera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Orlente, 8. bajo. 
.»c A U i ^ i Y l l A m e r c a n t i l . Uoo-
Labilidad cálculos, taquigra 
( í a , mecanografía, francés, 
i n g l é s . Atocha, 41. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-





po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No so exige título. L i -
bertad. 18. Teléfono 53.241. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-




enseñanza completa, 30 pe-
setas. También por corres-
pondencia. Trujillos. 7. 
TAQUIGRAFIA . contablü 
dad, idiomas, clases particu-
lares, traducciones. Rodrí-
guez San Pedro. 57. 
PROFESOR, clases económi-
cas, contabilidad, gramática 
ortografía (rápidos procedi-
mientos). Carmen, 39, terce-
ro derecha^ 
BACHILLERATO en un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Madrid. 
MECANOGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez, Mo-
reno Tapia. Ribera. Aguirre. 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero. 12. 
Envíos reembolso. 
EST U DIAN TES preparación 
oposiciones Derecho. Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida. 14 dupli-
cado. 
TAQUIGRAFIA, García Bo-
te (Congreso). 500 páginas. 
90 láminas. 770 grabados. 
ESPECIFICOS 
LOMBR I ü I O A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
EN FERMED ADES: Bleno-
rraglas recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis. afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo Izquierda. 
PENSION Comercial desde 
5 pesetas, baño, teléfono. 
Madera, 9, tercero. 
'HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones. Insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PARTICULAR habitaciones 
exteriores, con. sin. econó-
micos. Pez, 7. principal iz-
quierda. 
GABINETE todo "confort" 
matrimonio, dos amigos, es-
tables, con. Hermosilla, 43. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver. 
7 (Gran Vía). 
PARTICULAR cede habita-
ción a caballero o sacerdo-
te. San Lorenzo. 2 triplica-
do, segundo derecha. 
PENSION Alemana. Infan-
tas. 28. Confortable habita-
ción, cocina esmerada para 
matrimonio, caballeros. 
SEÑORA sola, formal, ad-
mite huésped ídem. San Ber-
nardo. 56. Continental da-
rán razón. 
V e n d o c a s a c a l l e S e r r a n o 
Precio, 1.100.000 pesetas, directamente comprador. 
A P A R T A D O 9 6 9 . 
EN la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
i v i K A comprar vender ün-
caa. Diríjanse Helguero . 
Barco. 23. Teléfono 14.584. 
FINCA, jardín, viviendas 
22.000 pies, mejor sitio Pros-
peridad, tranvía puerta, to-
do, parte. Ros de Olano. 3. 
PIN CAS rústicas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
OCASION casa barrio Sala-
manca. 340.000 pesetas, me-
nos 170.000. Banco renta 
37.500. Helguero. Barco. 23. 
HIPOTECA necesito 175.ÜÜU 
pesetas, detrás 320.000 Ban-
co, absténganse corredores. 
Apartado 231. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
23.000 pies baratísimos, sitio 
ideal, próximo Hipódromo, 
vistas espléndidas, propio 
hotel. Hileras. 6. 
CEDO habitación conforta-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vétenla. Preciados, 62. 
CEDO habitación señora, ca-
ballero. Calvario, 5. princi-
pal izquierda. 
PENSION Tello: estables 
formales, buen trato, econó-
mica. Preciados. 6. tercero. 
ADMITO huéspedes, con, 
sin. económico. Infantas, 12, 
tercero. 
SEÑORA admitiría huéspe-
des. Plaza del Angel, 20. se-
gundo. 
PENSION Moderne. Espe-
cíal para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
PENSION Norte. Hermosas 
habitaciones, "confort" mo-
derno, cocina selecta. Reyes. 
15. 
CEDO habitación a caballe-
ro recomendable. Santa Ca-
talina. 3, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORA distinguida desea 
en familia señora preferen-




monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, í, principal (esquina 
Mayor). 
CEDO habitaciones. Plaza 
Cortes, 8. último piso de-
recha. 
PENSION Navarresa. Her-
moso gabinete exterior, con. 
sin. Ballesta, 28. segundo 
derecha. 
PENSION señora, señorita. 
Sacramento, 6. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder 
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño. 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal. 1. 
MODISTAS 
GONZALEZ, rridlsta ele-
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
C A S A D E L A S T R I N C H E R A S 
Sastrer ía Carmena, Rey de los gabanes. Cuenta con 
enormes existencias en trincheras. Exportación a 
provincias, MADRID, 4, DUQUE D E ALBA, 4 . -
PERMUTO buenas casas en 
Madrid por solares; no im-
porta precio. Trato directo. 
Escribid a "Administrador". 




cas. Inalterables I Sólo las 




tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2.50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor. 19. 
GRAN hotel Iberia, Arenal. 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
GRAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo. 29 duplicado, principa-
les. 
SE desean dos huéspedes 
habitaciones exteriores, buen 
trato. Echegaray. 29, segun-
do derecha. 
HOTEL Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitacionea familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles barptíslmos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, Merro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edlml entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
PRISMATICOS, mlcrosco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Principo, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta, San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
BOLSILLO tela negra, ini-
ciales oro, martes 8 noche, 
desde el 12 al 18 de la calle 
Torrijos. Ruego encarecida-
mente devolución llavero, 
trastorno incalculable. Torri-
jos, 12, portería, gratifica-
rán. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRESTAMOS rápidos, mó-
dico interés, reserva, facili-
dades pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
DESEO socio poco capital 
ampliar comercio, gran ren-
dimiento. Tadallan. Carre-
tas, 3. Continental. 
CAPITALISTA para des-
arrollar articulo primera ne-
cesidad, gran consumo ca-
racterísticas distintas simi-
lares. Objeto patente. Apar-
tado 4.049. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal. 8. 
APAR A TOS sencillísimos, 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño. 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9. segundo. Sastrería 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICE ÍSCLIUOS Ejército: El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega. 19. Madrid. 
SEÑORITAS,' caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que. 52. 
L1CENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
SANATORIO de San José. 
Ciempozuelos. Madrid. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Se necesitan varios oficiales 
de herrería para la tempo-
rada de invierno. Inútil pre-
sentarse sin buenas refe-
rencias. 
AMA seca, entendiendo de 
cocina y con excelentes in-
formes, a ser posible vas-
congada, se necesita en Don 
Ramón de la Cruz. 40, ter-
cero; de cuatro a seis. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-Paris. 
Sección de menaje; sótano. 
DOCU M E NTOS militares. 
Destinos públicos 9,50. Cer-
tificados penales. 5.50. Rosa-
rio. S^Ag^cla. 
DIATERMIA. Todo médico 
puede ser representante o 
sub-representante magnífico 
aparato portátil, solicitándo-
lo de apartado 9.023. Madrid. 
REGENTE Farmacia urge. 
Diríjanse condiciones. Ga-
briel Marqui. Torrijos. 70. 
Alicante. 
NECESI T A M O S viajante 
maquinaria agrícola. Escri-
bid acreditándolo, con infor-
mes y referencias a "S. F. 
Apartado 187. Madrid". 
CRIADO-chofer sin preten-
siones. muy buenos infor-
mes, ofrézcase escribiendo 
Eduardo. Agencia Reyes. 
Sol, 6. 
Demandas 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre. dependencia 
documentada. Conde Duque. 
52. Teléfono 36.440. 
SEÑORA instruida excelen-
tes ref e r encías, ofrécese 
acompañar, cargo análogo. 
Hall. Carmen. 18. Prensa. 
SEÑORA acompañaría se-
ñoritas. Razón: Bárbara de 
Braganza, 18. Zapatería. 
PERSONA honradísima, ga-
rantias, solicita colocación, 
oficinas, cobrador, análogo. 
Señor Datallan. Carretas, 3. 
Continental. 
SE ofrece encargado de 
obras. Blasco Garay, 21. ter-
cero. Pascual Quer. 
CHAUF F E UR ajustador, 
montador mecánico, desea 
casa formal. F. López. San 
Vicente. 34. tienda. 
COSER, repaso, bordar, in-
mejorable a domicilio. León, 
26. 
TRASPASOS 
ESTANCO tomarla en tras-
paso o alquiler. Apartado 
9.062. 
TRASPASO baratísimo por 
retirarse del negocio. Hotel 
Iberia. Arenal, 2. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-




portes Standard. Aduana. 15. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
<>OKJLiANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABDGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
tesTCFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrileña. Infantas. 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Outenlente 
(Valencia). 
TRANSP O R TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
SKNORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
ABOGADO. Asuntos Judicia-
les, créditos, testamentarías 
consulta económica. Prince-
sa. 75, bajo. 
LIQUIDACION miles de ob-
Jetos orfebrería, alta cali-
dad, própios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
PLANTONES chopo. Gran-
des viveros. Sr. Zamora. 
Dueñas (Falencia). 
SOMBREROS señora. He 
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Utllmos mode-
los. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39. entresuelo dere-
cha. 
MAQUINAS p a r a coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa H e r n a n d o . Gran 
Vía. 3. 
RELOJERIAS Aguado, ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturds a mitad 
precio. Espoz y Mina. 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.870. 
PLAZOS, contado, sastrería, 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
TIN TORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros. 20. Teló 
fono 15.869. Almansa. 8. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
INVESTIGACIONES, infor-
mes. documentos: Asuntos 
judiciales, créditos, testa-
mentarías, consulta econó-
mica. Pl Margall, 18. terce-
ro. 30. Sax. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50. ] con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
l , esquina Pasa. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vinclas todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pl Mar-
gall, 18, primero. 
< V>.NS » i i C C í ' u u i ^ a . tíloquea 
huecos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléfono 
52.951. 
FABRICA sombreros, es-
pecialidad reformas. San 
Bernardo, 58, prime/o. Fren-
te Universidad. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a . 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos ex p ortador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 8, esquina 
Gran Vía. 
ESTERAS, tapices coco, l i -
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
VENDESE alcoba matrimo-
nio. otros muebles. Ayala. 
13. tercero. 
ESTERAS, tapices, alfom-
britas. limpiabarros. Gran 
liquidación. Aznar, 26. Pez, 
26. 
PIELES desde 0.75 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro. 3,50. Abada. 15. 
ROPEROS. Envolturas. 5 
pesetas, camisitas, 0,50; j u -
boncitos, 0,75. Serrano, 38. 
Gómez. 
ROMERO, estuches para jo-
yas y objetos de arte. Dos 
Hermanas. 11. T e l é f o n o 
73.235. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
SE dan facilidades para que 
los establecimientos que re-
parten entre su clientela 
participaciones de Navidad 
puedan venderlas asegura-
das. Pedid informes a "Re-
embolso de Lotería". Alcalá, 
10. 
NOTICIAS de Bolsa. Valor 
cotizable. Bianqui. hasta 30 
noviembre. Círculo Bellas 
Artes. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 8. 
IDO Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
PELETERIA: Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,25; limpiabarros. 1.15. Sir-
vent. Luna, 25. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero " f tock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
QUESOS, mantecas y co^ 
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
PIANOS baratísimos de oca-
slón: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
BARRIL exquisito vino dos 
arrobas 70 años. Ballesta, 
28. segundo derecha. 
PÍANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, mô " 
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Perreros. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das. con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, U . Casa Roca. 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas. 
3.50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 peso-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
JOYERIA Cordero.. Casa 
acreditada por su seriedad y 
cumplimiento. San Onofre, 5. 
LIQUIDO baratísimo, buta-
cas, tresillo, perchero. Mue-
bles laca, sillas renacimien-
to. Maldonado, 75, esquina 
Torrijos. 
PIANO urge venta por au-
sencia, muy barato. San V i -
cente, 42, tercero. Bernardo 
Herranz. 
VENDO piano baratísimo. 
Sandoval, 19, tercero. 
VENTA de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.6Í3. 
PIANO, 650; Armonium 4 
registros, traspositor. 350. 
urge venta. Topete, 18. Cua-
tro Caminos. 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin estor- > 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí- j 
mientes del ataque asmático. Un remedio que, además, j 
obre como jun excelente preventivo cuando los primero» , 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un Cigarrillo Balsáml» 
C O ; en casa, haced arder un Papel Aioado de* 
Dr. Andreta. Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
Papeles y Cigarrillos 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
del D r . A N D R E U 
COMPAÑIA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA DEL CANTABRICO CUBA-MEJICO.—Vapor "CRISTOBAL COLON".—Salida 
de Bilbao y Santander el 18 diciembre, de Gijón el 19 y de Coruña el 20 para Habana, 
Veracruz. Nueva York. 
LINEA DEL MEDITERRANEO AL BRASIL-PLATA.—Vapor "MAGALLANES".— 
Salida de Barcelona el 5 diciembre, de Almería y Málaga el 6, de Cádiz el 8 y de Tene-
rife el 10, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA YORK.—Vapor "MANUEL CAL-
VO".—Salida de Barcelona y Tarragona el 4 de diciembre, de Valencia el 5. de Alicante 
el 6, de Málaga el 8, de Cádiz el 10, de Las Palmas el 12, de Santa Cruz de Tenerife 
el 13 y de Santa Cruz de la Palma el 14, para Habana, Nueva York. 
LINEA MEDITERRANEO-COSTAFIRME-PACIFICO.—Vapor "BUENOS AIRES".— 
Salida de Barcelona el 23 diciembre, de Valencia el 24. de Málaga el 26, de Cádiz el 28 
y de Santa Cruz de Tenerife el 31, para Puerto Rico, Colón y Valparaíso. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Vapor "Montevideo".—Salida de Barcelona el 15 
de diciembre, de Valencia el 16, de Alicante y Cartagena el 17, de Cádiz el 20, de Las 
Palmas el 24. de Santa Cruz de Tenerife el 24 y de Santa Cruz de la Palma el 25. 
para Fernando Póo. 
LINEA PENINSULA-NUEVA YOR (rápida)—Vapor "MANUEL ARNUS".—Salida 
de Barcelona el 26 de diciembre y de Cádiz el 29. para Nueva York. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura de la 
Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía, plaza de Medínaceli. 8. Barcelona, 
y en la Agencia de Madrid. Alcalá. 43. 
DISFRUTE USTED TAMBIEN DE 
_ LAS DELICIAS QUE LE OFRECES 
L A S E M I S I O N E S R A D I O - T E L E F O H I C A S 
Hoy para cada familia construye T E L E -
F U N K E N un modelo de receptor apropiado. 
El receptor preferido por la mujer y que 
tiene general aceptación en la m a y o r í a de los 
hogares es el 
ARCOLETTE 8. Ptas. 180 
Elegante receptor de tres válvulas, que st 
suministra t ambién para conexión con la red 
de corriente alterna. Ptas. 860. 
E l m á s perfecto de los receptores de cua-
tro válvulas, con los úl t imos perfeccionamientos 
T E L E F U N K E N 4. Ptas. 475 
E l receptor de cinco válvulas de fama mun-
dial, que recibe todos los programas de las 
emisoras de Europa, 
T E L E F U N K E N 9. Ptas. 1.875 
Se suministra para conexión con la corrien-
te alterna de la red. Ptas. 1.825. 
Solicite infomes de cualquiera de las 
OFICINAS D E L A A . E. G. I B E R I C A D E 
ELECTRICIDAD, S. A . 
T E L E F 
Larga experiencia. Técnica moderna. 
ÜE 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayala, 
45 MANUEL CEREZO. 
UBOS 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC.—Optico. 
ARENAL, 2L — MADRID. 
F I N C A S 
de labor en el Norte de 
Castilla. Dehesas en Extre-
r.icidura, Toledo. C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincaa 
de recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J, 
M Brito. Alcalá. 96. Madrid. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-





Apartado 185. BILBAO 
E L D E3 B A T BT 
Colegiata, 7 
l ! y G A 
M U E B L E S D E 
P R O Y E C T O S 
H o r t a l e z a , 7 1 
E S T U F A S C O Z Y 
para toda clase de combustibles. Ex-
posición e instalación: 
V E N T U R A D E L A V E G A , 2 3 
Agente: A X E L S T E E N 
SANTA C A T A L I N A 8. - MADRID. 
u mejor mwm tm mm 
Muebles de acero para oficinas 
O R B I S - S . A . 
Pi y Margall, 18.—MADRID. 





SANATORIO N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
CaUe de Lope de Vega, 55. Madrid. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(A i eucalipto y savia de pino.) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 85 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S ¥ D R O G U E R I A S 
M E C A N O G R A F O S A D U A N A S 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera, Agui-
rre, Oficiales Periciales Dirección General Aduanas. 
Pesetas 15. — Librería B . M E L E N D E Z . 
NICOLAS MARIA RIVERO, 12. 
Envíos reembolso. 
C H A V A R R L - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exc usi-
va para la venta del cok metalúrgico de Pigaredo 
Servicio a domicilio Exportación a p r o v l n c S 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 16.263 y 11818. 
L A H O R R A Sombreros para seño-ras y n iñas ; grandes creaciones de tempo-
ivinn*A„ 1K „ „ - rada. Fuencarral, 26: Montera, 15 y 17. Loa viernes regalamos globltoa. 
V i d e s 
A m e r i c a n a s 
Arboles frutales y madera-
bles. ANTONIO ALONSO. 
Salmerón, 29. A. Logroño. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ladrid.-Año XVIII . -Núm. 6 .044 Miércoles 28 de noviembre de 1928 
"Juventudes' del partido católico belg; 
Un partido sin juventud es un par t i -
do amenazado de muerte. Esta falta de 
juventud constituyó, precisamente, la 
angustia del partido católico belga en 
los tiempos inmediatamente posteriores 
a la guerra europea. Los que antes del 
"gran paréntes i s" se llamaban jóvenes 
de la derecha se encontraron al té rmino 
de la campaña con que habían escalado 
la cima de la cincuentena. Con ellos ha-
bía envejecido su programa. N i sus ideas 
ni sus personas podían ya considerar-
se jóvenes por audazmente que se me-
tamorf osearan. 
Se buscó entonces entre sus suceso-
res. Pero la sucesión era escasa. Se pu-
do comprobar, con el natural desencan-
to, que los jóvenes de la nueva genera-
ción seguían diversos caminos. Una por-
ción selecta, influida por una corriente 
espiritual nueva, alistaba sus nombres 
y consagraba sus almas a la acción ca-
tólica. Quizás no advirtieron claramen-
te que la " A . C. J. B.", en el fondo, no 
les apartaba de la política, sino que les 
preparaba para ella mediante una for-
mación profunda, que les maduraba pa-
ra que estuviesen en sazón cuando llega-
se el momento de irrumpir en la pales-
tra . Ello fué que encontraron la política, 
y toda la política, demasiado mezquina 
para sus entusiasmos. 
Otros, prendados, por el contrario, de 
una acción precoz y brillante, se agita-
ban en favor del nacionalismo. Estos 
no olvidaban al partido católico; pero 
hacían algo peor, porque lo desdeñaban 
en absoluto, con desdén olímpico. Con-
denaban brutalmente una generación 
imbuida, como ellos decían, de ideas re-
tardatarias y no se preocupaban de re-
forzar los cuadros que las revelaciones 
de la guerra habían hecho anacrónicos. 
L a gran masa, en fin, no se cuidaba 
poco n i mucho ni de acción católica n i 
de reacción nacionalista, atenta sólo a 
asegurar su subsistencia material, que 
fué durante algún tiempo un trabajo 
m á s rudo que cualquier otro, y cuando 
quería éxpansionarse acudía a cualquier 
parte menos a las frías Asambleas de 
los partidos. En realidad, ¿qué atracti-
vo tenía la política de la postguerra pa-
ra arrastrar a una generación? Repara-
ciones de guerra, alquileres, cuestiones 
fiscales, persecuciones de habitantes y 
otros problemas de la misma índole. Era, 
pues, una gestión de negocios y no la 
prosecución de un ideal. Un día, por fin, 
se recobró de nuevo el país al darse 
cuenta de que se hallaba aroenazado de 
un grave peligro: fué cuando el avance 
socialista y la depreciación del marco. 
De aquel año de 1926 data el prestigio 
de monsieur Jaspar. Desde entonces, la 
política salió de la rut ina y apareció a 
los ojos del país como un instrumento 
de salud y la juventud se sintió enardeci-
da por un nuevo entusiasmo. 
El Congreso de las Juventudes Polí t i -
cas Católicas, que se celebró en Bruselas 
los días 3 y 4 de noviembre, ha sido un 
fruto de aquella renovación. Por primera 
vez los jóvenes de diversas regiones del 
país se han unido para afirmar rotunda-
mente su presencia en el seno del par-
tido católico. 
Esta generación muestra rasgos nue-
vos. Desde luego es menos batallado-
ra que la que la precedió; el t í tulo de 
"Guardias Jóvenes", que evoca las ma-
nifestaciones tumultuosas de hombres 
con los puños cerrados y amenazantes, 
no le conviene. Se llaman ahora, m á s se-
renamente, "Juventudes Pol í t icas" . Nada 
de a-ombroso tiene esta evolución, pues-
to que los católicos han colaborado en 
el Gobierno con los liberales y con los 
socialistas. 
Otro rasgo caracter ís t ico de la j u -
ventud del día, es el de ser doctrinal. 
El grupo m á s notable, el de la "Au to r i -
dad", se ha preparado durante mucho 
tiempo en la meditación, antes de ba-
jar a las salas de reunión—a la calle no 
irá nunca—y de ocuparse de las cues-
tiones del momento. Desde luego m á s 
"nacional" que "católico" (en el senti-
do político), ha cuidado en todo instante 
de extender los horizontes del partido 
y ejerce una estrecha vigilancia en las 
cuestiones militar, l ingüíst ica y colonial. 
Este grupo une a un convencido anti-
democratismo en materia política una 
preocupación cada vez mayor por las 
cuestiones sociales, conjunción de ideas 
de absoluta originalidad en Bélgica. 
En fin, la nueva juventud del partido 
es tá impregnada de las corrientes de la 
acción católica. Más que sus antecesores 
los jóvenes de hoy insisten sobre las 
bases religiosas de la política. Las con-
clusiones de los Congresos son, en este 
punto, de una unanimidad y de una con-
cordancia muy elocuentes. Es en la doc-
t r ina católica donde se buscan, según 
la t radición de Carlos Woeste, las razo-
nes de ser y la g a r a n t í a de unidad del 
partido. 
No es necesario deducir de todo lo d i -
cho los beneficios que ha de obtener 
el país. Ha surgido una selección que 
entiende servir en política el ideal na-
cional juntamente con el ideal religioso. 
Cuenta con grandes talentos y sus jefes 
es tán avisados. E l partido católico bel-
ga no mur ió : ha reconocido a sus hijos 
y éstos lo reconocen a él. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, noviembre, 1928. 
Otro libro contra l a "leyenda negra 
L A S M I S I O N E S E S P A Ñ O L A S 
"Uno de los capítulos más interesan-
tes, instructivos y románticos de la his-
toria de América es el escrito por los 
humildes frailes de la orden de San 
Francisco. Sin armas, guiados por un 
impulsivo celo religioso, los soldados de 
la Cruz llevaron la antorcha de la civi-
lización a las m á s apartadas regiones 
salvajes de Nueva España , donde con 
optimismo y hasta con alegría, acepta-
ron trabajos, privaciones y peligros pa-
ra enseñar a l indómito indio la religión 
del Carpintero de Nazaret y las artes 
de la vida civilizada." 
Asi empieza el libro "Misiones espa-
ñolas del antiguo Suroeste", escrito por 
Cleve Hallenbeck. 
Esta obra no es una alabanza a Es-
p a ñ a ; es solamente una justicia de las 
muchas que el mundo, y sobre todo esta 
parte del mundo, le debe. Un profesor 
de Historia de la Universidad de Cali-
fornia ha dicho: " E s p a ñ a es el país 
m á s calumniado y m á s ignorado de Eu-
ropa y la misión de América es descu-
br i r l a verdadera Historia de E s p a ñ a al 
resto del mundo." La "Historia de la 
Inquisición española", de Henry Char-
les Lea es el primer capítulo de esta 
reivindicación. E l libro que me ocupa 
ahora pertenece al mismo grupo. 
La obra de Hallenbeck no es uno m á s 
entre la casi inagotable serie de libros 
publicados acerca de las misiones. L a 
nota pintoresca y los rasgos de fanatis-
mo que suelen ser el tema preferido en 
publicaciones de esta clase, no se en-
cuentra aquí . Para el autor, las misio-
nes dieron a E s p a ñ a m á s territorios y 
m á s subditos que la espada de sus m á s 
arriesgados conquistadores. Y para dar 
una idea de la importancia que estos 
misioneros tuvieron en la conquista, ha-
ce notar que, mientras los jesuí tas fran-
ceses, para educar al indio se adapta-
ron a su manera de v iv i r y tomaron 
sus usos y costumbres, los españoles h i -
cieron esfuerzos sobrehumanos para ele-
var a l indio al nivel de la vida europea 
y enseñarle a bastarse a sí mismo, crean-
do una agricultura y un sistema social 
no igualado por ninguna raza coloniza-
dora. Cada misión tenía, además de la 
iglesia, una serie de talleres de donde 
el indio sa l ía convertido en agricultor, 
albañil, carpintero, mecánico y hasta ar-
tista. Las escuelas para niños eran tan 
completas, que entre las materias que 
se enseñaban figuraban la música y la 
pintura. Y si en los tiempos de la colo-
nización hubo actos de crueldad y fana-
tismo, no se puede culpar de ellos a los 
frailes, sino a l grupo civil que se forma-
ba siempre en tomo a las misiones. Las 
Leyes de Indias, de España , son las m á s 
democrát icas y tolerantes que han exis-
tido, y hoy mismo, algunas de ellas se 
considerar ían muy avanzadas en pue-
blos que se tienen por los m á s demócra-
tas del mundo. 
La labor de europeización no pudo 
completarse en tres siglos: Hubieran 
sido necesarios otros dos más , quizá; pe-
ro cuando las campanas de las misio-
nes—sencillas y evocadoras como las de 
los campanarios de nuestras ermitas— 
dejaron oír el toque de gloria por la 
independencia de Méjico, lanzaban al 
viento un toque fúnebre, porque allí mo-
r í a el espír i tu de nuestros misioneros 
y su obra civilizadora en este conti-
nente. 
Hoy muchas misiones son un montón 
de escombros. Otras se han convertido 
en Museos. E l m á s importante de és-
tos es el de Santa Fe, en el que se ha 
tratado de conservar lo m á s posible del 
edificio primit ivo, agregándose a él re-
producciones exactas de las misiones de 
San Esteban, San Felipe, San Buenaven-
tu ra , La Laguna, Santa A n a y Peces. 
Los materiales para esta construcción 
se han tomado en las ruinas de estas 
mismas misiones, y en dicho Museo en-
contramos un verdadero tesoro de da-
tos para reconstruir el pasado con toda 
fidelidad. Otras siguen dedicadas al cul-
to y sosteniendo una escuela parroquial, 
en las que, generalmente, hay frailes 
de habla española. 
Hablando yo de este asunto con una 
señora de California, me dijo: "Ya no 
hay verdadera influencia española en $1 
Oeste. Lo bueno que tenían los españoles 
lo dest ruímos nosotros cuando fuimos 
allí. Por ejemplo: el indio era dueño de 
su t ierra y estaba perfectamente organi-
zado en Asociaciones agrarias dirigidas 
por la Iglesia; pero cuando California, 
Tejas, Nuevo Méjico y Atizona pasaron 
a nuestro poder, compramos al indio las 
tierras y con ellas sus privilegios, pues 
no tardaron en desaparecer de las zo-
nas muy pobladas, y ocultarse en regio-
nes apartadas. Antes eran dueños de su 
tierra, y ahora la Constitución de los 
Estados Unidos no les concede el de-
recho de ciudadanía, sino en circunstan-
cias especiales. Lo único que se conser-
va es el espíri tu religioso en torno a 
las misiones." "Eso prueba—dije yo— 
que, por muy justas que sean las leyes 
de un pueblo, en cuanto éste pierde su 
hegemonía política, su influencia c iv i l i -
zadora puede desaparecer en todo mo-
mento; pero si ese pueblo tuvo una re l i -
gión y colonizó en nombre de esa rel i -
gión, és ta no se extingue nunca." "Es 
verdad—contes tó ella—, pero eso ocurre 
solamente cuando esa rehgión es la 
Iglesia de Roma." Hay que tener en 
cuenta que esta persona es protestante. 
M . D E M A Y O IZAJRRA 
Nueva York, noviembre, 1928. 
Dimite el ministro de 
Hacienda checo 
No se le ha nombrado su-
cesor todavía 
PRAGA, 27.—La "Gaceta Oficial 
publica hoy dos decretos, uno de ellos 
aceptando la dimisión que ha presenta-
do de su cargo el ministro de Hacien-
da, señor K . Englis, y el otro, encar-
gando del despacho al jefe de sección 
y ministro plenipotenciario para las ne-
gociaciones financieras internacionales, 
señor B. Vlasak. 
Los periódicos comentan la in ter in i -
dad de este nombramiento y hacen no-
tar que el señor Vlasak es persona ca-
pacitada, como lo demuestra su cola-
boración constante con los ministros 
que se han sucedido desde la Constitu-
ción del Estado checoeslovaco, hace 
diez años. 
Dos águilas pelean y caen 
unidas en un parque 
Fueron muertas a mazazos por 
un obrero 
MONTREAL, 27—Dos águi las lucha-
ron en Naniamo (Columbia b r i t án ica ) , y 
ambas murieron, pero no a causa una de 
la otra. 
E n su combate se clavaron las ga-
rras y cayeron sujetas en un terreno del 
parque Commox-Rodd. 
Allí un obrero las vió caer, golpeán-
dolas fuertemente con tina maza, murien-
do las reinas de los aires de esta manera 
ignominiosa. 
Cartas a EL DEBATE 
El Bloque de Unión 
EL NIÑO EN LA EDAD DE PIEDRA, p ~ k - h i t o 
Sindical de Vizcaya 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: E l Bloque Obrero 
de Unión Sindical de Vizcaya, integrado 
por la Federación de los Sindicatos Ca-
tólicos, por la Unión de los Sindicatos 
Libres profesionales, y por las Agrupa-
ciones de solidarios obreros vascos, gus-
tosamente se dirige a usted para cum-
plimentar el acuerdo unánime adoptado 
en el día de ayer, por el pleno del Co-
mité del Bloque Sindical, de agradecer 
al periódico de su digna dirección sin-
ceramente el apoyo moral que nos pres-
ta en nuestra labor social, con la publi-
cación de notas acerca de la actuación 
del Bloque en Vizcaya. 
Nuestra finalidad es clarísima. Nació 
el Bloque de un ponderado sentimiento 
de protesta de los 22.000 hombres t ra-
bajadores que le integran ante la forma 
como se es tá llevando a cabo la orga-
nización corporativa con un régimen de 
irr i tante e injusto monopolio socialista. 
En Vizcaya, donde el obrero, dígase 
lo que se diga por los elementos intere-
sados en ello, es amante del orden y de 
la ley, y regula su vida bajo las bases 
de la honradez en su profesión y en 
el cumplimiento de sus deberes de 
hombres, no se podía ya consentir m á s 
que una minoría socialista, la que m á s 
chilla, ta l vez, para dar así una falsa 
sensación de masa, pero la que no puede 
en manera alguna ostentar la represen-
tación genuina del trabajo en la provin-
cia, n i por su número, ni por su calidad, 
fuera apoderándose de todos los Comités 
paritarios, gracias a la benevolencia de 
un Censo ya anticuado y que en esta 
provincia no responde a la realidad. 
Para impedir eso nos unimos en fran-
ca alianza. 
Nuestro lema es: Frente al socialismo 
favorecido hoy por un régimen mayori-
tario, injusto, la Unión circunstancial o 
permanente de todos los elementos obre-
ros afines organizados, amantes del or-
den y apolíticos. 
En este contacto mutuo, las organi-
zaciones unidas no pierden la indepen-
dencia en su acción, pero con la concen-
tración mutua de sus energías para unas 
finalidades sociales determinadas, for-
man el frente único ante el socialismo 
y sus doctrinas demoledoras y su ac-
ción social dañina. 
Del enemigo, el consejo, se suele de-
cir—y no hay mejor medida de la efi-
cacia de la obra del Bloque, sino la 
sorpresa, la indignación, y el despecho, 
que esta Unión ha causado en todas las 
filas del socialismo. 
E l Bloque Sindical ha reñido ya en 
Vizcaya su primera batalla en la elec-
ción de los Comités paritarios me ta lú r -
gicos, de la profesión precisamente que 
todo el mundo creía per tenecía al so-
cialismo. 
De i r desunidos a la lucha, así hubie-
ra sucedido. Pero ante el Bloque de to-
das las fuerzas obr. .as de orden viz-
caínas, han visto que en la segunda zona, 
no han obtenido un solo voto, y el Blo-
que 4.200. En la primera zona, el Bloque 
ha obtenido 8.048 votos, y el socialismo 
7.570. Estamos orgullosos de nuestra pr i -
mera jornada, anuncio feliz de la obra 
de redención social y liberadora que es-
pera el Bloque en lo futuro. 
Pero en nuestro empeño, que sentimos 
ser laudable (es preciso confesarlo por 
justicia y por agradecimiento), nos ve-
mos asistidos de toda la opinión sana sin 
excepción, de todos los diarios "La Ga-
ceta del Norte", " E l Pueblo Vasco", 
"Euzkadi", "La Tarde", " E l Noticiero", 
"Excelsior" y el "Nervión", que car iño-
samente acogen notas de nuestra ac-
tuación. A todos les es tá agradecido el 
Bloque. 
Así y todo, no puede éste menos de 
hacer público su agradecimiento muy 
especial a E L DEBATE, por la benevo-
lencia que le otorga. 
Vamos a terminar, señor director, con 
las palabras de su periódico el d ía 20 
del actual; palabras que por entero hace 
suyas el Bloque Sindical, pues en sín-
tesis, expresan la idea que dió origen a l 
Bloque. 
"Dividir a los católicos o simplemen-
te a las fuerzas de orden en la lucha so-
cial equivale a ñ r m a r una alianza con 
la revolución." 
Por la Federación de los Sindicatos 
Católicos, Eladio de Imarrizaga; por la 
Unión Local de Sindicatos Libres, San-
tiago de Urcelay; por la Agrupación de 
Obreros Vascos, Juan José de Basterra 
Bilbao, 30-10-28." 
La seda nacional 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Acabamos de en-
tregar un escrito al ministro de la Eco-
nomía Nacional solicitando un puesto 
de vocal corporativo en el Consejo de 
la Economía Nacional para nuestra Aso-
ciación de Hiladores de Seda Natural. 
No tenemos que proclamar la impor-
tancia de nuestra industria en la Eco-
nomía Nacional, sin ella es absoluta-
mente imposible que puedan cumplirse 
los nobles y generosos propósitos de su 
majestad y del Gobierno de desarrollar 
la sericicultura nacional, pues, sería ab-
surdo exportar en bruto la primera ma-
teria, el día que tengamos producción 
creciente, como hoy día con nuestra de-
ficiente producción; es absurdo tener que 
exportar capullo en bruto y volver a In-
troducirlo hilado, porque no tienen ca-
capacidad bastante las fábricas de h i -
lados españolas. 
Igualmente tenemos que someter a con 
sideración, que la guerra que la seda ar-
tificial viene haciendo a la seda natu 
ral es cada día más temible. Los cona 
tantes progresos de la industria hace 
que cada día se vea invadido un nuevo 
campo de fabricación que antes pare-
cía reservada a la seda natural; boy 
se ha descubierto el procedimiento de 
hacer crépe de seda artificial, dándose 
el caso de que no ya los antiguos fa-
bricantes de tejidos de seda natural ven-
gan a fabricarla, sino que fabricantes 
de tejido de algodón acometen su fabri-
cación. 
Es de temer por ello que la venta de 
los productos de seda natural, por una 
parte por el descrédito que los de seda 
artificial provocan y por otra por la com-
petencia del bajo precio, tengan cada día 
mayor lucha, por ello francamente se 
impone si se quiere desarrollar la seri-
cicultura en España y si se quiere pro-
tejer esta industria nacional que se pro-
hiba y corte la ilícita competencia de 
la seda artificial, tiene en el mercado 
ya, que la seda artificial invade todo 
con el nombre de seda y se impone de 
una vez que se adopte un nombre para 
este producto donde se prohiba nada 
que recuerde el nombre SEDA. 
Teniendo un desarrollo creciente y una 
fuerza poderosa los intereses de la seda 
artificial en España , el obtener la de-
fensa de la producción de la seda na-
tural no ha de ser empresa fácil, te-
—Se ve que el maestro me ha tomado "fila". Ya es la tercera vez 
que me hace volver esta oración por pasiva. 
Ing la te r ra , J a p ó n 
y N o r t e a m é r i c a • 
UN DIARIO DE TOKIO HA HABLA-
DO DE RENOVAR LA ALIAN-
ZA ANGLOJAPONESA 
Sería el acto internacional más im-
portante desde la firma de la 
paz... pero es imposible en 
los actuales momentos 
AL MARGEN DE UNA VISTA 
Un periódico japonés, el "Nichinchi", 
aseguraba hace pocos días que durante 
el paso del vizconde de Uchida por 
Londres "varios funcionarios del Fo-
reign Office le hicieron "una importan-
te proposición". Añadía que el citado 
diplomático japonés había realizado "al-
guna gestión", y que "no sólo en I n -
glaterra, sino también en Tokio se in -
clinaban los Gobiernos a aprobar esas 
gestiones y a realizar algún acto que 
hiciese ver la necesidad de revivir la 
alianza entre los dos países" . 
Si la noticia fuese verdad era el he-
cho m á s importante en la política in-
ternacional desde la f i rma del armisti-
cio. Pero cuesta trabajo creer en ella. 
No hay dificultad en admitir que los 
dos Gobiernos piensen en entenderse pa-
ra su acción en China. Con todo, ese 
acuerdo, limitado y parcial, ofrecería 
dificultades, porque no sería un acuer-
do frente al Gobierno nacionalista, sino 
contra Nor teamér ica , que hasta, ahora 
ha conseguido que los daños sean para 
ingleses y japoneses, y que a c t ú a des-
caradamente para lograr su objeto de 
imperar—"dollar rex"—en China. 
Si esto es así, júzguese el efecío que 
har ía en Wáshington la noticia de que 
se renovaba la alianza entre Inglaterra 
y el Japón. Antes de un mes habían 
aprobado las dos Cámaras un proyecto 
naval superior a todo lo que pudieran 
construir los dos aliados. Tal alianza 
sería, sin duda, lo m á s parecido a una 
declaración de guerra a Nor teamér ica . 
No exageramos en nuestras afirma-
ciones. Basta recordar cómo fué denun-
ciada la alianza anglojaponesa en 1922. 
Los ingleses dicen que ha sido sustitui-
da por el acuerdo general sobre el Pa-
cífico, firmado en la Conferencia de 
Wáshington, pero en el J a p ó n es se-
guro que piensan—y algunos hablan— 
de distinto modo. E l Imperio del Sol 
Naciente fué pura y sencillamente aban-
donado por sus aliados, que no que-
r ían disgustar a Nor teamér ica , de la 
que esperaban la reducción del formi-
dable programa naval. 
A cambio de esa alianza con un ad-
versario odiado y expulsado del país 
como raza contaminada, Nor teamér ica 
renunció a construir seis cruceros de 
batalla de 40.000 toneladas y cuatro 
acorazados de 32.000. Inglaetrra, por su 
parte, renunció a cuatro de 43.000, que 
estaban ya preparados y alguno empe-
zado, pero basta comprobar la situación 
financiera de los dos países para com-
prender quién resultaba beneficiado en 
el trato. 
Hay además otra dificultad para la 
renovación de esa alianza y és ta es de 
orden interior o, mejor dicho, imperial. 
N i Canadá n i Austra l ia consentir ían en 
f irmar ese Tratado sin una necesidad 
urgente. Desde luego, según la actual 
Consti tución del Imperio br i tánico 
—desesperación y desconcierto de los 
tratadistas—, Gran Bre t aña es libre de 
concertar esa alianza, sin que esto obli-
gue a los dominios, pero no hay esta-
dista inglés tan imprudente, que quie-
ra, no solamente prescindir de, sino con-
trariar a l resto dé las naciones del I m -
perio. 
No creemos, pues, en esos rumores, 
y aun en lo referente a China nos pa-
rece difícil el convenio. "Ño hay, no 
h a b r á nunca, sancionado por nuestro 
pueblo—decía el jueves pasado lord Lee 
of Fareham, uno de los delegados de 
la Conferencia de Wáshington—ningún 
pacto, acuerdo o concierto—ni con Fran-
cia n i con otro país—, que pueda afec-
tad adversamente a los intereses de los 
Estados Unidos." Así piensan y hablan 
la totalidad de los políticos ingleses. 
R. L . 
Enfilando la puerta de la sección se-
gunda de la Audiencia provincial, un 
público numeroso aguarda. Abigarrado 
y vario es el conjunto. Los ujieres des-
pliegan toda su autoridad ante estas 
gentes. Hay pasión, ruido, comentarios 
en el vestíbulo de las Salas de lo cr i -
minal. Es el pueblo que viene a oír a 
sus abogados favoritos, a los oradores 
que saben emocionarle con sus acentos 
cálidos; hoy informa el Sr. Barriobero. 
No faltan los jóvenes aprendices, que 
siguen de cerca, llenos de ambición ge-
nerosa, las actuaciones de los maestros. 
Acaso, acaso, vienen también algunos, 
al Alcázar de la Just icia—¡oh, parado-
ja!—con curiosidad malsana, para tomar 
apuntes que les ilustren en el arte di-
fícil de esquivar las redes de la ley. 
No conviene que este ambiente apa-
sionado del público suba hasta la ma-
jestuosa serenidad de los estrados. 
Por eso nos agrada ver informar a 
los letrados sin mirar al público, como 
si en la Sala no hubiera m á s que el 
Tribunal administrador de justicia. 
Por eso nos agrada también la pron-
t i tud con que se cortan los murmullos, 
para que el abogado no deje de oír ni 
uno solo de los acentos que le va dic-
tando su voz interior. 
En la vista de ayer se nos presentaba 
una vez m á s el caso de unos hombres 
que al salir de una taberna disputan y 
riñen. 
En la noche del 24 de diciembre del 
pasado año los testigos han presencia-
do ĉ ue Santiago ha ofendido gravemen-
te de palabra a Miguel; al procesado. 
Han visto que el mismo Santiago lleva 
en la mano un arma blanca y que aquél 
se ha defendido abofeteándole y le ha 
tirado vna piedra. No saben más . 
Después de todo esto la gran verdad, 
la terrible verdad de que Santiago ha 
muerto de un golpe en la cabeza, que, 
según e l . dictamen pericial, no puede, 
dados sus efectos, ser producido por una 
piedra tirada, a no ser con honda. 
Y aquí se plantea ante la Sala una 
si tuación de verdadera novela. ¿Acaso 
Miguel en un nuevo encuentro con San-
tiago ha causado a éste la herida mor-
tal, empleando como arma contundente 
una piedra? ¿ O por el contrario, lo ocu-
rrido es que Santiago, vagando aquella 
noche por un terreno desigual en que 
abundañ los desmontes y mareado por 
el vino y por la impresión de la reyer-
ta, ha caído y al caer se ha producido 
la herida, de cuya causa no sabe a la 
m a ñ a n a siguiente dar una explicación, 
por cuyas circunstancias nace y toma 
cuerpo una sospecha con fuerza bastan-
te para traer al banquillo de los acu-
sados al hombre que con él riñó aquella 
noche ? 
E l fiscal y el defensor han defendido 
sus conclusiones. E l fiscal es siempre un 
hombre frío, rígido. E l defensor es siem-
pre optimista. ¿ P o r qué no creer, siem-
pre que no haya en contra una prueba 
m á s que clara, en la inocencia de los 
hombres ? 
Por eso, mientras el fiscal a quien el 
defensor exige que ante los hechos diga 
esta fórmula precisa: "Sé", y no aquella 
otra un tanto vaga, que ha pronuncia-
do: "Tenemos derecho a pensar"; cali-
fica el hecho de homicidio, en tanto que 
el señor Barriobero pide la absolución 
de su defendido. 
L a fuerza de las pruebas practicadas 
no permite con tranquilidad de concien-
cia—ha dicho la defensa—levantar sobre 
ellas la acusación de un delito tan gra-
ve como el de homicidio, que sólo tiene 
dos que en gravedad le aventajen: el 
parricidio y el asesinato. Y ha recorda-
do aquella regla de equidad que exige 
magnitud proporcionada entre la prueba 
y el delito. 
E n medio de estas dos corrientes, r í-
gida la una; benigna, la otra, se des-
taca allá en el fondo de la Sala, severo 
e impasible, el Tribunal, disponiéndose 
a elaborar la fórmula justa, que suele 
ser el punto medio entre el celo fiscal 
y el bondadoso natural de los abogados 
defensores. 
El teatro de la vida 
En una de las "terrazas" de la calle de 
Alcalá a la hora del "vermouth". Mucho 
sol, mucha gente, desfile ruidoso y en 
masa de "autos" y tranvías por el centro 
de la hermosa rúa. Una de las horas 
más típicas y alegres de Madrid. 
Personajes: 
Don Tomás, sesentón, delgado, pómulos 
salientes, las orejas grandes y separadas, 
el frontal surcado por triples arrugas ho-
rizontales muy marcadas, y unos ojos, ne-
gros, que debieron de ser hermosos, ántes 
de perder su movilidad y expresión juvenil. 
Don Carlos, elevada estatura, sarmentoso 
y lívido como un penitente del Greco; las 
espaldas cargadas, los hombros anchos y 
puntiagudos, el perfil aguileño, y unos ojos 
grises, maliciosos, de expresión socarrona 
que contrasta con lo grave y ascético de 
toda la figura. 
Don Carlos degusta lentamente y a pe-
queños y espaciados sorbos una cepita de 
Madera. Don Tomás, que va a cuerpo, y 
que le ha visto mientras hablaba con otro 
amigo, al despedirse de éste, se dirige a 
la "terraza" donde se ha sentado don 
Carlos. 
Don Carlos (tendiéndole la mano y 
ofreciéndole asiento) .—¡Como presumi-
mos todavía. A cuerpo, como los pollos 
"frutas". Así me gustan a mí los hom-
bres, "defendiéndose" de los picaros 
años! Y la verdad es que a distancia 
tiene usted una "línea" de pollastre. 
Don Tomás (sentándose) .—¡Guasón! 
e vero 
Periódicos-pañuelos y perió, 
dicos para leer en el bañ0 
De "Novidades", de Lisboa: 
"La historia del periodismo cuenta en 
su haber con curiosidades múltipieg ? 
dignas de sei* conocidas. Vamos a con 
tar a nuestros lectores algunas de ellas 
"El Pañuelo Político" fué, ciertamen' 
te, uno de los m á s extraordinarios ejem' 
píos de que puede enorgullecerse \l 
historia de la Prensa. De él existe to. 
davía un ejemplar en el Museo de \í 
Prensa, de Par í s . Este periódico se pu, 
blicaba en Francia, impreso en trozos de 
tela barata de algodón, hacia los años 
de 1831 y 1832. 
Por aquel entonces los derechos so-
bre el papel de impresión eran elevad!, 
simos, y por ello, sustituyendo el papel 
por la referida tela de algodón, loS ^ 
tores del "Pañuelo político", que no 
querían dejar de publicar determinados 
ataques al Gobierno francés de aquella 
época, conseguían una gran reducción 
en los gastos de la publicación. 
En efecto, este original periódico se 
vendía al precio de treinta céntimos 
cada ejemplar, y la docena, a tres fran-
eos y medio, de modo que un docena 
de "Pañuelos políticos" salía mucho más 
barata que una docena de los "no poli. 
Bien dicen que genio y figura... ¡Le en-1ticos", comprados en la tienda de 
vidio a usted! » E l primer número vió la luz pública 
Don Carlos.—¿Que me envidia usted? 
EL EMBAJADOR ALEMAN EN MOSGÜ 
B E R L I N , 27.—Una nota oficiosa pu-
blicada hoy dice que carece de funda-
mento la noticia según la cual los so-
viets habían solicitado que fuera nom-
brado embajador en Moscú el general 
von Seeck. 
¡Pobre de mi, si estoy hecho una carra-
ca, un vejestorio, un recuerdo de otros 
tiempos! 
Don Tomás (dando unas palmadas pa-
ra que le sirvan).—Con que de otros 
tiempos, ¿ e h ? ¡Menudos tiempos han 
debido ser los de usted!... ¡Poco que se 
ha debido usted de divertir!... 
Don Carlos (con una sonrisa pica-
ra ) .—¡Hombre , se ha hecho lo que se 
ha podido, no lo niego; pero ahora, en 
cambio, no me queda ni el compás!... 
A usted sí, a usted le queda. Por eso 
va usted en noviembre a cuerpecito, ja-
carandoso y tal, sin miedo a los cata-
rros ni a las pulmonías, y, sobre todo, 
con ese gesto optimista del hombre que 
no "se ha entregado aun" a la vejez. 
¡Usted sí que es feliz! 
Don Tomás (sonriendo).—No tanto, 
no tanto... Lo que pasa es que tengo 
una filosofía para mi uso personal que 
"ayuda" a vivir . Creo que las personas 
se hacen viejas m á s pronto cuanto más 
cavilan en un sin fin de cosas, que, en 
últ imo término, les debieran tener sin 
cuidado. 
en el otoño de 1831, cuando había ya 
comenzado la estación de las lluvias y 
por consiguiente, de los constipados. Ko } 
es, pues, extraño que los lectores fue-
sen numerosísimos. Pero cuando llegó 
la primavera y el tiempo mejoró, co-
menzó a decrecer el número de los lee-
tores y, sobre todo, de los compradores, 
El periódico no ta rdó en morir, y bs 
catorce ejemplares que actualmente se 
conservan han pasado a la categoría de 
las más originales rarezas. 
Otro periódico francés, al que se dió 
el simbólico t í tulo "La Náyade" , apareció 
impreso en finísimas hojas de goma 
eléctica para que pudiese ser leído en 
el baño. Pero m á s práct ico fué todavía 
el periódico- español "La Lámpara", e! 
cual estaba impreso con una tinta espe-
cial, con disolución de fósforo, que bri. 
liaba en la obscuridad, de modo que pu-
diera ser leído en la calle y en medio 
de las tinieblas de la noche. 
Sin embargo, a todas estas curiosida-
des es posible que gane un períodiquillo 
alemán, el "Grumbacher Anzeiger", que 
es t a l vez el único caso de periódico 
, , , , , i muerto por exceso de lectores. Don Carlos.—Eso es verdad. No sabe- -r-. , ^ „ • . , . Dicho periódico apareció hace unos 
sesenta años en la pequeña aldea de 
niendo necesariamente que encontrarse 
en frente de los intereses que nosotros 
sentime^ y representamos en esta Co-
misaría, los intereses de los fabricantes 
de hilados de seda artificial y los inte-
reses de los tejedores y vendedores de 
seda artificial. 
De usted attos. y s. s., q. e. s. m., por 




BRASIL Y LA L I N E H BUENOS AIRES 
RIO DE JANEIRO, 27.—El teniente 
cornel Herrera, antes de marchar en 
el "Giulio Cesare", visitó al ministro de 
Comunicaciones, doctor Víctor Konder, 
con el que mantuvo una extensa confe-
rencia sobre la posibilidad de establecer 
en Río de Janeiro una escala de la lí-
nea de dirigibles Sevilla-Buenos Aires. 
DOS MUERTOS POR U N A BOMBA 
RIO D E JANEIRO, 27.—Cuando se 
hallaban preparando una bomba desti-
nada a ejercicios de aviación en la Es-
cuela de grumetes de la Armada, en 
Angra dos Reis, hizo aquélla explosión 
y ocasionó la muerte ins tan táneo del 
capi tán- teniente Juan Marques (hijo) y 
heridas de bastante consideración a 
otros tres capitanes-tenientes y al capi-
t á n de corbeta señor Cazarte, de la M i -
sión naval norteamericana. 
Poco después, y a consecuencia de 
las heridas recibidas, falleció el capi-
tán- teniente don Pedro Paulo Beltrao, 
L A S RELACIONES I N T E R A M E -
R I C A N A S 
RIO DE JANEIRO, 27.—Los diarios, 
comentando los úl t imos Tratados firma-
dos en la Amér ica del Sur, especialmen-
te en el Brasil, señalan un ambiente 
de cordialidad reinante que pudiera ser 
juzgado como soñado por Bolívar. 
mos vivir . Por ejemplo, lo primero que 
se debía de hacer era no pagar a na-
die. ¡Ahí es nada lo que acortan ia 
vida los acreedores!... 
Don Tomás (r iendo).—¡Hombre, es 
una "idea"! Sin embargo, no vaya us-
ted a creer que la" practico... ¡No, no; 
no atribuya usted mi juventud... rela-
t iva a las "trampas"! En casa se les 
paga religiosamente a todos los que van 
a cobrar. En cambio, eso sí, no nos ocu-
pamos de política n i de si el mundo va 
derecho o torcido. 
Don Carlos.—Para- ustedes, entonces, 
el mundo y la humanidad entera son... 
ustedes. 
Don Tomás.—¡Ni m á s n i menos! La 
cosa es resolver un solo problema, el 
que nos interesa, el nuestro, el de nues-
tra vida, y nada más . ¿Que dicen que 
todo es tá muy malo? ¡Pchs! ¿Que po-
día y debía estar de otra manera ? 
¡Bueno! Nosotros en nuestro rincón 
agradable, confortable, tranquilo, ¡y a 
vivir! . 
Don Carlos.—No está mal el "pro 
grama", pero resulta al mismo tiempo 
que precisamente las preocupaciones' y 
las cavilaciones nacen de la dificultad 
cumbre de vivir como usted dice, agra-
dablemente, confortablemente, tranqui-
lamente... 
Don Tomás.—¡Por eso lo práctico es 
dedicar a ese problema todo nuestro 
tiempo y nuestras iniciativas! Mire us-
ted, yo he comparado siempre el pro-
blema de la vida a una balanza. Ponga 
usted en uno de los platillos todo lo 
que usted necesita para vivir a gusto, 
para v iv i r bien. Luego la cosa se re-
duce a colocar en el otro platillo las 
pesetas bastantes para que la balanza 
se equilibre y... sobren todavía algunas 
pesetas. ¡Eso es todo! 
Don Car lo s—¡Caray ! y... ¿ le pare-
ce a usted poco? 
Don Tomás.—No crea que es tan di-
fícil... 
Don Carlos .—¿Que no es difícil ga-
nar dinero, hallarlo y reunirlo? ¡Una 
barbaridad de difícil! ¡Ponga usted que 
un casi imposible! 
Don Tomás.—¡No tan difícil, no tan 
difícil!... Lo es, sin duda para muchos, 
para la mayor í a de los hombres, pero 
precisamente, porque esos hombres no 
se consagran por entero a buscar pe-
setas... sino a otra infinidad de activi-
dades que no reportan beneficio algu-
no. Son esos ciudadanos idealistas, ¡qué 
viejo resulta eso y qué fuera de am-
biente!, que por serlo, "no saben viv i r" . 
Don Carlos. — ¡Caramba, caramba; 
explíqueme despacio esa "filosofía" de 
usted!... 
Don Tomás.—Con mucho gusto. Es 
sencillísima. Una pregunta. ¿ A qué ha 
dedicado usted a su hijo el mayor? 
Don Carlos.—Aún no ha concluido la 
carrera de Medicina. Estudia el cuar-
to año. 
Don Tomás .—¿Lo ve usted? ¡Prime-
ra equivocación! 
Don Car los .—¿Y por q u é ? Es una 
carrera... 
Don Tomás ( interrumpiéndole) .—No 
argumente, no se moleste... Es una ca-
rrera de... idealistas, como tantas otras. 
Sobran médicos en una porción aterra-
dora. Aparte una docena de eminen-
cias y unos centenares de afortunados 
o relativamente destacados, los demás, 
o tienen que hundirse para el resto de 
su vida en una aldea o tienen que de-
dicarse a otras cosas. ¡Un fracaso! A 
ese chico ha debido usted hacerlo abo-
gado. 
Don Carlos (echándose a re í r ) .— 
/•Abogado? ¿Abogado, d i c e us ted ' 
;Pero hombre, por Dios, si en E s p a ñ a 
no hay m á s que abog-ados sin pleito-' 
Don Tomás .—;Un tópico, un lufrar 
común, amipro mío? ¡Ríase usted de las 
frases hechas! ¿Quiere usted un ejem-
^ f ^ ^ t » a11* Va- Yo abobado, 
mis dos hijos mayores lo son también 
v aunque ni ellos n i yo hemos ejercido 
mmea, no podemos queiarnos de la ca-
rrera. 
Don Carlos—Pues, francamente, ¡no 
lo entiendo! 
Don Tomás (con una sonrisa mali-
ciosa).—Mire: siendo abogado, lo pue-
de usted ser todo en España . Viene a 
Grumbach, en las mon tañas de Turingia, 
y estaba completamente manuscrito. Di-
cha aldea es en absoluto inaccesible en 
el invierno, a causa de las nieves. Bus-
cando una distracción para las fatigosas 
vigilias invernales, el maestro de la es-
cuela tuvo la idea de entretener sus 
ocios y los de sus coterráneos con la 
publicación manuscrita (no había posi-
bilidad de otros medios) de una revista 
periódica, que él mismo redactaba, y de 
la que comenzó a sacar diez y siete co-
pias. 
La hoja fué tan bien recibida por el| 
pueblo que, a los pocos números, el 
maestro y sus discípulos no hacían otra 
cosí, que sacar copias y m á s copias del 
periódico. Mas el número de lectores si-
guió aumentando en proporciones tan l 
alarmantes que ya no hubo medio ie ^ 
satisfacer todas las peticiones, y el maes-
tro del pueblo—Cristián Spindler se 
llamaba—se vió en la necesidad de aca-
bar con el periódico." 
Arden varios depósitos de 
petróleo rumano 
Tres heridos y 80 millones de daños 
BUCAREST, 27.—En Ploesti se ha 
producido una formidable explosión en 
los grandes depósitos de "mazut", a 
consecuencia de un incendio que se de-
claró en uno de ellos. Hay tres heri-
dos y los daños materiales se calculan 
en m á s de ochenta millones. 
E S T A L L A U N A CALDERA 
PARIS, 27.—En una fábrica de Cour-
bevoie ha hecho explosión una caldera 
de esmaltado, matando a un obrero e 
hiriendo gravemente a otros tres. 
Los daños materiales causados por 
la explosión son importantes. 
ser algo así como la "llave" de la bu-
rocracia y de la despensa de los car-
gos m á s diversos y bien retribuidos, un 
ingeniero, un arquitecto, un militar, un 
marino, un médico, no son (salvo ex-
cepciones excepcionalísimas), más qû  
lo que son. En cambió, vea usted 
caso y el de mis chicos. Yo, que jamj 
tuve que vestir la toga, soy jefe ^ 
Administración y cobro dos sueldos eí 
realidad, aunque uno de ellos no se ape-
ll ida sueldo, sino "gratificación". 
que, uno de mis hijos, reúne once 
pesetitas al año por diferentes concep-
to. ¡Ah!, y con destinos inamovible* i 
seguros, que es como a nosotros 
gustan... 
Don Carlos ¡Muy bien, caray; ^ } 
bien...! 
Don Tomás.—No e s t á mal, no | 
mal... Pero no he terminado. 
el pequeño, aun no se ha •'metido" ^ 
mo el mayor. Sin embargo, ya cobra 
loí 
tres mi l pesetillas y otras mi l más P̂  
trabajos extraordinarios. En suma: 
cuatro mi l . Poco, indudablemente, P , 
hay que tener en cuenta que es c 
un chiquillo todavía... Ahora, y volv te¿ 
do a m i "balanza" famosa, vea u 
el "plat i l lo" de las pesetas. Entre 
tres hombres que somos en casa S 
mos unos seis m i l duros al año, 
con la rentita de mí mujer y la oe 
ahorros que tenemos hechos... 
Don Carlos.—Sí, sí. Cuarenta 
pesetas anuales, lo menos. .pjo 
Don Tomás.—Alrededor de eso- | 
es mucho!, pero para los cuat^pie*-
somos... Además, el pequeño ei»P ¡ 
ahora (sonriendo)... ¿Qué le Par, ? 
usted nuestra "filosofía" de la v io^ 
Don Carlos.—¡Magnifica y muy-
milable" sobre todo! es'.. 
Don Tomás.—¿ Verdad que no 
mal ?... ha d 
Don Carlos.—¡Ca, hombre, qué ^ 
estar mal! Lo que es tá es "'l $ 
como se dice ahora (riendo). Y e ^,/( 
la palabreja para que vea usté ^ 
yo también estoy a l día... en 
Cabe- curro 
